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PROGRAMA DESMENTIDO. —NO 
HlAiY N A D A T O D A V I A SOBRE 
ANUNCIADOS PROPOSITOS D E L 
GOBIERNO. 
¡Madrid, 21. 
La prensa minBteriai desmiente las 
ÍBÍoírmacienes {mblioadas ayer respec-
to al programa poiitioo que el Gobier-
no s© propone tíesarroilar ai abrirse 
auevaiixeate las Cortes. 
Ai'iima el "Dia r io 'Un ive r sa l " que 
es aventurado iiablar por ahora de l i -
bertad absoluta de oui'tos, matrimonio 
civil obligatorio, abolición de la pena 
oe muert>e, etc., oaaniao esos asuntos 
requieren estudios y consultas espe-
ciales,, no eüect^aaas todavía . 
B A X ^ U ^ T E f N HOMENAJE A L 
¿hNOK LOPEZ M'UÑOZ. 
M a d r i d ; 21. 
Se l^a celebrado un suntuoso ban-
quete en iiomenaje ad expiimer vice-
¡presiaenue üei Senaao, aon Antonio 
xiopez iviuñoz, íes te janao su elevación 
al cargo ae iviinisiro 'de Inst rucción 
Publica y Bellas Artes cuya cartera 
ie íue coníiaaa en la úl t ima combina-
ción ministerial. 
Asistieron a el ciento cinco senado-
res, entre ellos el generad Luque, M i -
mistro de la Querrá y el iViarques de 
Aubucemas, ex-iViinistro de iistado. 
Asistió también, como cleierencia al 
agasajado, el Je í e del Gobieruo, Coñ-
ac de üomanones . 
iünire las adinesiones de senadores 
recibidas para el banquete, figura la 
de don Bernardo Portuoncto .barceió, 
smaaor vita-iicio. 
hi señor López Muñoz mostróse re-
jado por esta adüiesión, a l home-
naje que le tributaban sus compañe-
ros de tareas legislativas en la A l t a 
Cámara. 
LA HUELGA DE METALURGICOS. 
—NUEVA FORMULA DE ARRE-
GLO. ; 
Madrid, 21. 
Lo'g obreros huelguictas mantienen 
una actitud correcta, sin alardes n i 
amenazas. 
M paro es casi general entre los 
gremios de obreros de construcciones. 
U na comisión 4e metalúrgicos ha v i -
sitado al Ministro de la (Gobernación, 
señor Alba, ihación'dole entrega do 
uuevas condiciones para dar solución 
a la hu&lga, sobre la base de una dis-
minución en la jornada de trabajo en 
los talleres, y aumento proporcional en 
las retribuciones semanales. 
Si Ministro ha dado cuenta inme-
laiata de la fórmula de los obreros a la 
Federación Patronal," prometiendo 
«sta hacer sin demora un estudio de-
^ ?6 81,5 términos. 
£51 señor Alba tiene sobre este asun. 
to opiniones optimistas. 
TEMPORALES EN L A R A C H E . — 
^'LEELES DESTRUIDOS. 
Larache, 21. 
£1 temporal ha destruido los mué-
SundT3"!W>nstrU!0ción se 'estaba eí«c-
enf1 Iyuerto ^ sido oerrado para la 
airada de vapores, en evitación de 
^ g r o s que ^or el es^do del mar se 
J^-gan inminentes 
D E REtGRESO D E L A A M E R I C A 
D E L SUÍR. 
Cádiz, 21 
Procedente de Buenos Aires y Mon-
tevideo ha fondeado en este puerto el 
vapor ' 'P. de S a t r ú s t e g u i , " de la Com-
ipañía Trasa t lánt ica Española . 
Rindió el viaje con rapidez y sin el 
menor contratiempo. 
Fotoli tografías, Cromolitografías, 
acuarelas y artísticos lienzos al óleo, 
para sala y comedor, podrá nsted ad-
quir ir con ventaja positiva en ' ' L a 
Sección X . " 
Obispo 85 Teléfono A 3709 
S 
E l Fiscal del Supremo ha dicho al 
Secretario de Gobernación que. por lo 
de la Policía, no es posible procesar al 
Alcalde. 
Y ahora, ¿qué hará el Secretario re-
ferido 1 
¿Inventará algún nuevo recurso? 
Probablemente; pero ¿ no sería me-
jor que, a reserva de esclarecer el pun-
to con toda la calma y el tiempo nece- \ 
. ' . . ." 
sarios, se decidiese el Secretario de Go-
bernación a remitir a la Alcaldía los I 
justificantes que pide el Alcalde, si- ¡ 
quiera no fuese más que para que la i 
maledicencia no siga creyendo equivo- j 
cadamente que en el fondo de todo es-
to no hay rnás que una defraudación, 
mayor o, menor, de los caudales públi-
cos? 
—Yo no tengo obligación de darte 
esos datos que me exiges—pudiera de-
cir el Secretario—mas para que no 
sigan padeciendo los empleados de la 
Policía y, sobre todo, para que nadie 
pueda sospechar que se trata de un 
nuevo chivo, ahí van; que antes que el 
amor propio de los empleados deben 
estar los intereses públicos y la honra 
de la Administración. 
De esa suerte, quizá padeciese algo el 
derecho administrativo—en eso no nos 
metemos—pero en cambio ganarían mu-
cho la paz y la harmonía entre los fun-
cionarios públicos, y la opinión, que 
tanto debiera importar a los gobiernos 
liberales, aplaudiría. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Le adjuntamos una tarjeta que re-
parten públicamente por las calles; es-
peramos que en su acreditado periódi-
co hará algún comentario sobre esta 
inicua explotación amparada y consen-
tida por las autoridades, según dice el 
texto de dicha tarjeta. 
Le rogamos se digne ocuparse de es-
te asunto en sus amenas y cotidianas 
Actualidades. 
Le anticipan las gracias y son de us-
ted respetuosamente. 
Varios SuscHptores. 
No publicamos la tarjeta a que se 
refieren las precedentes líneas, porque 
no queremos hacer el reclamo a las in-
famias e inmoralidades que ella revela. 
Lo que hemos hecho ha sido remi-
tírsela al Alcalde, en la seguridad de 
aue desconocía tan inmundo negocir 
y de que procederá inmediatamente 
contra él, con su energía acostum-
brada. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 





A la terminación del banquete del 
domingo en honor a los Comisionados 
de Cuba en las fiestas del Centenario 
de las Cortes de Cádiz, el señor presi-
dente del ''Casino E s p a ñ o l , " nuestro 
distinguido •amigo don Secundino 
Baños, ha dirigido al Mayordomo Ma-
yor de Palacio y a los señores don 
Justo García Vélez—Ministro de 'Cu-
ba en Madrid—Alcalde de Cádiz y 
don Rafael María de Labra, los si-
guientes cablegramas: 
Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
Banquete Colonia Española a uomi-
sionados Cuba en el centenario Cortes 
Cádiz, acordóse saludar respetuosa-





Banquete Colonia Española a Comi-
sionados Cuba centenario Cortes Cá-
diz, recordóse cariñosamente ilustre 




B A T U R R I L L O 
Carta de un pontífice de la rima que 
no debe quedar oculta entre mis pape-
les, porque al corazón de Cuba se di-
rige : 
"Sr. Joaquín N . Aramburu. 
"Insigne maestro y amigo: 
"No recibo un solo periódico de Cu-
ba; pero una afortunada casualidad 
me ha hecho saber que usted, siempre 
alto de frente, siempre noble y gran-
de, al creer equivocadamente que en 
vez de i r yo representando a España 
a Buenós Aires, era á esa hermosa Cu-
ba de nuestra devoción, ha comentado 
usted muy generosamente para raí el 
suceso. Por esta leal ausencia de su co-
razón el mío le envía su más puro y 
hondo fervor de gratitud. 
" E n verdad, si los hombres que lle-
van el destello de Dios en el pecho, 
sean de la nacionalidad que sean, no 
sirven para amarse y hacer que se 
amen los demás ¿para qué servirían? 
Todos los grandes periódicos de Espa-
ña están inmerecidamente a disposi-
ción de mi pluma, y, sin embargo, ja-
más los aproveché para venganza, pa-
ra odio, para fomentar innoble des-
amor. 
"De Cuba siempre estoy escribiendo y 
cantando, y aclamando su nombre y su 
excelsitud. Usted que ve periódicos eu-
ropeos, lo sabe. Ahora mismo acabo de 
escribir una larga poesía titulada E n 
el ingenio de azúcar. En .mis conversa-
ciones, por donde quiera que voy, no 
se me caen de los labios los nombres 
gloriosos de esa tierra, todos .sus poe-
tas, todos sus políticos, todos sus ora-
dores, todos sus prosistas, pensadores 
y críticos. Ya ve que si usted me guar-
da un poco de amor, yo desparramo ca-
riño por vosotros donde quieran que 
ine llevan los trenes y los barcos por 
osos mundos de Dios. 
"Ojalá que la equivocación que us-
ted ha tenido ahora, al creer que vol-
vía yo a Cuba, íio lo sea alguna vez, y 
pueda mi corazón, sin molestar a na-
die, sin ser visto n i oido, pasar inad-
vertidamente otra vez por ese Paraíso 
•de Cuba para entrelazarme con sus ár-
boles, con sus olas y, si vosotros quisié-
rais, con vuestras almas. 
"Puede que Dios quisiera reservar-
me esa gloria. Yo pasaría en silencio 
para no molestar. 
" A lo que voy a Buenos Aires re-
presentando a España de Real Orden, 
eŝ  a asistir a la grandiosa inaugura-
ción del monumento de Querol, que los 
españoles residentes en aquella Repú-
blica regalan á la Argentina. Es un 
vasto poema en mármoles, de una mag. 
nifieencia sin rival. Yo lo v i nacer y 
germinar, y salir como un milagro de 
la frente de Querol, que era nobilísi-
mo camarada mío. Ideas mías, nacidas 
de esa fraternidad, hay también en el 
monumento. 
"Ahora voy a Chile, Perú , Uruguay 
y Paraguay,, en estudio del lenguaje l i -
terario, para visitar sus archivos, bi-
bliotecas y museos. Ya ve qué larga odi-
sea. Pero no quisiera morirme sin vol-
ver a Cuba. Aún estaré en España un 
par de meses; tiene usted tiempo si 
quiere de contestarme. 
"Le abraza, mi querido gran ausen-
te y maestro? su devoto y leal partida-
rio, salvador RUEDA. 
"Archivo de la Universidad-de Ma-
drid, Diciembre de 1912." 
Ya lo veis1: por donde quiera que pa-
sa el gran lírico andaluz, va despami-
mando cariño por nuestra patria-, 'a 
excelsitud' de Cuba, sus grandes hom-
bres, sus ibellezas-tíiagníficas, sus legí-
timas glorias, no se le caen de los la-
bios. 
Xos ama y nos admira el gran Rue-
da; no quisiera morir sin volver a po-
nerse en contacto directo con nuestras 
almas. Y eso, silenciosa, callada, hu-
mildemente, sin molestar a nadie, co-
mo soplo de brisa que pasa, y se im-
pregna del aroma demuestras flores, y 
no las deshoja, ni importuna a nadie, 
ni apenas nadie se da cuenta de su ra-
so. E l insigne poeta se distingue más 
por su modestia y la pureza de sus 
amores. No busca apoteosis n i ansia 
lauros: quiere' amor correspondiente al 
que él siente por lo bello v por lo gran-
de. / • ' 
No tengo' ^ue contestarle, sino en-
viándole ' un abrazo profundamente 
fraternal, por mí, y por los inteleetus -
les cubanos qtie le agradecen y le ad-
miran. • • 
Pondría rai firma al pie del último 
editorial de Letras, junto a la del muy 
ilustre literato José Manuél' Carbo?iell. 
Se siente así el patriotismo sano y ele-
vado, y sé é iprésán así los sentimien-
tos generosos del alma que no hace de 
la patria almoneda, de'la política es-
cabel ni de la prensa padrón de inju-
rias n i elemento de descomposición so-
cial. 
Frente al torpe apasionamiento y 
los despechos ruines que prefieren sa-
crificar la personalidad nacional, in-
famar la historia y arruinar nueva-
mente al país, por si ha de gobernarle 
f 12 meses % 14.00 plata 
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( 3 „ _ 3.75 .. 
a medias, como el tutor permite qU| 
nos gobernemos, el caudillo tál o el l i -
cenciado cual, la voz del cívico escritor 
se alza y al cumplimiento del deber lla-
ma a las inteligencias extraviadas y a 
los corazones endurecidos. Estos infe-
lices que el rencor enerva o excita, no 
vacilarían en apagar la brillante es-
trella que Mart í encendiera en el azul 
cielo de Cuba, con tal de tomar vengan-
za dé un agravio personal o satisfacer 
inquinas de una mera derrota electo-
ral, como si la patria no exigiera todas 
las abnegaciones, y como si del desas-
tre de las instituciones nuestras hubie-
ra de seguirse la mferioridad tremen-
da y la eterna humillación de todos. 
Nosotros o el yanqui: es la frase 
odiosa, que se escuchó en 1905, que se 
repitió hace meses en los campos ije 
Oriente, que surge a los labios y se es-
cribe, disfrazada de enérgicas resolu-
ciones políticas, en la prensa cubana. Y 
es que el egoísmo ha embotado los sen-
timientos y la pasión sectaria ha en-
torpecido las inteligencias. Y es más : 
es que el ejemplo, de 1906 ha pren l i -
do, con los fuerzas de la yedra en los 
muros y de las palmas en el desierto, 
en los pechos de los revoltosos. Pien-
san erradamente que una nueva re-
vuelta t raer ía otro Comité de Peticio-
nes, otro Magoon, otros dos años de 
desbarajustes y de inmoralidades, y 
otra vez los alzados serían los conseje-
ros y los protegidos del poder, interven-
tor. 
Ese artículo de Carbonell merece 
ser leído por nuestras clases popula-
res. Es honrado y es patriota el que lo 
escribe. 
Parecen tener toda la razón los Je-
fes de Comunicacionc-s de Gibara, Co-
lón, Marianao, Santo Domingo, Gua-
nabacoa y Jovellano.N en la respetuosa 
exposición que dirigen al Congreso, 
porque la ley recientemente votadü, 
aumentando el sueldo a sus colegas, los 
priva del beneficio y los mantiene en 
menor categoría que la asignada a jos 
jefes de poblaciones de menor, impor-
tancia. • . -: 
El señor Eloy Garcilaso de la Vesa, 
que ha redactado el documento, aducs 
razonamientos y dátos de gran fuerza; 
la ponencia del representante Soto, sin 
quererlo expresamente, ha perjudica-
Anuncios en periódicos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA P0-
SÍT1VA A LOS ANUNCIANTES 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937. 
Ahora parece que el Secretario de 
Gobernación ha acudido al Juez de Ins-
trucción del Primer Distrito para que 
proceda contra el Alcalde. 
Pero, después de la resolución del 
Fiscal del Supremo ¿ qué va a hacer el 
Juez? 
Lo dicho: déjense de pleitos y trnn-
sense) como dicen en los juzgados, que 
en los litigios el qué gana pierde. 
Y aquí, además, hay un tercero que 
está pagando los platos rotos sin haber 
cometido falta alguna. 
Alcalde.—Oádiz. 
Banquete Colonia Española a Comi-
sionados Cuba centenario Cortes Cá-
diz, acordóse saludar usted pueblo ga-






Banquete Colonia Española a Comi-
sionados Cuba centenario Cortes Cá-
diz, acordóse grandes aplausos acla-
maciones saludar ilustre americanista 
renovándole adhesión grati tud. 
Casino acordó asimismo colocar re-
trato óleo usted salón sesiones nom-
brándo le Socio Honor. 
Presidente, 
- BAÑOS 
A L A 
Rechácen todo Corsé que no ofrezca garaetías. Fabricantes hay 
que irritados por no poder introducir sus Corsés en este mercado, lan-
zan anuncios en los periódicos, queriendo demostrar que su artículo no 
necesita garantías. 
Y s i e n d o e l C o r s é l a P R E N D A M A S D E L I C A D A 
q u e u s a l a m u j e r , T E M E N O F R E C E R G A R A N T I A S q u e 
l o s l l e v a r á n a u n C O M P L E T O F R A C A S O . 
Fíjese, señora, en esta camita,—El niño puede dormir con su 
rnad,re pero en su camita propia. 
La madre puede alimentar y atender a su hijo, si está enfermo, 
con solo incorporarse en la cama. 
La camita lleva un colchoncito que es una gloria para el níño.-La camita puede llevarse 
a cualquier parte de la casa como un cocheciHo.-El niño puede permanecer en su camita sin 
temor a que pueda caerse—La camita sirve al niño hasta que tenga cuatro años y sobre todo 
es fuerte y barata. 
El fabricante 
N O T E M E A N A D A , N I A N A J J I E . 
C o r s é 
m 
y a e s t á e n l a c ú s p i d e y n o h a y q u i e n l o d e r r i b e . Ij ' f | 
Y ésto se debe, únicamente, a las GARAN-
TIAS que ofrece, no igualadas por nadie. 
NO SE DEJEN SORPRENDER, cada Corsé 
lleva en su interior el 
que asi no an 
DIARIO DE L A MARINA—üJdi^ió» de la tarde.—Enero 21 de 1913. 
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do a esos seis servidores del Estado; el 
er^or es fácilmente reparable. No ha-
brá de obstinarse en él nuestro Congre-
so porque no se trata de uu favori-
tismo sino de un mandato de equidad, 
sin notable gasto para el Erario. ^ 
Put nic la causa me parirs justa» 
uno mi sapliea a la de los interesados, 
sin ícm ctrles y sin que ello-í me lo pi 
dan. Bttfi'. gobiern- es aquel que cora 
en justicia, o rectifica cuando se equi-
voca. 
joaquin N . A R A M B U R U 
PM toíosIHüez 
A g r u p a c i ó n " O k L a r p e i r o s " 
Hatai^as, Enero 16 de 1913. 
Sr. Director del Diaiíio de la Mabina 
Yixxy señor mío : 
La agrupación '•Os Larpeiros," so-
ciedad creada con el único, f in de ha-
cer periódicamente jiras campestres o 
romerías, que nos hagan recordar 
aquellas de nuestra querida cierra, 
realizó una el dia 29 de Diciembre 'úi- j 
timo, en las pintorescas alturas de i 
i>í6nserrat, y como todo no se ha dé ¡ 
reducir a comer y a divertirse, surgió 
allí la idea de cooperar a la patr iót ica 
obra que nsted inició en Cuba en re-
cordación de nuestro inolvidable pai-
eand Manuel Curros Enr.^uez. .• 
invitados por nueíitr ) Presidente 
Sr.' Vicente Mosquera, contribuir a 
la suscripción abierta en elDiAMO d« 
su digna dirección para erigir en la 
Coruña un monumento que perpetúe 
la memoria de nuestro querido poeta, 
se apresuraron todos los comensales a 
suscribirse con las cantidades que 
indica la adjunta lista, cuya publica-
ción le, suplico para satisf acción d-5 
los donantes. 
Adjunto encontrará también valorea* 
por iguales cantidades que las sumas 
de la lista arroja y dándole gracias 
por la publicación y por su noble 
iniciativa, me es grato ofrecerme do 
usted .en 'nombre de "Os X;arpedros" ! 
atento S. S. Q. B. S. M , 
Eduardo Fei'iiáMdez. 
Tesorero. -
He aquí la breve y hermosa invita-
ción que el señor Mosquera fcdzo, de-
terminando inmediatamente la sus-
cripción : 
"Estimados consocios: En este mo-
mento que agrupados en fraternal 
banquete testimoniamos la solidari-
dad de afecto que une a todos los de 
nuestra raza, oeorrése al Presidente 
de "Os Larpeiros" recordaros a un 
desaparecido, que fué verdadera glo-
ria de ella en la república de las le-
tras y cuyo nombre proclamará in-
: defiriMamente doquier se íhable la rica 
lengua de Castilla, y a "nosa doce 
faila" galléga. 
¿Quién no conserva en su alma al-
gún hermoso recuerdo del cantor de 
nuestra patria, Manuel Curros En-
ríquez? 
Abierta en la Habana una suscrip-
ción para erigirle en la Coruña un mo-
numento que perpetúe su memoria, y 
diga a las generaciones venideras que 
aunque tardío, supimos hacer algo 
que honre la memoria del que en vida 
tanto honró la tierra que le dio origeu, 
os invito a todos los comensales para 
que unidos a mí contribuyamos cpn 
nuestro óbolo a la suscripción inicia-
da, pues por mucho que demos y gran-
de que sea el monumento que perpe-
túe su memoria, nunca será tan colosal 
como lo fué la honra que Curros dió a 
las letras castellanas. 
Vicente Mosquera." 
F h A T A 
¡Suma anterior $1 
D. Américo Rodríguez 
Curros ($5 Cy.) . . . . 
„ Juan Antonio Alvarez 
($51 Oy.) 
„ Angel Portilla y Gui-
llonca, ($1 Cy.) . . . . . . 
„ Eduardo Meireles Br i -
to, ($5.00 Cy.) 
Sociedad de Beneficencia 
Gallega de Matanzas . . . 
D. José Mirar , 
„ Benigno Montero . . 
„ José M. López . . . . 
„ José M. Fernández 
„ Manuel Otero . . , 
„ Vicente Mosquera . , 
„ Felipe Díaz (hijo) . . 
„ Pastor Pacheco (hijo) 
„ Crisanto Vi l l a . . . 
„ Amadeo La&ánta . , 
„ Agust ín Martín . . , 
„ Francisco Ramos . . 
„ Luís González , . . 
„ Lino Cortizo . . . . 
„ Carlos Cortizo . . . . 
„ Emilio Avalle . . . . 
„ Eduardo Fernández . 
„ Manuel Rodríguez u k. 
„ Antonio Rivas . . . . 
„ Augusto Cañizo . . • 
„ Antonio González . . 
Ramos y Hermano . . . 
D. Vicente Vereijo . . . 
„ Indalecio García . . 
„ Gumersindo 'González 
„ Jesús Eiroá . , . . . 
„ Ventura Suárez . . , 
„ José Mart ínez . , • 
„ Carlos Madrera . . . 
„ Angel López 
„ Aurelio Rigueiro . , 
„i José Ram6n Hermida 
„ Antonio Menéndez . . 
„ José Rodríguez . ; , 
„ Francisco Santos , . 
„ Manuel 'Bouza . . . 
„ Juan Alvarez . . . . 
„ Juan M . Ramos . . . 
„ Carlos Suárez . . ., . 
„ Germán Fre i r iá . .,' .. 
„ José González . .. .: 
„ Fe rmín Sánchez . . ¿ 
„ J e sús Ramos . . . . 
„ José Ferreiro , .• ¿ .• 
„ Federico Novoa . . . 
„ Benito Novoa . . . . 
„ José Ramos . . . . 
„ Facundo Díaz Rufín . 
„ 'Domingo Rodríguez . 
„ Jesús Fernández . . 
„ J o s é L a l u e z a 
„ Joaqu ín Losada . . . 
„ José Granda . . . . . . 
„ Serafín Táanes . .. . 
„ Candelario N ú ñ e t . . 
„ Ramón Ruás . . . . 
„ Adelino Fiaño . . . . 
„ Fé l ix Rodríguez . . . 
„ iDaniel Rivas . . . . 
„ José Mosquera . .• . 
„ Alfonso Vida l . . . . 
„ Gerardo González . . 
„ Juan Andreu de la 
Rosa 
„ Nés tor Domínguea(eu-
bano) 
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GACETA INTERNACIONAL 
La actitud abiertamente agresiva 'le 
Austria contra Servia, nos indignó ..so-
bremanera por el carácter abusivo que 
representa la resuelta hostilidad del 
gobierno de Viena. 
Aquiétense los austríacos—discu-
rríamos—dejen a los contendientes la 
libertad que necesitan en el pleito ar-
mado que sostienen y cuando la gue-
rra termine, acuda todo el que se crea 
interesado para recoger aquella parte 
de la herencia a que pueda alegar de-
rechos. 
Esta es la lógica nuestra y esa mis-
ma sería la de todo el mundo, basaba 
en un espíri tu de justicia que se deri-
va de los hechos aparentes. 
No es así, sin embargo. Austria no 
puede esperar los resultados de la gue-
rra porque con el triunfo de los aliados 
lo perdería todo. La lucha que en estos 
últimos tiempos sostiene el pan-germa-
nismo contra el pan-slavismo, daría el 
éxito a estos últimos si la suerte de las 
armas turcas se resolviese en un desas-
tre. 
Es una lucha sorda que de poco tiem-
po a esta parte ha tomado caracteres dé 
crisis aguda. Constituido el imperio 
austríaco por un conglomerado de es-
tados en que casi tk equilibraban am-
bas fuerzas germanas y slavas, este ha 
sido el campo de batalla y en él se ha 
venido laborando en todos los terrenos, 
desde el traieioner > que se oculta en el 
secreto de la conspiración, al descara-
do y abierto que se manifiesta en el 
Parlamento amparado en derechos de 
inmunidad. 
No obstante, el pan-germanismo pre-
iominaba y aprovechando esa peque-
ña ventaja, vino haciendo todo lo posi-
ble por amalgamar los componentes he-
terogéneos que formaban los dominios 
de los Hamburgcs. 
No lo consiguió; pero al menos se ha 
sostenido la situación, la integridad 
del imperio no sufrió seria amenaza y 
los slavos se encmlmron deprimidos 
cuando el golpe ele audacia del barón 
de Aurenthal, anexándose Bosnia y 
Herzegovina, les hizo comprender que 
la fuerza no estaba le parte de ellos y 
que debían seguii ¡refriendo el control 
xermano. 
Hubo peligro, s í ; pero fué momen-
táneo. N i Servia se atrevió a lanzarse 
en aventura tar. comprometida, ni los 
millones de slavos que pueblan la Hun-
gría creyeron llegada la hora de dis-
•ntir sus derechos. 
La guerra actual cambia por com-
pleto el problema y lo presenta bajo un 
nuevo aspecto. E l triunfo de los alia-
dos contra Turquía es el triunfo de ks 
clavos y éstos, al darse cuenta de la 
fuerza que desarrollan y de lo que po-
dría representar su unión, habrán de 
sentir vivos deseos de formar una fede-
ración de los pueblos de su raza que se 
opusiese a todo reparto que no fuese 
el equitativo que reclama el triunfo 
de las armas. 
Traducido al lenguaje político, quie-
re decir todo esto que sería sonada la 
hora de la desintegración del imperio 
austriaco, y con ella su desaparición 
como potencia de primer orden. Y quie-
re decir también el golpe de muerte 
asestado contra los sueños de grandeza 
de los pan-germanistas que creían rea-
lizable la espansión territorial hacia el 
Oriente europeo a través de las pro-
vincias turcas del Adriático. 
De ahí el'que no se espere en Viána 
a que el triunfo slavo sea un hecho; 
de ahí la-movilización de un millón do 
hombres cuyo guerrero aparato ha de 
sugestionar a las potencias aliadas, y 
de ahí, finalmente, ese apoyo incondi-
cional de Alemania, más interesada 
por afectarle directamente el problema 
que por dar cumplimiento a una cláu-
sula de su Tratado con Austria. 
-Bajo este punto de vista, queda jus-
I tificada en parte la actitud del gobier-
ne de Francisco José, aunque nuestras 
¡ simpatías sigan del lado de los Balka-
j nes, entre otras razones, porque las 
| consideramos mas dentro del derecho 
| que ningún otro de los poderes que se 
í han llamado a la parte en el litigio ac-
! tual. 
I Días hace que estamos pendientes de 
' la contestación de Turquía, cuya inmi-
nente desaparición de Europa puede 
ser el prólogo de un horrible drama, 
en cuyo epílogo podremos encontrar 
notablemente alterada la geografía po-
lítica del viejo continente. 
Para Alemania y para Austria, con-
lleva este problema otras cuestiones 
que son de vital importancia para la 
existencia de esos imperios; y como la 
política de Turquía parece encamina-
da a provocar el conflicto antes de que 
se resuelva su suerte definitiva, teme-
mos que la impaciencia de los aliados 
se traduzca en un gesto de arrogancia, 
el que puede bastar para que la temi-
ble conflagración aparezca. 
G. R. 
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¿Porqué se retira Maura? 
Madrid, 3. 
Hoy publicó el ' ' A B C " el si-
guiente breve pero sustancioso ar-
tículo : 
La pasión y el encono político han 
llegado a su límite al juzgar la no- ; 
ble conducta de D. Antonio Maura. 
A l señor Maura—queremos repe-
t i r lo una vez más para que quede 
grabado en la memoria de nuestros 
lectores—se le vieüf calumniando 
vilmente desde hace más de tres 
años con una violencia tan injusta 
como desaforada. Se le ha llamado 
asesino, re t rógrado , enemigo del pue-
blo, hombre capaz de restablecer la 
Inquisición en E s p a ñ a ; que mató a 
Ferrer, a ese apóstol de las ideas mo-
dernas, constándole que era inocente. 
Con el mayor encono, con la furia 
más desatentada, se le ha cálumnia-
do en el periódico y en el mit in , y 
hasta en el Parlamento. E l señor 
Iglesias, en una sesión memorable, 
dijo que ante la vuelta del señor 
Maura al Poder tenía justificación el 
atentado personal, sin que esta ma-
nifes tac ión produjera la protesta 
más tenue en la minoría republicana. 
Poco después, y apenas eran trans-
curridos dos meses, un miserable, Po-
sé, se deslizó entre las sombras, y por 
la espalda, cobardemente, hirió ai se-
ñor Maura con dos balas de revólver, 
estando a punto de arrancarle la 
vida. 
¿Cómo podr ía ver compensadas el 
señor Maura estas campañas inicuas? 
¿Qué estímulo podr ía obligarle a per-
manecer fiel, inalterable en su puéa-
to? 
E l partido liberal, que había asal-
tado el Poder esgrimiendo la opinión 
extranjera de masones y anarquistas, 
concitada contra España , y de cuya 
agitación ya había sido víct ima ese 
mismo partido cuando estuvo proce-
sado Ferrer con motivo del crimen 
de Morral , no contento con haber 
aprovechado este medio para alcan-
zar el Poder, rompiendo la solidari-
dad y la inteligencia que debe exis-
tir , para bien de la patria y de la 
Monarquía, entre los partidos tur-
nantes, ha venido presenciando con 
la mayor indiferencia, por no decir 
que complacidamente, la campaña de 
calumnias de que ha sido objeto el 
señor Maura. 
Que los partidos de la extrema iz-
quierda, cuyo ideal máximo consiste 
en derrocar la Monarquía , intenten 
desprestigiar, aun a sabiendas de no 
ser veraces, a los hombres que, como 
el señor Maura, han prestado emi-
nentes servicios al régimen, es lógico, 
ya que el procedimiento no lo encon-
t rar íamos plausible Pero que el Pre-
sidente del Consejo, el señor Conde 
de Romanones, el representante hoy 
del otro partido gubernamental, ha-
ga de estas campañas injustas y fac-
ciosas arma para continuar al fren-
te de los negocios públicos, afirman-
do, expresa o tác i tamente , que la 
vuelta de los conservadores, acaudi-
llados por su ilustre ex-jefe, se opo-
nía a la marcha del progreso y a las 
libertades públicas, es algo verdade-
ramente inadmisible e intolerable. 
E l señor Maura, que por llevar al 
Rey a Barcelona, a lo que no se ha-
bía atrevido el partido liberal, fué 
gravemente herido por un exaltado*, 
el señor Maura, que por haberse 
abstenido de aconsejar el indulto de 
quienes organizaron y dirigieron una 
revolución v i l , degradada, vergüen-
za de los tiempos modernos, ha sido 
llamado asesino a ciencia y pacien-
cia del partido liberal, no merecía, 
sin duda, el comportamiento que ha 
tenido con él ese partido, que debió 
ser su colaborador, en vez de su ene-
migo. 
Por eso se ha retirado, noblemen-
te, gallardamente, de la política el 
mimes de que no hay que reont 
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ex-jefe del partido conservador. Ha-
bía visto que su altruismo era inú-
t i l que sus sacrificios aparecían co-
mo inapreciados, que hasta el nesgo 
de su vida resultaba estéril. Por eso, 
en una frase afortunada ^se ha su-
pr imido ." 
Nuestro aplauso fervoroso acom-
paña al señor Maura en su actitud. 
Y ' ' A B C," que ha sido, es y sera 
un periódico independiente, al qu<-< 
nadie, absolutamente nadie, le ha 
otorgado jamás su favor, hoy, cuan-
go don Antonio Maura está lejos de 
la política, cuando no puede ya con-
ceder dádivas n i mercedes; hoy, 
cuando, esta ilustre personalidajl se 
ha reducido a la condición de ciuda-
dano, emineríte por su mentalidad 
esclarecida, por sus acrisoladas vir-
tudes, por su bien demostrado patrio-
tismo, es cuando " A B C " tiene el 
honor de declararse maurista. 
La obra de Maura.—Los primeros 
discursos. 
La primera vez que don Antonio 
Maura habló en el Congreso de los di-
putados fué el jueves 22 de Diciembre 
de 1881. Pidió la palabra para presen-
tar una exposición del Ayuntamien-
to de Manacor adhiriéndose a la que 
había elevado al Congreso el de Je-
rez de la Frontera solicitando la re-
forma de las leyes Municipal y Pro-
vincial. 
Parlamentariamente, el discurso> no 
tuvo importancia alguna; ni siquiera 
fué discurso; fué seucillamente la ex-
posición de la fórmula tradicional con 
que un diputado de la mayoría se le-
vanta a trasmitir una petición de su 
distrito; pero es verdaderamente ca-
riosa la coincidencia de que esta peti-
ción se refiera a la reforma de la ley 
Provincial y Municipal; es decir, a la 
obra más fundamental que como es-
tadista había de ofrecer más tarde co-
mo programa de Gobierno. 
A l día siguiente, 23 de Diciembre, 
volvió a hablar para hacer una pre-
gunta al Gobierno sobre el servicio de 
practicaje en el puerto y abra de B i l -
bao. E l 23 de Marzo de 1882 dirigió un 
ruego al Ministro de Hacienda para 
pedirle el envío de antecedentes relati-
vos al repartimiento de cupos de Con-
sumos en toda España, y el 15 de Ju-
nio presentó una enmienda al proyec-
to de ley que reformó este impuesto. 
Este fué en realidad su primer dis-
curso parlamentario. 
La solidaridad monárquica 
En la legislatura de 1886 era el se-
ñor Maura vicepresidente tercero del 
Congreso e individuo de la Comisión 
que dió dictamen al proyecto de con-
testación al mensaje de la Corona. 
E l señor Azcárate había pronuncia-
do un discurso combatiendo el proyec-
to en nombre de la coalición republi-
cana. E l señor Maura fué el encarga-
do de contestarle, y al recoger con-
ceptos vertidos por el orador republi-
cano, definió en estos términos lo que 
el entendía por soberanía nacional: 
' ' Nosotros no : creemos que sea sola-
mente ese voto popular. Para nosotros, 
proclamada la Constitución de 1876 
cuando era ya Monarca de España 
don Alfonso X I I , la soberanía nacio-
nal era en aquel instante en que la 
Constitución se formuló y se promul-
gó, es hoy y será mientras subsista el 
régimen establecido, la integridad del 
Poder legislativo, la conjunción de las 
Cortes con el Rey." 
Los conservadores aplaudieron rui -
dosamente, y el señor Azcárate hizo 
un ademán de extrañeza. 
E l señor Maura sentó entonces la 
verdadera teoría de la solidaridad de 
los partidos turnantes y agregó: 
" Y a ve el señor Azcárate que la co-
sa es bien clara; pero note el señor Az-
cárate que han aplaudido los dignos 
individuos de la minoría conservado-
ra. Pues qué, ¿no tenemos los conser-
vadores y nosotros muchas cosas co-
En párrafos sucesivos aclaró y 
lió la doctrina citada, diciendo 
"Ahora más poderosamente 
nunca nuestro patriotismo impon ^ 
moderación en nuestras contie ^ ^ 
Si el señor Azcárate cree que 
de ser un obstáculo para que e}0 a 
tido liberal desenvuelva su pro» ^ 
y plantee sus reformas, se e q u ^ 
grandemente, porque no implica 
quiera aplazamiento de ninguna 
aquéllas reformas y principios n 
tros en que disentimos, y de aqj j f" 
procedimientos que nos diferenr- > 
Otra cosa es que respetemos y ^ 
vemos en todo debate lo que es 
mún, porque, como decía antes 
es ahora, para los de allí y paya ,0 
de aquí, todavía más sagrado 0S 
antes." m 
Ministro de Ultramar 
E l 9 de Diciembre de 1892 fué n0 
brado el señor Maura Ministro / 
Ultramar. E l Gabinete estaba cons* 
tituido en la siguiente forma: 
Presidente, Sagasta; Gobernación 
Venancio González; Gracia y J ^ j ' 
cia, Montero Ríos ; Estado,,Vega ju 
mi jo ; Guerra, López Domínguez' 
Marina, Beránger ; Hacienda, Gama' 
zo; Ultramar, Maura, y Fomento" 
Moret. 
E l Gobierno no se podía presentar 
ni más garrido ni más arrogante. Dos 
de sus Ministros habían anunciado 
grandes reformas. López Domk 
guez, sus reformas militares; Gama-
zo, sus reformas financieras. Maura 
en cambio, no tenía antecedentes. 
—Vengo completamente en blan-
eo—contestó cuando le interroga, 
ron. 
Sus primeros trabajos en el Hinjj. 
terio fueron encaminados a refofmai 
el personal. Suprimió casi todas la¡ 
direcciones generales y las asignó i 
la subsecretaría. Después empezó a 
preocuparse del personal subalteriío, 
no haciendo caso de recomendación 
alguna y procurando enviar a Cú i 
y Puerto Rico gente lo más honora-
ble y más digna posible. 
E l 27 de Diciembre envió a Cuba 
los primeros decretos descentraliza-
dores. Tal éxito alcanzaron, que á 
partido autonomista cubano anunció 
que saldría del retraimiento en que 
se encontraba. Alejandro Rodrigue! 
Arias. Capitán General de Cuba, fe-
licitó al Ministro de Ultramar, anuí!-
, ciándele que así se lograría 
; guar a la Isla. Montero, Ortiz, Ber-
¡ mudez de Castro, Dold. el Estado 
! Mayor autonomista, volvió a 
! Cortes. 
Poco después comenró Maura« 
i preparar su gran reforma de la j 
; ministración local de Cuba y 
i Puerto Rico, reforma que fué coni' 
i batida acerbamente, y oon la cual as 
| hubiera tal vez evitado la guerra 
i proyecto fué leído en el Congreso en 
! Junio del año 1893. E l efecto 
produjo fué enorme. Sagasta, inti 
mado, le habló de que transigiera 
Maura le contes tó: 
—Las comas de mi proyecto 
cuestión de Gabinete. 
E l pro3recto fué rudamente ̂  
tido en las Cortes, y defendido 
tenacidad admirable por el Minist»! 
tanto más admirable cuanto _ que ^ 
centró en los elementos ministeriales 
el apoyo que necesitaba. 
Por el contrario, dentro del Gobier 
no y de algunos grupos de la 
ría, se acentuó la hostilidad a las 
formas de D. Antonio, alejándose 
cada vez más aquella coope: 
que buscaba 
D. Miguel Villanueva, qne 
ees desempeñaba la Subsecretaría 
k Presidencia, era el que m ^ T 
mente continuaba sosteniendo la 
talla contra el Ministro de 
mar. 
Y a tal extremo llegó la lucha, ^ 
Maura se vio obligado a mostrar ' 
disgusto a Sagasta por las 
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i-camino do sus proyectos sobre Cuba 
'y FÍlÍpÍUaS-
• E l Presidente del Consejo prome-
! ̂ 5 atender las quejas de su Minis-
! tro, prestarle el apoyo que sus refor-
! mas merecían y reclamar de los ele-
! n.entos ministeriales oposicionistas el 
respeto y la tolerancia que aquella 
campaña merecía, toda vez que no 
en torno de ella se agrupaba una 
opinión fuerte y robusta. 
Y para demostrar a Maura que es-
taba a su lado de una manera incon-
dicional y firme, y que reprobaba 1^ 
conducta del Subsecretario de la Pre-
sidencia, buscó el medio, adelantán-
dose a los deseos del Ministro de U l -
tramar, de que D. Miguel A^illanue-
va presentara la dimisión de su Cargo. 
La situación del Gobierno se- hizo 
tada día más crítica. Surgió la 
guerra de Melilla, y López Domín-
guez pronunció su famosa frase de 
" A Melilla o a mi casa." Maura no 
quiso dificultar la vida del Gobierno 
con sus reformas antillanas, y anun-
ció su propósito de abandonar la car-
tera de Ultramar. 
Poco después se planteó la crisis. 
Salieron del Gobierno los Minis-
tros de Gracia y Justicia, Guerra, 
Marina, Hacienda, Gobernación, Fo-
mento y Ultramar, ser ores R i m Cap-
depón, López Domínguez, Pasquín . 
Gamazo (T). GermíV) , López Puig-
cerver, M^rei; y Ma ira. 
T fueron sustituidos, por el ór-leu 
que se indica, por los señores Moret, 
Kuíz Capdepón, López Domínguez, 
Pasquín, Salvador y Rodrigáñez, 
Aguilera y Velasco, Groizard y Be-
cerra. 
El día 24 de A b r i l del 94 se rea-
nudaron la ssesiones, y en la que se 
celebró aquel día en el Congreso Sa-
gasta explicó la crisis diciendo que 
'ésta había estallado, no por cuestio-
nes de fondo, sino de procedimien-
to; pero que podían haber sido cau-
sa de dificultades. 
En la sesión del 10 de Julio el se-
ñor Maura, recogiendo conceptos 
que, referentes a su persona y a 
su campaña dé Ultramar, había ver-
tido el señor Romero Robledo, hizo 
las siguientes declaraciones: 
"No he sido jamás , ni soy, n i seré 
minea, individuo del partido auto-
nomista, ni del partido de unión 
constitucional, ni del partido refor-
mista, ni de ninguno de los partidos 
locales de la Isla de Cuba." 
Y con estas palabras terminó la 
campaña parlamentaria de Mura co-
mo Ministro de Ultramar. 
El grande anhelo de D. Antonio 
Maura como político y como gober-
nante se ha cifrado en la reforma de 
lu vida administrativa de las provin-
cias y de los Municipios. A esta obra 
magna ha debido los mayores esfuer-
zos y las más grandes energías de su 
vida. Liberal aún, bajo la jefatura 
del señor Sagasta, inició ya la nece-
sidad de esta reforma en una famosa 
conferencia que pronunció en Ma-
prid en el Círculo de la Unión Mer-
cantil y poco después en un mi t in 
de Sevilhi. 
En el Congreso, como diputado, 
Cuantas veces se le ofreció ocasión y 
pretexto, la aprovechó para des-
envolver sus teorías. Este mismo an-
helo, interpretado en un ar t ículo que 
e1 señor Sánchez Guerra publicó en 
" L a Lectura," fué el lazo de unión 
entre Silvela y Maura. 
Decía el señor Sánchez Guerra: 
" E l remedio, según ha dicho repe-
tidamente el señor Maura en el Par-
lamento y fuera de él, ha de comen-
zar de una reforma radical, hondísi-
ma, de nuestra Adminis t ración local, 
que devuelva a los pueblos la direc-
ción y la gestión de sus privativos y 
peculiares intereses, y arranque al 
Poder central facultades de que a 
título de tutela se ha ido apoderan-
do y de los que no ha sabido usar si-
no para la corrupción y el daño del 
pupilo; que en lo económico, sustrai-
ga a los Municipios de la nociva de-
pendencia del fisco, y en lo guberna-
tivo, distinga entre lo que es el A l -
calde como delegado del Gobierno, 
encargado de velar por el orden pú-
blico, y lo 'que puede ser como ge-
rente do. los asuntos locales; que ha-
ga que en la Corporación municipal 
estén representados, no sólo los ciu-
dadanos, sino los gremios o clases 
sociales; que otorgue a esta colectivi-
dad la facultad de trazar la norma 
de un plan de obras públicas, por 
ejemplo, los límites del presupuesto 
local y el modo de nutr ir lo, y aban-
done luego la ejecución, que es obra 
más individual que colectiva, al A l -
calde y un limitadísimo número de 
auxiliares, que procederán, compro-
metiendo su responsabilidad perso-
nal y sujetos naturalmente más tar-
de a la fiscalización y el juicio que 
habrá de franquearse de sus conve-
cinos; que interese, en f in , a todos 
los habitantes de un pueblo en el ma-
nejo y la gestión de los asuntos lo-
cales, y deje de convertir a los 
Ayuntamientos en el resorte princi-
pal de la máquina local y la oficina 
recaudatoria más subalterna y más 
odiosa." 
Algunos días después, el 29 de 
Mayo de 1896, pronunció el señor 
Maura en el Ateneo .una admirable 
cenferencia acerca de " L a organiza-
ción del poder público bajo el aspec-
to geográfico para los fines del Go-
bierno, provincias, Ayuntamientos, 
colonias y te r r i tor io ." 
En aquella conferencia surgió por 
primera vez la palabra "mancomuni-
dades," que más tarde había de ser 
acogida como aspiración de Cata-
luña. 
Presidente del Consejo, Maura lle-
vó, por f in , al Parlamento su famo-
so proyecto de reformas. No hay 
por qué hablar de ello. Recientes 
son los hechos y frescos están en la 
memoria de todos los debates apa-
sionadísimos que suscitó, especial-
mente por parte del partido liberal. 
Tampoco hay por qué recordar, 
pues es más reciente todavía, la 
reacción que se ha operado luego y 
cómo ha aceptado la necesidad de 
estas reformas muchos de los que con 
tanto tesón las combatieron. 
Maura ínt imo 
Del libro de los señores Antón del 
Olmet y Caraffa, recientemente pu-
blicado, recogemos estos detalles re-
lativos a la vida ínt ima del eminente 
estadista: 
D. Antonio Maura es un madruga-
dor inveterado. A las cinco de la 
mañana, tanto en verano como en 
invierno, se levanta con premura di-
ligente. Duerme poco. A las cuatro 
suele estar despierto, empleando es-
ta hora de vaga somnolencia en re-
flexionar, en hacerse su plan para el 
día que comienza, en ordenar su 
vida. 
Hecho su minucioso atavío, se des-
ayuna con chocolate y uvas. D. An-
tonio, desde niño, ha sentido por la 
fruta una gran predilección. 
A las seis ya está en su despacho, 
ocupándose de sus múltiples asuntos, 
pues aunque no informa ya como 
abogado desde la primera vez que 
fué Presidente del Consejo, algunas 
cuestiones jur ídicas , y sobre todo la 
dirección del vasto y complejo par-
tido que acaudilla, danle mucho tra-
bajo. Esto le impide recibir gente 
por la mañana , a cuya hora es muy 
difícil conseguir visitarle. 
A la una, almuerza. Los jueves 
hace i r a su casa, y al gran come-
dor que hizo construir imitando al 
que su madre poseía en Mallorca, a 
toda su larga familia. 
Doce nietos tiene ya D. Antonio, 
y allí acuden solicitados por el abue-
lo con amorosa benevolencia, y allí 
ponen su nota de ingenuidad feliz y 
ventura colmada. 
Después del almuerzo, D. Antonio, 
que es un pertinaz fumador, baja a 
su despacho para fumar, charlando 
con sus hijos, parientes, secretarios 
é íntimos, su cigarro habitual. En 
ocasiones, cuando la magnificencia 
del día lo reclama, suele fumar este 
cigarro D. Antonio entre las bellísi-
mas frondas del Retiro, en cuyo pa-
seo suele acompañarle su hijo don 
Gabriel. Otro de los sitios por don-
de Maura le place grandemente pa-
sear es por la calle de Velázquez. 
Amplia, recta, asoleada, llena de ár-
boles ,magnífica y risueña, es reco-
rr ida a pie frecuentemente por el 
insigne político. Cuando vivía Sil-
vela, era muy frecuente ver a am-
bos, acompañados muchas veces por 
don Eduardo Dato, charlando ani-
madamnte por esa vía tan aristocrá-
tica. 
Cuando hay Cortes, don Antonio 
concurre a ellas. 
A úl t ima hora de la tarde vuelve 
a su domicilio, siendo éste el momen-
to que recibe a sus amistades y con-
cede audiencias. Cena a las nueve, 
y hasta las once hace tertulia fami-
liar. En ocasiones se distrae jugan-
do al billar o al tresillo. Pero ea 
muy frecuente verle cómo se le van 
cerrando los ojos, fatigados por las 
larcas cotidianas. A las once, lo más 
tarde, reposa. No sale nunca de 
noche. 
Una de sus aficiones favoritas con-
siste en leer. Su cultura jur íd ica y 
li l eraría es enorme. Actualmente lee 
sin descanso. Siente especial predi-
lección por los clásicos españoles. 
Gusta mucho de Taino y de los nove-
listas ingleses. De los escritores es-
pañoles le placen, entre otros mu-
chos, Galdós, Palacio Valdés, Yalera. 
De los modernos le gusta mucho co-
mo prosista Ricardo León, a quien 
ayudó a ingresar en la Real Acade-
mia Española . La Condesa de Pardo 
Bazán también le cuenta entre sus 
asiduos lectores. Todos recordarán 
que cuando se sostuvo la reciente po-
lémica sobre si la ilustre escritora 
debiera i r a la Academia, Maura con-
testó en sentido afirmativo, y con 
unas palabras hermosísimas. Tam-
bién admira a Jacinto Benavente, 
cuya candidatura de ingreso en la 
referida docta Corporación amparó 
con el prestigio de su nombre. 
Otras dos grandes aficiones suyas 
son la pintura y la caza. 
Las frases de Maura 
¿Quién no las recuerda ? He aquí 
algunas: 
Definición de la autoridad: 
" L a autoridad es una sugestión 
espiritual que introduce en el ánimo 
del súbdito la presunción de la rec-
t i tud del acto, y nos lo trae a la obe-
diencia." 
Del Presidente del Consejo: 
" E l Presidente del Consejo en el 
Parlamento es la Corona. En Pala^ 
cío es el Parlamento.' ' 
Una idea: 
En el discurso de Sevilla en A b r i l 
de 1900: 
" . . . muchos españoles desconocen 
al Rey, a los Ministros, y aun igno-
ran el régimen de gobierno que en 
España impera ; a los administrado-
res de su concejo y su Municipio los 
conocen todos y todos los padecen; 
por eso la administración local es el 
más hondo de los agravios que tiene 
el pueblo español, y la más urgente 
de las necesidades que hay que aten-
der, el más irr i tante de los males que 
padece E s p a ñ a . " 
A Sa lmerón: 
A l ilustre patrio D. Nicolás Sal-
merón le dijo cierta vez: 
" A s í como la industria humana 
pone un faro en cada escollo del mar, 
advir t iéndole al navegante dónde es-
tá el peligro, ha querido la Provi-
dencia que el luminoso entendimien-
to de S. S. fulgure sobre los escom-
bros del 13 para advertirle al pueblo 
español dónde está el naufragio." 
A l señor Lletget, in terrumpiéndo-
le en un discurso:. 
" N o deje S. S. a la lengua inco-
municada con él pensamiento. Pien-
se S. S. algo y dígalo después . " 
A l Conde de Romanones: 
Había improvisado Romanones un 
discurso atacando a Maura. Maura 
le rebat ió uno por uno. sus argu-
mentos. Cuando lo tuvo anodadado, 
exclamó fina y sutilmente: 
—En f in , señor Conde de Roma-
nones, para estas cosas no basta el 
arrojo. 
A un prohombre: 
A un magnate de la política, que 
se permit ió dirigirle en un discurso 
encubiertas censuras, le d i jo : 
—S. S. ha roto en esta ocasión va-
rias cosas. 
—¿ Cuáles ?—interrumpió airado el 
prohombre. 
Maura quedóse silencioso un mo-
mento, y contestó con una gal lardía 
admirable: 
—Ante todo, mi estimación per-
sonal. 
La opinión y el ruido. 
Se discutía en el Congreso el nom-
bramiento del P. Nozaleda; un dipu-
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—¿Y la opinión que protesta con-
tra ese nombramiento? 
Maura contes tó: 
—Eso no es opinión: es mido. 
La sopera: 
A l salir de las consultas de Pala-
cio en la crisis que motivó los suce-
sos de GullerB : 
—No pasa nada. Tieuep ellos mu-
cho interés en que no so vuelque la 
sope ni. 
Un comentario. — Documentos ins-
tructivos. 
De " E l P a í s , " republicano: 
" E l señor Morayta, que pasa las 
vacaciones de Navidad en Sevilla, 
se ha avistado con aquel señor gO" 
bérnador, y le ha dicho: 
"Como Presidente que soy de la 
" L i g a Anticlerical Española, ' ' , supli-
co a V. E. se sirva decir al Gobierno 
que ha visto con extraordinaria cem-
placencia que la unión estrecha del 
partido liberal ha obligado a resol-
ver correctamente la crisis impuesta 
por el v i l asesinato de Canalejas, y 
asimismo que su solución haya servi-
do de pretexto al señor Maura para 
hacer público que su tranquilidad 
doméstica y su soberbia le importan 
más que los intereses de la patria y 
de la Corona. La seguridad de que 
el Rey no ha de rectificarse y de que 
los señores Maura y La Cierva no 
pueden decentemente volver a man-
dar, ha rá entender a la intelectuali-
dad avanzada del mundo, a la cual 
comunico hoy tan fausta nueva, que 
han desaparecido de España los ves-
tigios inquisitoriales que permitieron 
los bárbaros fusilamientos de Bar-
celona. ' ' 
" E l señor Morayta salió muy com-
placido de su entrevista." 
A estas líneas les pone el " A B C " 
el siguiente comentario: 
Se presta a comentarios diversos 
este documento; pero nos limitare-
mos a uno sólo. No lo haremos nos-
otros; por nosotros lo ha rá otro re-
corte que vamos a dax a continua-
ción. Será del 'Diario de las Se-
siones de Cortes.". 
En la sesión del 10 dé Junio de 
1899, se discutió la incompatibilidad 
del señor Morayta. E l señor l igar-
te, que abogaba porque fuera decla-
rada, dijo lo siguiente: 
" E l señor Morayta, jefe, director, 
árbi tro y oráculo de la masonería f i -
lipina, está acusado ante la opinión 
pública, de haber contribuido con 
responsabilidad determinada y direc-
ta, al hecho, criminal en un español, 
del levantamiento insurreccional, cu-
yo término desastroso ha sido la pér-
dida para la Corona de Espiaíia del 
Archipiélago Maga l lán ico . " 
Varios oradores defendieron la ad-
misión del señor Morayta en la Cá-
mara. Lo hizo de una manera ro 
tunda,"terminante, categórica D. An-
tonio Maura. He aquí cómo el se-
ñor Maura sintetizaba su pensa-
miento. 
"He asistido al debate. Para mí 
es difícil que se personifiquen en 
otro alguno con más relieve que en 
el señor Morayta ideas, sentimien-
tos, representaciones más opuestas a 
la significación de mis convicciones 
y de mis creencias; pero habr ía de 
estar todavía su señoría más lejos 
de mí, y siempre rechazaría resuel-
tamente la posibilidad de vacilar si-
quiera ante el " s í " o el " n o , " por 
las opiniones n i por las obras políti-
cas de n ingún diputado electo. En-
tiendo que no es posible por ninguna 
razón ni significación política, por 
repulsivas y contrarias que fueran a 
todo lo que amamos y queremos, re-
chazar a un diputado proclamado 
por un dis t r i to ." 
Xo tenemos que decir más. 
l \ señor García Vélez 
Con verdadera satisfacción hemos 
sabido cjue ha hecho favorable (rrisi» 
Jh gravo enfermedad qúe en Madrid 
aquejaba a nutstro dintinguido ami-
go el digno Ministro de Cuba en Es-
| paña, don dmio García Vélez. 
Al eonsignar en estae columnas la 
] grata noticia, reitoraraos nuestros 
I votos por el más pronto y total res-
| tablecimiento del ilustre enfermo. 
EITren[léctricodeMar¡anao 
Hemos recibido una carta de Ma-
rianao en la que se nos ruega que 
llamemos la atención de la empresa 
de los Ferrocarriles Unidos acerca 
de la conveniencia, de la necesidad, 
mejor dicho, de aumentar el número 
de carros del ferrocarril eléctrico de 
Ma rianao a la Habana. E l pasaje en 
las primeras horas de la mañana , y 
por la tarde, tiene que i r , en una 
gran parte, a pie, cuando esa inco-
modidad podría fácilmente evitarse 
haciendo que el servicio lo efectua-
sen a ciertas horas dos carros en vez 
de uno. 
De cinco a siete de la tarde las 
familias de Puentes Grandes, Ceiba, 
Buena Vista y Marianao, no pueden, 
como lo hacían ates, tomar el tren 
para hacer visitas; a esas horas los 
carros van atestados. 
Como hay material rodante sufi-
ciente en la línea de Marianao a la 
Habana, confiamos en qúe la empre-
sa a tenderá la justa petición que por 
nuestro conducto le hacen los que ha-
bitualmente o con frecuencia tienen 
que util izar los carros de dicha línea. 
SIGUEN LAS NOVEDADES 
La gran jugueter ía E l Bosque de 
Bolonia, la que este año ha presenta-
do el surtido de juguetes de gran 
novedad, presenta ahora el nuevo 
surtido de Triciclos para niñas y n i -
ños, de todos t amañ o s ; cigüeñas de 
valias formas; cochecitos con su ca-
ballo de pfel; caballos de piel can 
pedales para niños, desde tres años 
en adelante, cosa de novedad. Ca-
rros express para chivos o caballitos 
chicos; balancines; columpios gran-
des (?d madera dura de cabayu que 
jamás le entra el comején como al 
roble que es el criadero de este ani-
malito. Automóviles dé n iño de to-
dos tamaños, y formas caprichosas; 
carros, carretas e infinidad de ar-
tículos de esta clase. Patines de todas 
clases, más baratos que en ninguna 
parte. E l Bosque Bolonia, Obis-
po 74, es la casa de la moda. 
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CENTRO ASTURIANO 
La "Sección de Recreo y Adorno," 
de la que son Presidente y Vicepresi-
dente, respectivamente, nuestros dis-
tinguidos amigos, don David Hevia y 
Menéndez Sierra y don Antonio Cas-
trillón García, ya celebró su primera 
Junta, en la que se tomaron importan-
tes acuerdos, relacionados con los bai-
les del próximo Carnaval. Estos se 
llevarán a efecto los días 2, 4, 9 y 16 
del entrante mes, así como la matinée 
infantil qué se celebrará el segundo 
domingo de Febrero. 
Se acordó abrir un concurso de dis-
fraces entre las señoritas que concu-
rran a los mismos, a cuyo efecto, y por 
medio de un jurado, se otorgará un 
premio a la señorita que se presente 
mejor vestida de Pierrot en é. baile del 
primer domingo de Carnaval, de Ja-
ponesa el martes y de Andaluza en el 
baile del día 16. 
E l concurso del día 9, o sea el del 
baile de Piñata , será para comparsas 
integradas solamente por señoritas. 
En el baile infant i l se adjudicarán 
dos primeros premios para la n iña y 
niño que mejor ataviados se presenten 
o que por su originalidad lo merezcan, 
para niñas y otros cinco para niños 
que a continuación del primer premio 
merezcan esa distinción, a juicio del 
tribunal que se nombre al efecto. 
Asimismo la Secrtión acordó otorga i; 
por medio de sorteo otros ocho jubile-
tes eatre las nifiat» y niños que concu-
rran a la matinée. 
Forman la referida Sección ( como 
Vocales lo más selecto y difitinguido da 
la juventud asturiána. Vayan toman-
do nota: 
¡Señores: Salvador Fondón, Aquil i-
no Alonso Rodríguez, José Solares, Se-
bastián Alonso, Ramón Alonso Alonso, 
Emilio Castrillón García, Enrique Pé-
rez Oarbajal, Carlos Sanche?: Alvanv, 
Ramón García González, José Alonso 
Bria, José Rodríguez Pérez, Laureano 
Rodríguez Pérez, Gustavo Menéndez, 
Pelayo Rúa, José Díaz Alonso, Floren-
tino Alvarez, Aniceto Menéndez, Jeró-
nimo García, Juan Menéndez, José 
Antonio García, Mateo Zugaraga, Ra-
món Gómez, Higinio García, Jesús Fep-
nández Alonso, José Fernández, Dar í* 
Díaz, Manuel García, José Villaámil 
Juan Fresno Alonso, Lucio Fuentes, 
Angel del Cerro Codina, Manuel Mar-
tínez Llano, Eduardo Villaámil, Meri-
no Llanes, José Martínez, José Huerta, 
Alberto Peón, Rafael Fernández y 
Blanco, Sil vino Alvarez Menéndez, An-
tonio García, Alfredo López, Ramón 
Naredo Alonso, Guillermo Díaz, Ra-
món del Valle Pérez. Marcelino Suárez, 
Angel J. Elias, Marcelino García Suá-
rez, Vicente F. Folgueras, Angel Gu-
tiérrez Fernández, . Miguel Lazcano Ma-
cías. 
A l constituirse la;Junta, y con arre-
glo al artículo 9 del Reglamento, fue-
ron electos por aclamación para des-
empeñar Los cargos de Secretario y V i -
cesecretario, los señores don Jesús Fer-
nández Alonso y don Miguel Luzcano 
Macías, respectivamente, pasando a to-
mar posesión de sus cargos. 
Felicitamos a los amigos Hevia y 
Castrillón por el buen acierto que han 
tenido al escoger su geiite" y felici-
tamos también al " Centro Asturiano,' * 
por los grandes triunfos que le espe-
ran. 
¿Y del nuevo Secretario de la Sec-
ción ? ¡ Ah , el Secretario! Este Jesús 
es mucho Secretario. 
CIRCULO HABANERO 
En su local social de Estrella 25, se 
celebrará el día 26 la junta general or-
dinaria. 
En dicha junta se ha rán las eleccio-
nes de la Directiva para el año actual. 
3̂ 1 Presidente invita a todos los do-
nantes en la reunión celebrada en la 
casa San Miguel 85, con fecha 31 ele 
Mayo de 1908, por los hijós de Santa 
Eulalia de la Devesa, Galicia, para que 
se sirvan concurrir a la junta que ten-
drá lugar el 26 de los cursantes en la 
casa de la calle Estrella número25, a 
las cuatro de la tarde. 
E n dicha junta, a petición de varios 
de los señores donantes, se t r a t a r á de 
revocar el acuerdo tomado en aquella 
fecha y se tomarán, otros que la junta 
indique. 
COLONIA ESPAÑOLA D E REGLA 
Presidente de honor: E l Excmo. se-
ñor Ministro de España en esta Repú-
blica. 
Presidecte efectivo: señor Bernabé 
González. 
Vicepresidente, Fermín Méndez Nei-
ra. 
Secretario: Manuel Pereira Rodrí-
guez. 
Vicesecretario • Antonio Oriol. 
Tesorero: Juan Francisco Díaz. 
Vicetesorero: Avelino Pérez. 
Contador Manuel Oorbato. 
Vicecontador: Manuel F e r n á n d e í 
Blanco. 
Vocales, señores: Cipriano Dedeu. 
Manuel Villarello, Juan Cabezas, An-
drés Fre i ré , José Vidal Alted, José 
María Heredia, Isidro Domenech, Pe» 
dro A. Suárez, Miguel de las Casáis, 
Antonio Caviedes Pérez, Cefcrino A l -
varez, Marcelino i Martínez, Agust ín 
Suárez, Antonio Linares, Manuel Lá-
melas, Vicente Peña, Román Díaz 
Blanco, Juan Chaguaoeda, Alejandro 
Rodríguez, Antonio Baños Baños. 
•Suplentes, señores: Antonio Fel íu, 
José Bant ín , Angel García, José Díaz 
Blanco, José Caramés, Fernando Váz-
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ios mejores del mundo, los 
más flexibles y duraderos. 
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quez, Avelino García, Teodoro Lamas, 
Antonio González, Arturo liouro. 
, . «ô —i — 
COLONIA ESPAÑOLA DE GIBARA 
He aquí la nueva Directiva que re-
dirá los destinos de esta importante co-
lonia durante el presente añot 
Presidente: D. Francisco Fernández! 
ra reía. ^ r a n 
Primer Vicepresidente: D. José tít, 
Longoria. ^ ^ i ^ 
Segundo Vicepresidente: D. Celesti-
no Badía. t 
Tesorero: D. Atanagildo Cajigal. • 
Vicetesorero: D. José R. González. 
Secretario: D. Mauro Diez. 
Vicesecretario: D. Aurelio Fernán-
dez. . 
Bibliotecario: D. Faustmo Parajón. 
Vocales:, señores: Salustiano Ta-
margo, Indalecio Sainz, Antolín Piñe-
daCórdoba, Ramón Loza, Lucindo 
Martínez, Ramón Alonso, Sergio G. 
Longoria, Felipe Ordoño, Esteban 
Goifcia, Ramón G. Longoria, Manuel 
Alvarez Rubio, Avelino Martínez. 
Suplentes: señores: José Vallejo, 
Remigio Cajigal, César Alvarez, José 
Rey Llisuy, Gerardo Huerta, Nicolás 
González. 
Enviamos a los señores elegidos 
nuestra felicitación. 
TELEGRAMASJE LA ISLA 
(De nuestro» CorrMponMl**) 
G-UANE, 
Las etleocionís en Luis Lazo. 
21^[—8.15 a. m. 
Oon algunas vialenoias verifioáronr 
se las ©leitxáones en Luás Lazo, sa-
iieaido é l w t o s los señores Ruiz P iña y 
Nieto. 
Los notarios no puidieron actuar en 
el cologio por impedírselo los guapos 
de oficio. 
E l Gobierno debe tomar medidas 
para evitar que siga imperando la 
g m p e r í a . Los eleotores (protestan del 
p cto y piden la n u ü d a d de las eleccio-
nes. 
Ramos, Corresiponsal. 
U HUELGA DÉ 
PUENTES GRANDES 
L A H U E L G A GENERAL 
FRACASADA 
Con motivo de los acuerdos adopta-
dos anoche en el local de Inquisidor 
número 12, por algunas sociedades 
obreras pertenecientes a la Federa-
cióoi Obrera de Cuba, en las primeras 
horas de la mañana recorrimos los dis-
tintos lugares de la poblaeión en don-
de el trabajo se manifiesta en todo 
su aípogeo, pudiendo asegurar que la 
impresión por nosotros adquirida es 
la de que ha fracasado, como esperá-
bamos) el intento de huelga general 
que se t ra tó de llevar a efecto a t i tu -
la d-e solidaridad para «011 los huel-
guistas de la fábrica de cerveza " L a 
Tropical, ' ipor parte de algunos exal-
tados mal aconsejados. 
La abstención de los importantes 
gremios de tabaqueros y estibadores 
y la rotunda negativa de i r a la huel-
ga manifestada por los lancheros -de 
baihía en la reunión de anoche, fué la 
prueba más convincente de que dicho 
paro no podría llevarse a efecto. 
Plácenos pues consignar que la sen-
satez y cordura llevada a cabo por 
las sociedades obreras que anoche acu-
dieron a la citada reunión y se nega-
ron a complacer a unos cuantos agi-
tadores, es una página que los eleva 
como entidades conscientes que saben 
juzgar las cosas por su verdadero va-
)or. 
E N PUENTES GRANDES 
E n la visita que hemos hecho a di-
«ha localidad, nos hemos enterado 
que en las primeras horas de la maña-
na de hoy suspendieron sus trabajos 
las casas siguientes: Mestre y Mart i -
nica, fábrica de chocolate | Fernández, 
Castro y Compañía, fábrica de papel; 
y Salvador Benejam, fábrica de za-
patos. 
A las diez de la mañana reanudaron 
los trabajos las casas de Mestre y 
Martinica y los carretoneros de Fer-
nández, Castro y Compañía. 
ATROPELLO 
Ai. apearse de los carritos de la Ha-
vana Central, en Infanta, un obrero 
que ayer t rabajó en La Tropical, fué 
agredido por un grupo de huelguistas 
produciéndole uno de ellos lesiones en 
la espalda con una piedra. 
Después de cometida la hazaña, se 
dieron a la fuga. 
EN L A CEIBA 
Con motivo de sostener una acalo-
rada discusión en el apeadero de la 
Ceiba dos individuos, un policía mon-
tado le oeuipó un revólver Smith a 
ano de ellos, deteniéndolo. 
E N ULA T R O P I C A L " 
A l llegar a dicha fábrica observa-
mos que todas las faenas se realiza-
ban a satisfacción de la casa. 
En los momentos que saludábamos 
al señor Otero, acababa de ser deteni-
do un individuo huelguista que dijo 
llamarse Marcelino Gutiérrez, el cual 
se había introducido en la fábrica 
con el pretexto de entregar una car-
ta a un amigo. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: al en-
frentarse con los obreros Manuel Gó-
mez y Juan Dios les dijo "que todos 
los que trabajaban estaban amenaza-
dos; que tenían la huelga ganada y 
que ellos serían despedidos de la ca-
sa," invitándolos a que suspendieran 
los trabajos. 
E l subteniente señor Arango, al en-
terarse de los motivos que habían He-
vado allí al Marcelino Gutiérrez) lo 
mandó detener por un guardia, í 0 
duciéndolo a la caseta donde se en-
cuentran alojados. 
E l señor Otón nos dijo por último, 
que se sentía satisfecho de la marcha 
del trabajo, considerando en definiti-
va solucionado el conflicto por lo qua 
se refiere a la producción de la fá-
brica. 
B L A L C A L D E DE MARTANAO 
También tuvimos oportunidad de 
ver al señor Baldomcro Acosta, quien 
al saludarlo nos dijo "que una comi-
sión de carretoneros de la localidad le 
había comunicado que ellos no secun-
daban la huelga del Centro Instructivo 
de la Ceiba y que la cuestión que a 
ellos lo obligaban a paralizar los traba-
jos era por completo ajena a aquella." 
Además, nos di jo : " Y o he garantiza-
do a los dueños de las fábricas que pue-
den reanudar los trabajos, pues mis 
fuerzas lo garantizan," y nos despedi-
mos del popular Alcalde de Marianao, 
dándole las más expresivas gracias por 
sus alagadoras noticias. 
E N E L CENTRO INSTRUCTIYO DB 
L A CEIBA. 
En dicho centro había bastante con-
currencia, que comentaba con viveza, 
pero con rigurosa decepción, la marcha 
de los sucesos. 
La causa del desaliento, era por sa-
berse que en la Habana todos los gre-
mios habían concurrido al trabajo. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l Presidfente del Senado 
E l Presidente del Senado, don An-
tonio Gonzalo Pérez, estuvo a salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica-—á quien, nos dijo, no había 
visto este año—hablándole de paso 
del nombramitnto de varios Jueces 
Minicipales de la ¡/rovknia, los cua-
les figuran en el primer lugar de las 
ternas. 
Dicho señor habló también al ge-
neral Gómez del asunto enviado al 
Senado referente a las carboneras 
de Guantánamo, cuyo centro no pue-
de tratar con el conocimiento debido 
sobre la delimitación de terrenos, 
por no tener a la vista los planos 
necesarios. 
Indultos 
E l representante señor Wifredo 
Fernández , director de nuestro cole-
ga " E l Comercio," de esta capital, 
lo visitó también para solicitar el in-
dulto de Andrés Arencibia y Domin-
go González. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con la región orien-
tal , lo visitaron asimismo los repre-
sentantes señores Campiña, Castella-
nos y González Clavel. 
Para asuntos particulares lo visi-
tó igualmente el ex-Secretario de 
Hacienda, señor Mart ínez Ortiz. 
Designación 
Los señores Echemendía, y Diez 
Muro, han sido designados con ca-
rác te r interino como profesores del 
Instituto de Matanzas. 
Petición 
Los señores Fajardo y Quintana, 
de Guane (Pinar del Río) visitaron 
al Jefe del Estado, acompañados de 
los representantes señores Ibraín 
Urquiaga y Hernández (don Atana-
sio) para pedirle con interés la au-
torización consiguiente para cele-
brar lidias de gallos los tres días que 
duran en dicho pueblo las fiestas de 
la patrona. 
Más visitas 
Con objeto de saludarle y hablar-
le de asuntos relacionados con la pro-
vincia de Santa Clara, lo visitó el Te-
niente Fiscal del Tribunal Supremo, 
señor Bidegaray. 
E l sfeñor Giberga 
E l conocido hombre público don 
Elíseo Giberga, visitó al general Gó-
mez para hablarle de asuntos parti-
culares. 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ferrara, visitó al 
general Gómez, para saludarle con 
motivo de su regreso, y hablarle de 
diferentes asuntos. 
E l señor Méndez Péña t e 
También estuvo a saludar al gene-
ral Gómez el abogado señor Méndez 
Péñate . 
Indulto 
Ha sido indultado Luis Nelson. 
Conmutación de pena 
A Rafael Lorie, le ha sido conmu-
tada la pena por multa. 
Cinco decretos 
A la hora en que salíamos de Pa-
lacio, entraba el Secretario de Obras 
Públicas, señor Carrerá, llevando 
cinco decretos para la firma del se-
ñor Presidente. 
En nuestra edición de mañana da-
remos a conocer los asuntos a que di-
chos decretos se refieren. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, estuvo hablan-
do con el general Gómez de asuntos 
generales. 
E l Sr. Zayas nos rogó hiciésemos 
público no ser cierta la entrevista 
que dice haber celebrado en su casa 
con el Secretario de Gobernación, se-
ñor Mencía, y co^ el Jefe de la Po-
licía, toda vez que con este últ imo 
ni lo ha visto ni hablado con él una 
palabra hace ya días-
SSORJaTAELA D E GÜBEKiS ACIO>-
Hueiga 
E l agente especial en Jatibonico, 
ha dado cuenta a la Secretar ía de Go-
bernación, que d^sdc ayer se decla-
raron en huelga los trabajadores de 
las centr ífugas del central "Jatibo-
nico," en demanda de aumento de 
jornal . , 
E l Administrador no ha accedido 
a la demanda. 
Por la tarde secundó la huelga to^ 
do el personal de la casa-ingenio y 
campos de caña en actitud pacífica. 
Pelicitaolón 
E l delegado de la Secretar ía de 
Gobernación en Luis Lazo, señor 
Mustelier, da cuenta de haberse ter-
minado la elección en aquel barrio 
con toda tranquilidad, debido sin 
duda a las acertadas medidas adop-
tadas por la Guardia Rural, a cuya 
fuerza felicitó con ta l motivo en 
nombre del Gobierno. 
Resultado de una elección 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
recibido de su delegado en Luis La^ 
zo, señor Mustelier, el telegrama si-
guiente : 
"Cuerpo electoral ba ratificado 
hoy la eleccióu que hizo el día pri-
mero de Noviembre, resultando con 
mayoría los señores Caíñas, Collan-
tes y Nieto, por la Conjunción; y 
Guerra y Ruíz Piña, por los libera-
les. E l orden fué completo." 
Un feto 
E n la manzana S. O,, en la vi l la 
de Caibarién, calles comprendidas 
entre Independencia, Patria, Luz Ca-
ballero y Narciso López, fué encon-
trado un feto envuelto en panales, de 
raza blanca y sexo femenino, cu-
ya muerte, según reconocimiento 
médico, databa de más de 72 horas, 
no presentando magullamiento. No 
tenía ligado el cordón umbilical. 
E l hecho fué denunciado por un 
cochero llamado Jaime Morera. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro americano 
E l Ministro americano estuvo ayer 
en la Secretaría de Estado, para saber 
si dicho departamento tenía alguna no-
ticia relacionada con la salida de los 
Estados Unidos de la comisión que va 
a visitar la Estación Naval de Guiantá-
namo. 
Se le informó que según cablegrama 
del Ministro de Cuba en Washington 1 
ayer embarcó dicha comisión. 
El Ministro de España 
Mañana, a las 10 a. m. visitará al 
señor Presidente de la República el 
Ministro de S. M. Católica, para ex-
presarle la satisfacción que le han pro-
ducido las notas de cordialidad entre 
españoles y cubanos, que se dieron en 
el banquete ofrecido recientemente en 
el Casino a los representantes de esta. 
República en las fiestas del centenario 
de las Cortes de Cádiz. 
Audiencia 
E l Encargado de Negocios de Santo 
Domingo, señor Díaz, ha solicitado una 
audiencia del señor Presidente de la 
República, para saludarlo y ofrecerle 
sus respetos. 
Visita do cortesía 
E l Cónsul de los Países Bajos, señor 
Arnoldson, acompañado del capitán del 
crucero holandés "Zeeland," visitará 
hoy al Secretario de Estado. 
Después i rán a Palacio para cumpli-
mentar al Jefe del Estado. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Del Impuesto 
Se ha resuelto que en los casos que 
no fuere posible llegar a conocer las 
graduaciones exactas de los alcoholes 
que se hallan en fabricación, ya sean 
por maceración u otro procedimiento, 
se extraigan en la forma establecida, 
las muestras que a ta! f i n se someterán 
aj. análisis. 
Desertores carpiurados 
E l Administrador de la Aduana de 
Júioaro Iha participado que de la bar-
ca noruega " D e v e r ó n " desertaron 
cuatro marineros, los cuales fueron 
capturados por empleados de aquella 
Aduana y devueltos a bordo. 
E l Capi tán de dicha goleta pidió la 
detención de los desertores. 
Nombramientos 
Los señores Rafael Mesa Sánchez y 
Narciso Saez han sido nombrados 
guarda-a lmacén y pesador, respecti-
vamente, de los muelles de Sagua la 
brande. 
BECRETARIA DE AQRI0UL7UEA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan registrar los señores Rafael 
Molina, Salvador Pigueras, Juana 
Vázquez, Anastasio Pérez García, 
Emilio Ponce y Vázquez, Rafael Ce-
pero Hernández, Pilar Resto, Calix-
to González Cardet, Luis Prieto Jun-
co, Abelardo Fagundo, Vicente Ro-
mán Quesada, Víctor Ramírez, Pe-
dro María Utra, Pablo González, 
Wenceslao Díaz, Primit ivo Domín-
L 
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H O Y 
INFORMES SOBRE CUBA 
Washington, Enero 21. 
Varios iuformfes relativos a la in-
tención, que abrigan los liberales cu-
banos de impedir la inauguración del 
general Menocal y su deseo de forzar 
la celebración de nuevas elecciones, 
Ikíg-an oontinuamente a las altas es-
feras del Gobierno que observa detew 
nldaments la actual si tuación de 
Cuba. 
Díoese qií¿ los liberales buscan el 
modo de que el Tribunal Supremo 
anule la elección del general Mbnc 
cal y que algunos elementos de co-
lor complicados en la úl t ima i*avo-
lución racista del verano pasado, 
amenazan oon irse a la manigua y 
reanudar las hostilidades, oon obje-
to de atraer la atención de los Es-
tados Unidos. 
Infórmase también que los libera-
les de la Cámara de Repre&ntantes 
han celebrado una reunión «©creta pa-
ra pedir a los oónservadores que se 
adopte una resolución conjunta del 
Congreso, a f i n de anular la elec-
ción presidencial y danunciar al ge-
neral Monteagudo, Jefe de las Fuer-
zas Armadas de la República, a quien 
so le acusa de haber intervenido en 
las elecciones y ser cansa de los 
disgustos e inquietud reinante en el 
país. 
APERTURA m U N A 
Washington, Enero 21. 
Se han inaugurado ¡hoy las sesiones 
de la primera Convención anual de 
las Cámaras de Comercio de los Bsta^ 
dos Unidos. E l objeto principal de la 
reun ión es la cont inuación de la Jun-
ta Arancelaria formada por el Presi-
dente Taft, o la de otro cuerpo orga-
nizado bajo las mismas bases. 
EL BANGO DE U U U 
Sucursal en Santa Clara 
Ha comenzado la reconstrucción 
del edificio que existe en el Parque 
Vida l esquina a Marta Abren, en 
Santa Clara, í^ara instalar la Snour-
sal del Ban^o de Canadá. 
Es una antigua casa de mamposte-
ría, de dos pisos, propiedad del doc-
tor don Pedro Cué. 
En ella estuvo instalado, hasta ¡ha-
ce poco tiempo, el hotel ' ^ P a r í s . " 
guez, Enrique Linares Rafael Iz-
quierdo, Ramón Cutié y García, Ca-
l ixto Camacho Vilaseca. 
Se deja sin efecto la caducidad de 
inserción de marca perteneciente al 
señor Manuel González y González, 
declarando en vigor la concesión de 
la misma expidiéndose al efucto tí-
tulo de propiedad de ella. 
MUNICIPIO 
Reorganización 
Bajo la presidencia del Alcalde, ge-
neral .Freyre, se están celebrando en el 
Munidpio CoT'sejos extraordinarios d'e 
Jefes de Departamentos, para propo-
ner al Ayuntamiento por medio de 
mensajes la reorganización de los ser̂  
vicios y oficinas. 
Se propone el Alcalde desterrar en 
definitiva el expedienteo e imprimir 
rapidez al despacho de todos los asun-
tos, para que el público salga pronto 
servido de las dependencias municipa-
les. 
E n el servicio sanitario se proyecta 
introducir grandes mejoras. E l Neero-
comio será trasladado a la Escuela le 
Medicina, pasando una casa de socorro 
a oeupar el edifioio frente al Parque 
de la Punta donde se halla instalado 
aquel. Se destinarán 20 médicos muni-
cipales a la asistencia de los lesionados, 
y 10 a la de pobres enfermos que re-
clamen sus servicios E l hospital de 
Emergencias será trasladado a un nue-
vo local que se construirá expresamen-
te con ese objeto, provisto de todos los 
aparatos que aconseja la ciencia mo-
derna. Se establecerá también el servi-
cio de beneficencia domiciliaria que 
tan buenos resultados da en otras na^ 
cienes. 
E n el edificio del frontón se instala-
r á el Museo Nacional, destinándose la 
cancha para conferencias y conciertos 
públicos que dará la Banda Municipal, 
cobrándose la entrada a los palcos y 
destinándose las gradas y tendido gra-
tis para el público que desee disfrutar 
del espectáculo. 
La plantilla del personal será modi-
ficada, rebajándose probablemente un 
30 por 100 de empleados. 
En los Consejos sucesivos se conven-
d r á n otras mejoras. 
Protesta 
E l señor José Marín ha presentado 
una irustaneia en el Municipio, oponién-
dose a la instalación de un hospital o 
quinta de salud en la calle B número 
1, en el Vedado, por estimar que dkha 
casa no reúne las condiciones que exi-
ge la Sanidad. 
Presupuesto extraordinario 
Se va a ordenar la formación de un 
presupuesto extraordinario para pa-
gos de la Junta Municipal Electoral y 
formación del Censo de población. 
Como al Alcalde le han parecido 
excesivas ciertas consignaciones para 
la referida Junta, se propone pedir 
econoroias y que se justifiquen ciertas 
cuentas, a f in de que sólo se incluya 
en dicho presupuesto una cantidad 
moderada. 
Ruido molesto 
Los dueños del hotel "Pasaje" se 
han quejado al Alcalde del ruido que 
produce una máquina que se emplea 
en la t intorer ía " L i n d s a y / ' el cual 
molesta a los huéspedes. 
E L GABINETE B R I A N D 
París, JSnero 21. 
E l nuevo Jefe del Gobierno, M . 
Biiand, ha terminado y sometido a la 
consideración del Presidente Fallie-
res la li»ta de las personas que han de 
formar el nuevo Gabinete. En la reía-
L A S B A T A L L A S 
D E L A V I D A 
Lucha constante de la Salud 
Contra sus Encarnizados 
Enemigos 
E l pan nuestro de cada día, indis, 
pensable para el sustento de Í4 vi ia 
en sentido estrictamente material 
no basta, n i con mucho, a proteger la 
salud del organismo viviente contra 
las continuas y perpetuas asechanzas 
de sus encarnizados y traidores ene-
migos, francos algunas veces, solapa,, 
dos las más. 
Estos enemigos, que justamente ea. 
lifícamos de encarnizados y traído» 
res, son las mil y mi l enfermedades 
dolencias o indisposiciones que, a fa-
cireunstancias vor de c  tian imprevis. 
ci6n % u r a Charles Q. Jonnart para tas eomo imimerableSi ata.C£n af 
la cartera de Relaciones Exteriores. 
FIESTA A LOS POBRES 
Nueva York, Enero 21. 
La joven multimillonaria Helen 
Gould, qne mañana con t rae rá matri-
monio con Mr . Fial^y J. Shepard, de 
San Luis, celebrándose la ceremonia 
en su posesión veraniega de Tarry-
tcwn, Nueva York, d a r á una fiesta a 
m i l hombres que no tienen casa n i ho-
gar. L a í ies ta se celebrará en la M i -
sión del Bowery, de esta capital, por 
cuya inst i tución siempre ha demos-
trado gran interés la bella millonaria. 
•SAQUEO Y QUEMA 
DE U N RANCHO 
Oindad de Méjico, Enero 21. 
Los rebeldes han arrasado cerca de 
Chiautempan, Estado de Tlaxcala, el 
rancho del americano J. M . Gleason, 
matando a cuatro empleados y se-
cuestrando a varias mujeres. Después 
ded saqueo de reglamento incendia-
ron ¡Las casas de la colonia, 
CONTRA L A V I D A D E MADERO 
Washington, Enero 21. 
Aseglarase qne los anarquistas resi-
dentes en los Estados Unidos es tán 
formando un plan para asesinar al 
Presidente Madero. E n vista de esto 
ios pclicías secretos de Méjico y de 
esta República hacen esfuerzos inau-
ditos ¡para averiguar quiénes sean 
los complicados en la trama. 
E l Departamento de Estado infor-
ma que dos srapnestes anarquistas 
fueron detenidos anoche en la Flo-
riida. 
NOTICIAS 
D E L PUERTO 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Con carga, correspondencia y 149 
pasajeros salió hoy para Ksy West el 
vapor americano 1' Governor Cobb." 
M i " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Key West 
fondeó en puerto esta mañana el va-
por correo aanericano "Ol ive t t e , " 
trayendo carga y 16 pasajeros. 
ARRESTO 
E l marinero del cañonero ' '20 de 
Mayo , " Juan Quedas, que fué juzga-
do en consejo de guerra por desertor, 
ha sido condenado a tres meses de 
arresto. 
E L " K A R E N " 
Procedente de Mobila entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor norue-
go ^ K a r e n , " con carga general. 
GANADO 
E l vapor americano ' 'Excelsior 
ba t ra ído de New Orleans 22 muías y 
435 cerdos, consignados a los señores 
Lykes y l ino . , y 2 caballos para Ar-
mour y Ca. 
L A ^ M A D A L E I N E " 
La goleta americana de este nom-
orga-
nismo, lo minan, lo invaden, con fre. 
cuencia lo abruman y^ de no ser efiT 
cazmente combatidas, contenidas ea 
bu curso y extirpadas, 'acabarán pop 
destruirlo y aniquilarlo y entonces 
¿qué nos resta? E l mero esqueleto, in, 
servible hasta para los gusanos. 
Empero, por la raxón misma de que, 
como suele decirse, "contra "siete vi, 
cios hay siete virtudes," en previsión 
de estas fúnebres contingencias \% 
naturalez'a, siempre sabia, benigna y 
compasiva, poderosa y eficazmente 
secundada por la ciencia, ha deparada 
a la humanidad doliente la Ozomuir 
sión, el excelente preservativo conr 
tra mil desastrosas enfermedades, el 
recuperativo ideal contra otras uúL 
el gran recurso y popularísimo reme-
dio qne reconocidas eminencias médi-
cas recomiendan en los rérminos 1̂ 3 
encomiásticos. Por ejemplo: 
" E l doctor Felipe B. Cordero, Di. 
rector de Sanidad y Beneficeí^ia y 
Presidente de la Junta Superior d» 
Sanidad de Puerto Rico, 
Certifica: Que habiendo empleado 
en varios enfermos de su clínica 
particular la Ozomulsión, ha podidi 
comprobar, y así lo hace saber, que ea 
un excelente agente del que puedo 
disponer la te rapéut ica para comba-
t i r los estados de denutrición, sumí-
nistrando al organismo los elementos 
necesarios." 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otrai 
emulsiones para disminuir la cantk 
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos t amaños : frascos grandes 
de 16 onzas y frascos medianos de S 
onzas. Nada de Cuarterones Hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Fama, 
cias. Ozomulsión Co , N . T . 
Iglesia Nuestra 
Señora del Pilar 
C o r g r e g a c i ó n d é l a ' 
S a g r a d a Fami l i a 
Los días 23, 24 y 25, a las ocho á$ 
la mañana, misa. A 1; ie la nen 
che, rosario, cánticos, sermón por un 
Padre de la Compañía de Jesús f 
bendición con el Santísimo Sacra-
mento. E l día 25, de 2 a 4 de la tarde, 
varios sacerdotes confesarán a los 
congregantes y demás personan que 
lo deseen. 
E l domingo 26, a las 71/2 de la ma« 
ñaña, misa de Comunión por el Ihifl. 
t r ísimo y Reverendísimo Sr. Obispo 
de Pinar del Río, con cánticos. A laJ 
nueve misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón por el R. 
bre fondeó en puerto hoy, proceden- ¡ P- Arbide, S. J. A las tres de la ta* 
te de New York, con cargamento de \ de. rosario, bendición 
abono. j E l Excmo. e Iltmo, 
Bien pensado 
Que el chocolate que tomas 
es más malo que Parca 
y por no aguantar más bromas 
deseas variar de marca. 
Cosa lógica, a íe mía, 
más debes, amigo Iduate, 
tomar el de La Ambrosía, 
que es el mejor chocolate. 
y reserva. 
Sr. Obispo 
concedido 50 días de indulgencia pa* 
ra cada uno de estos actos piadoso* 
847 3-20^ 
? m m \ h d e l s o t T í g e l 
A Ntra. Señora del Sagrado Coraión 
El día 23. a las 8 a. m., se cantará. I» 
misa con que mensualmente se honra 
Santíislma Virgen. Se suplica 
asociados y devotos la asistencia rTr,. 
a 1» 
iodos m 
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I I H I J O 
F A L L E C 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de 
esta tarde, ruego a mis amigos 
Dios y se s i rvan 
lado 9<, para 
C o l ó n , favor que a g r a d e c e r é 
Habana 
encomienden su alma a 
Consu 
a; ' .oíapañar el c a d á v e r a l Ceuu aLerio de 
A n t o n i o G a r c í a S o l a . 
D I A R I O DF, L A MABINA.—Edición de I» tarde.—En«ro 21 de 1913. 
p r e g u n t a s y Respuesfas 
• __B1 diccionario más completo 
< ^ r í e n g u a castellana es el Hispano 
f ¿ i S ^ Montaner y Snnon. 
' ' lol c.—Para medir la superfi-
•Á un trapezoide o un cuadrilátero 
i V r cualquiera, no bastan las Ion. 
'-es de sus cuatro lados. Hay que 
> también las diagonales o los án-
•!, En este concepto si la figura 
" métrica que V. me envía correspon-
! pvaotamente en sus proporciones a 
' ' realidad, resulta una superficie de 
varas cuadradas. 
r i a u d m — ^ palabra Kief según 
i Standard Dictionary, significa las 
Tnias secas de cáñamo que en Marrue-
cos se fuman como tabaco. También lo 
llaman & t 
j ^ ^—^Para no roncar conviene 
dormir con la boca cerrada. En algu-
l s personas es difícil lograrlo; pero 
w un medio de acostumbrarse y es 
jurmiendo de costado y no boca arr i-
ba-
Tdaau im^W Re>' Alfonso X I I I 
nació el 17 de Mayo de 1886. 
p.—El tratamiento que debe darse a 
¿acerdote al escribirle una carta es 
ij de Reverendo Padre; y si es anciano 
"Venerable padre," etc.—Decir hijo 
legítimo y natural es un pleonasmo; 
porque lo primero supone lo segundo, 
ge dice simplemente natural cuando 
no es legítimo. 
E. V. y F. A . — E l capitán del vapor 
fitánic Mr. Smith, pereció en la catás-
trofe del mismo. 
j?.—La coronación del rey Alfon-
so X I I I fué el 17 de Mayo de 1902. La 
boda del mismo fué el 30 o 31 de Mayo 
de 1906.—Don José Echegaray nació 
en Madrid.—El famoso Niek Cárter es 
un personaje de novela. 
^_ jp:—Según las últimas estadísti-
cas oficiales, Barcelona tiene 533.000 
habitantes. 
Dos porfiados.—Según las mismas, 
Asturias tiene 627,069 habitantes y las 
islas Canarias 358,564. 
Amapola.—Le daré una opinión mía 
que es algo extravagante, aunque sin-
cera. Me pide usted su parecer sobre 
10 que es la gloria. Pues por lo que he 
observado, la gloria es un manjar del 
que no se harta nunca el que la recibe 
en grandes dosis. Yo, apenas la he 
probado, y ya me indigesta. 
M. M.—Lleva usted relaciones sin 
permiso oficial de los padres de ella y 
añade usted que los padres lo miran a 
usted con buenos ojos. En este caso 
f;ebe usted dirigirse a ellos para for-
malizar el compromiso. La iniciativa 
debe partir de usted. 
F. B.—Recibí sus dos cartas y será 
servido. 
G. y L .—El 8 de Noviembre de 1891 
fué domingo. 
E. Castillo.—Mil gracias por su car-
ta. 
Un stiscriptor.—Desea, saber en qué 
fecha se decretó el cese del antiguo 
"Copulado de Agricultura, Industri y 
Comercio," creando la í£Junta de Fo-
jnento" que después que sustituida por 
Ja "Inspección general de Obras Pú-
blicas." 
ñ. M. S.—La idea de publicar una 
üueva Antología de poetas cubanos 
modernos, me parece recomendable y 
. oportuna, sobre todo si el encargado 
de reunir y compilar las poesías tiene 
^ a idea justa y cabal de como debe 
entenderse el concepto de "poeta cu-
bano." Por lo común llamamos así so-
emente a los poetas nacidos en Cuba, y 
f comete en ello un craso error. Poe-
m cubanos son los que escriben en Cu-
ba, sean de donde fueren. Heredia (el 
moderno), Chenier, Morcas v otros no 
^ o n naciáos en Francia, y nadie pone 
- S • qu6 son Poetas franceses. An-
^ Quimera nació en Canarias y es 
oy el primero de los poetas catalanes, 
^ u i en esta Ant i l la escribieron Satur-
1 1 l ^ r t ' m e z ' Vi l la , Gaviño, Triay, 
opez Sena, Mariano Ramiro Espinosa 
L r ^onteros' Luzón' Cia¿05 Cabal, 
cido r nyv0tr0S que por no haber na-
en Cuba no figuran en las antolo-
gías cubanas. Y como en España ape-
nas son conocidos, parecen esos poetas 
condenados al olvido eterno. Si al-
gún editor me encargara el coleccionar 
esa Antología, pueden estar seguros de 
que pondría especial cuidado en no 
excluir ningún poeta notable, de cuan-
tos han ejercido la labor poética en Cu-
ba, y no insertaría de cada uno sino 
una selección especial entre las poesías 
de mérito absoluto. 
Pres tará un servicio a las letras cas-
tellanas el editor que emprenda tal 
obra. Los poetas llegan a la posteri-
dad mediante la eficacia del libro. I n -
finidad de poesías modernas no hallan 
otro medio de publicidad que los pe-
riódicos, y al día siguiente quedan olvi-
dadas de todos. De los libros algunos 
se guardan en bibliotecas públicas y 
particulares, y con el tiempo no falta 
algún crítico o lector ilustrado que ha-
ce justicia a los buenos poetas de anta-
ño y los recuerda a sus contemporá. 
neos, sacando a luz sus nombres. Una 
buena Antología completa y de traba-
jos escogidos se impone en Cuba para 
bien de las letras cubanas. 
| PORQUE SOY CATOLICO l 
¿ P O R Q U E CREO 
EN J E S U C R I S T O ? 
Entendemos aquí por Jesucristo el 
Hijo de Dios hecho hombre: Jesucris-
to es a la vez Dios y hombre ver-
dadero: hay por tanto en Jesucristo 
do s naturalezas en una sola persona, 
como hay en todo hombre dos subs-
tancias en una sola persona: el alma 
y el cuerpo estrechamente unidas for-
man mi persona; la humanidad y la 
divinidad forman la adorable persona 
de Jesucristo. 
La divinidad de Jesucristo es la ver-
dad fundamental, base granítica de la 
Religión Católica. Si en realidad Je-
sucristo es Dios, su testimonio es infa-
lible; lo que ha enseñado es absoluta-
mente cierto; lo que ha mandado hay 
que hacerlo y la Religión que ha fun-
dado es necesario seguirla. 
Es la divinidad de Jesucristo la ver-
dad más trascendental y más feound-i 
en consecuent as y para cada hombre 
es de la mayor importancia el disimir 
esta cuestión: debo pues si soy racio-
nal analizar co:í exquisito cuidado las 
razones que me prueban esa divinidad, 
para admitirlas si son innegables, o re-
chazarlas si son insuficientes. 
I 
¿ E x i s t i ó r e a l m e n t e e n l a t i e r r a 
u n h o m b r e l l a m a d o J e s u -
c r i s to? 
Unos cuatro mi l años después de la 
creación, seis cientos años después de 
la cautividad de Babilonia, reinando 
en Roma el primer César y el primer 
Hérodes en Judea, allá entre las cimas 
del Carmelo y el Tabor, en Belén de 
Judá , pació un niño, hijo de un pobre 
matrimonio, que a los ocho días le pu-
sieron por nombre Jesús. Pasó trein-
ta años en la oscuridad y en el silen-
cio, trabajando como un obrero. 
Después de estos años de silencio y 
de trabajo se presentó a la tierra di-
ciendo : i lYo soy la luz del mundo. Yo 
soy el principio y el f in . Yo soy el ca-
mino, la verdad y la vida. Yo soy el 
Hi jo de Dios y Dios como E l . " 
La existencia de este personaje es 
evidente : Jesucristo es la realidad his-
tórica más incontestable. 
De E]. hablan sus contemporáneos: 
los judíos por el historiador Josefo: los 
paganos por Tácito, Plinio, Suetonio, 
Celso, Séneca, Porfirio y Juliano el 
Apóstata. Si pues nadie duda razo-
nablemente de la existencia de Alejan-
dro, César, Cicerón, porque de ellos 
hablan los contemporáneos, las histo-
rias; debemos ser consecuentes y apli-
car el mismo criterio a la existencia de 
Jesucristo. 
De E l habla una posteridad glorio-
sa, intelectual, heroica. Jesucristo va 
unido.a la historia de todos los pue-
blos, de todos los siglos: tiene a su fa-
vor-una posteridad universal en el nú-
mero, en el tiempo y en el espacio. 
Jesucristo es afirmado por apologis-
tas, oradores, filósofos, médicos, juris-
consultos: tiene en su favor una poste-
ridad inteligente. 
Jesucristo es proclamado por millo-
nes de márt ires y confesores que le 
aman y adoran y que por E l mueren: 
tiene a su favor una posteridad fiel, 
heroica. 
Jesucristo es odiado por numerosos 
encarnizados enemigos: tiene a su la-
do a través de los siglos una posteridad 
rebelde, sañuda y perseguidora: luego 
Jesucristo existió. 
De El hablan los Evangelios que 
son el código de los cristianos; el códi-
go de Napoleón prueba la existenoia 
de Napoleón. 
De Jesucristo habla la computación 
del tiempo: el calendario es un vesti-
gio muy señalado de Jesucristo; decir 
que estamos en el año 1913 de Cristo 
y dudar que la existencia del hombre 
cuyo nacimiento fija la época a los si-
glos sería de lo más curioso que en se-
rio pudiera afirmarse. 
Los mahometanos, los aristotélicos 
suponen la existencia de Mahoma y de 
Aristóteles; y tanto millones de cris-
tianos ¿no prueban la realidad histó-
rica de Jesucristo? 
De E l hablan lugares célebres, mo-
numentos imperecederos, fiestas in-
mortales. Belén, Navidad, el Calva-
rio, Pascua eternizan la existencia de 
Jesús 
Las Catacumbas con sus símbolos, 
sus inscripciones, altares y mártires, 
evidencian la existencia de Cristo. 
Existió, pues, en el mundo un ham-
bre célebre llamado Jesús. 
Y aquí viene la cuestión magna, la 
cuestión de los siglos: ese personaje 
histórico, ese hombre, es hombre sola-
mente o es al mismo tiempo Dios? 
¿ H a y razones terminantes para admi-
t i r su divinidad? ¿Por qué creo yo 
en la divinidad de Jesucristo? 
u 
C r e o e n l a d i v i n i d a d d e Jesu-
c r i s t o , p o r q u e es e l M e s í a s 
a n u n c i a d o y p r o m e t i d o . 
E l Mesías anunciado y prometido 
por Dios, era Dios: Jesucristo es el 
Mesías anunciado y prometido por 
Dios; luego Jesucristo es Dios, 
Primeramente es un hecho innega 
ble que en la Biblia anuncia y prome-
te Dios un Mesías, un Redemptor: y 
en segundo lugar ese M'esías prometí ' 
do era Dios, 
La historia nos demuestra que des-
de los primeros días de la humanidad, 
todos los pueblos esperaron un re-
demptor prometido por Dios al primer 
hombre : en todas las civilizaciones, 
en todos los cultos se encuentra la es-
peranza de ese libertador, 
A través de las edades y de los acon-
tecimientos va sosteniéndose, detallán-
dose y aclarándose todo lo referente a 
ese gran enviado. 
Un pueblo entero está encargado 
por Dios de conservar esa gran espe-
ranza y trasmitirla a los venideros: y 
una generación de videntes van anun-
ciando las circunstancias todas que 
han de dar a conocer al libertador es-
perado: y señalan su estirpe, que ha de 
ser de la posteridad del Sem, de la ra-
za de Abraham, de la t r ibu de Judá , 
de la familia de David y de la ciudad 
de Belén: fi jan el tiempo de su apari-
ción,- cuando el cetro de Israel salga 
de la casa de J u d á : precisan la época 
y casi el año de su nacimient oy de su 
muerte, como lo hace Daniel en sus sct 
tenta semanas: anuncian los caracte-
res de su vida y de su muerte, dicien-
do que había de ser adorado por re-
yes de Arabia, evangeiizador de po-
bres, sanador de ciegos, cojos y mu-
dos, poderoso en obras y palabras; des-
conocido de su pueblo, despreciado, 
vendido, razón de dolores, oprobio de 
su pueblo, perseguido, atravesados sus 
pies y manos: que había de resucitar 
después de muerto y extender su nue-
va religión por todo el mundo y por 
todos los siglos. 
La esperanza de un Mesías, de un re-
demptor es un dogma histórico. 
A ese Mesías prometido por Dios se 
le atribuyen en la Biblia la naturale-
za y las propiedades de Dios, dicién-
donos que es eterno. Mich 5-2: Padre 
de la eternidad Ys, 7-9 que es Santo 
de los santos. Dan, 9.24: que es y se 
llame Jehová Jerem, 23-25; luego el 
Mesías prometido por Dios era Dios, 
La Biblia y la historia nos conven-
cen de que el Mesías prometido ha ve-
nido ya a la tierra, y como sólo en la 
persona de Jesús se cumplen y veri th 
can de lleno todos los caracteres y pro-
fecías relativas al Mesías, sigúese que 
Jesucristo es el Mesías prometido por 
Dios. 
Anuncios relativos al nacimiento y 
a la vida, Jesucristo nació dol pueblo 
judío de la estirpe de Sem, de la raza 
de Abraham, de la t r ibu de Judá , del 
linaje de David, de Madre Virgen, en 
la ciudad de Belén, pasadas las sema-
nas de Daniel: fué adorado por reyes, 
predicó la penitencia, evangelizó a los 
pobres, curó toda clase de enfermeda-
des y fué legislador, libertador, tauma-
turgo. 
Anuncios relativos a sus dolores y a 
SU muerte. Jesucristo fué rechazado 
de su pu.iblo, vendido por los suyos, 
azotado con hiél y vinagre, murió en 
una eruz y resucitó al tercero día, de-
jando en la tierra una sociedad reli-
giosa visible y permanente. 
Y como de ningún otro se prueba 
esa realización de Jesucristo se prueba 
evidentemente, sígnese que Jesucristo 
en el Mesías prometido por Dios y Dios 
verdadero. En E l se realizaron todos 
los vaticinios que los siglos anteriores 
habían hecho sobre el Mesías. 
AMALIO MORAN EL J, 
C R O N I O U I L L A 
¡ A B e r l í n ! ¡A B e r l í n ! 
Hermosa página de Zola en su no-
vela más sonada. Una sociedad co-
rrompida, hedionda, grosera, con el 
virus de algunas generaciones acu-
mulado en la sangre, corría alocada, 
alardosa, fanfarronesca por las calles 
de la capital del ^ c a n - c á n " y el 
"marb i l l e , " dispuesta a acabar con 
Prusia a escobazos. 
Contrastaba el eco del bulevar 
con el silencio de la alcoba donde la 
''mouche d ' o r " yacía descompuesta, 
y nauseabunda después de haberlo 
infeccionado todo. La molicie, el 
desenfreno, todavía contaban con un 
arranque, una suprema sacudida. 
Creían en su fuerza, sin pensar que 
se va dejando siempre girones de 
energía en las zambras ruines de un 
caduco imperio. Aquel pasaje en que 
un grupo de rameras hace votos por 
que triunfe Napoleón el ' ' p e q u e ñ o , " 
es de un alcance terrible. La pince-
lada brutal resulta ejemplarísima. 
Me lo trajo a las mientes un in-
mundo espectáculo que se prodiga, 
que infesta, que avanza con la ola de 
cieno de que hablé en mi últ ima cró-
nica. Por lo visto no bastan lo cho-
carrero y lo insulso en nuestros es-
pectáculos públicos. Estragado el pa-
ladar, se impone la pimienta; rela-
jado el gusto, Ezequiel; gran copró-
fago, resul tar ía un "gourmet" deli-
cadísimo. 
Mañana, tarde y noche llenábase 
un barracón desmedrado, a cuya 
puerta leíase sugestivo anuncio. ¿Ar-
te? N i pizca. La "Bel la Cocotero," 
la "Bel la P i l t ra fa ," la "Bel la Esper-
pento." 
¡F iguraos el poder de la belle-
za ! , , . Un par de gansadas de géne-
ro í n f i m o , , , y tango que te crió. No 
puede verse cosa más soez. La pro-
pia " N a n á " se caería de bruces as-
queada. Era sencillamente bestial. 
Un caballero respetable que olía a 
almizcle, exclamaba a la salida: 
—¡ Qué escándalo! Parece imposi-
ble que consientan eso. 
Adentro seguía el bullicio, una gr i -
ter ía atroz. E l público exigía más 
tangos, y más y más con bramidos 
de fiera hasta conseguir la repeti-
eión; y otra vez, y otra vez . . . 
Como el caballero respetable se 
había dirigido a mí al verter aque-
llas frases, le repliqué, señalándole 
aquella jaula: 
—Lo que parece imposible es. . . 
esotro, 
Y me paré a la puerta, y v i la mul-
t i tud apiñada esperando el término 
de una " s e s i ó n " para invadir el local, 
solazarse con " L a pulga, La danza 
del vientre, el Cake-walk," etc. Cal-
culé en más Je 3,000 personas las que 
desfilaban por allí diariamente. 
Camino de mi casa sentí un asco in-
vencible. A l paao, otro teatrucho 
ofrecía señuelo de prisma v i l tam-
bién; y, no distante, en grandes le-
tras de vistoso color y caprichoso en-
cuadre, leíase: "Pe t i t Trianon: E l 
triunfo de Venus." 
\ \ A Ber l ín ! ! ¡ ¡A Berl ín!! , pareció 
resonar en mis oídos. Y resurgió en 
mi memoria aquella rubia falaz, aquel 
engendro de Lantier, aquel sím-
bolo, , . 
—En verdad que vamos a la raza 
en todo—dije para mí. Y renació el 
recuerdo de aquel alarde: " ¡ ¡ e l úl-
timo hombre y la ú l t ima peseta!!," 
acompañado de la vocinglería estulta. 
No fué Berlín, fué Sedán ; no fué 
la victoria, fué el desastre. 
¡Malaventurado país, que sólo ame 
del honor lo aparatoso!... Todo, en 
él, será "problema," dificultad, an-
gustia. ¡Prob lema! Yo lo veo ahí, 
como compendio y resumen de añe-
jos vicios, de una inercia crónica, de 
un eterno descuido. Yo lo veo en 
esa llaga inmensa de Ja explotación 
8Ín mesura. Í3s explotada la credu-
lidad, es explotada la ignorancia, es 
explotada la penuria, es explotada la 
degeneración, es explotado todo; to-
do es artículo de comercio. E l alma, 
ausente; las costumbres, maleadas; 
la educación, pobre; la conciencia, 
adormecida. La ética social se re 
presenta con una úlcera espantos 
supurando sin intermitencias. . . 
es la ra?a latina hispano-americana. 
En ese mismo local que cobija la 
lascivia y la insulsez, entre esa xnu-
chedumbre que se desgañifa pidiendo 
más lujuria, yo he reconocido algu-
nos rostros: de obreros que ayer, 
en un mit in, clamaban por sus dere-
chos y tronaban contra ciertas de-
masías ; de patronos que sin tregua 
defienden sus intereses y se tapan la 
nariz al pasar junto al andra joso; 
de intelectuales que a menudo invo-
can la moralidad y la justicia; de 
pudibundos que pregonan el deber del 
recato. . . A estar allí, en lugar de 
la "Bel la Fulana" y la "Bel la Zu-
taria," cualquier orador fogoso; a 
presenciar un manoteo incesante, en 
vez de un movimiento de caderas; a 
enardecer alt auditorio cuatro frases 
de bengala, en vez de cuatro gestos 
lúbricos, el " ¡ o l é ! " Iribiera sido un 
" ¡ v i v a ! " ; pero el entusiasmo idén-
tico . . . ¡ Mul t i tud , eres la bestia de 
millares de cabezas!... 
Y, en tanto duraba adentro el hol-
gorio, mientras el vaho de lupanar 
excitaba a los concurrentes, afuera 
sonaba una detonación, y un vaho de 
sangre se confundía con las sutiles 
emanaciones de bestia en ce lo , , . 
¡Hablad luego de moralidad, de 
problema social, de reivindicaciones, 
de virtudes cívicas; hablad de todo 
esto a ese conjunto abigarrado cuya 
nivelación consigue lo grosero, a esa 
muchedumbre heterogénea que veis 
ahí apretujándose, aullando, aplau-
diendo unánime, dominada por algo 
r u i n , , . ¡ Pobre raza! , , , 
¿Qué conquistas culturales, qué 
consolidación de su independencia, 
qué afirmación de su sobenaría po-
lítica mundial in ten ta rá con esos ím-
petus, con esa embriaguez de pocil 
ga? ¿Qué protesta contra el engañu, 
el desafuero, la venalidad, la injus-
ticia, el escándalo, la desmoralización 
administrativa? ¿Qué ejemplo de aus-
teridad podrá oponer a los "a r r iv i s -
tas," a los farsantes y a los malva-
dos y "chiveros"?, , , 
¡ ¡ A Ber l ín ! ! ¡ ¡ A Ber l ín ! ! 
AMALIA DE LA TORRE DE MARESMA. 
Habana, Noviembre, 1912, 
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Todo lo que a los árabes atañe entra 
en la palpitante actualidad. E l impe-
rio de Marruecos—lo mismo que el im-
perio del Japón-—tiene el vivo i M f v H 
de su grandeza: el Japón de la gram 
deza de su avance; Marruecos de la 
grandeza de su ruma. Las rectif'ca' 
cienes que se han hecho sobre el pl'anc> 
de su historia, no han borrado una pa-
labra del elogio caluroso de su civiliza-
ción,—policroma y encantada; saber 
mos que tuvo un tiempo de esplendor 
extraordinario; sabemos que fué lle-
vada de conquista en conquista, a to* 
das partes. Y sabemos que el pueblo 
que la dió, que la llenó de calor y que 
la puso tan alta, es hoy íindrajo mise-
rable y roto, donde meten las uñas las 
naciones. Marruecos ya no puede re-
v i v i r : no es imperio que conserve, a 
través de los fracasos, los gérmenes 
primitivos de su gloria: llegó al ener-
vamiento y a la muerte d;-spués de 
haberlos derarmado todos sobre las as-
perezas del camino. 
E! c -lidio de las causas que motiva* 
ron esta apoteosis y originaron está de-
cadencia,, es el estudio del pasado ára-
be, deslumbrador a veces como oro. .1 
ve^- como oropel. Y esta labor, que 
tantos emprendieron y que nadie ha 
^ •abado todavía, es la que Huart se 
propone, después de una larga rumiai 
de documentos y meditaciones—en esta 
historia nueva musulmana de la que 
ha aparecido el primer tomo. 
Juntar científicamente, con la depu-
ración que es de rigor y la crítica que 
es justa—los datos amontonados para 
escribir la historia de los' árabes, es ta-
rei m difícil que no ha podido reali-
zarse aún. Una sola de las ramas de 
su vita,—la que floreció en .España 
por i prcio de ocho siglos—ha gasta-
do la atención y los esfuerzos de ara-
bista- incansables, y aún sigue en la 
obser ridad. Conde, que pretendió es-
cribir el libro de los árah-r* liispanos 
con la amplitud requerida, hs. caído en 
el descrédito; no entendía las crónicas 
arábigas que se propuso copiar; era 
poco escrupuloso, e inventaba dema-
siado,- Los trabajos de Codera y Si-
monet, los de Fernández y Dr.zy, no 
dan más que períodos intensos: la obra 
general espera aún, y acaso el mismo 
Huart la realice, Y no es que no ha-
ya en la cultura árabe historiadores 
conscientes: las reglas de Aben Ja ldún 
pueden servir todavía, dentro del con-
cepto actual de los estudios históricos, 
como norma, lección y dirección—: es 
que en el arte de escribir historia, es 
entre ellos elemento principal lo que es 
entre nosotros secundario. Entre las 
cualidades que Eben Ja ldún apetecía 
en el historiador—aparte el instinto 
crítico que le obligue a apreciar las na-
rraciones, más que según le fueron 
trasmitidas, según se las presente un 
buen criterio, basado en la experien-
cia y en la ciencia—están las de cono-
cer los principios capitales del arte de 
gobernar, y la diversidad de las cos-
tumbres, usos, conducta, opiniones..,-
Para entender la vida de los pue-
blos y conocer las causas de sus actos, 
no basta anotar que un día esos pue-
blos acabaron u^ia guerra o adoptaron 
una fo -- na de gobierno. Todos estos 
sucesos principales tienen debajo otros 
mínimos, que son a veces su basa. Los 
pasos que marcamos en la calle, en e]> 
hogar los contamos, y en el hogar les 
señalamos f i n : en el hogar de la patria, 
los pasos se señalan y te cuentan con 
arreglo al sentimiento religioso, a las 
costumbres, a las tradiciones.—Del r i t -
mo del corazón,—donde pesan estas co-
sas—pende el ritmo de la vida nacio-
nal, y no podemos conocer la historia 
con verdadera precisión científica, si 
no sabemos también lo que son y lo que 
piensan, lo que sienten y lo que hablan 
los pueblos que son objeto de su 
estudio. 
Esto, que Eben J a l d ú n pedía, lo 
considera hoy la historia como mate-
ria de análisis, donde hay broza qua 
apartar y oro puro que escoger. E l 
Folk-iore,—cada día más potente, má3 
ámplio y más penetrante—rebusca en 
los infolios del archivo la leyenda pro-
digiosa y en los recuerdos del pueblo 
la tradición delicada. Un cantarcillo, 
un refrán, un juego de chicuelos. un 
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i.05ra el Primero un hombrecillo de 
' Hos 0 ?0 y tri:ihfinesco bajo los cabe-
Polvad acl0Samente reco^dos Y em-
en 1]71 ' qile encerraba, por detrás, 
alto h 1pefiueña redecilla atada en lo 
lor ro.e ia.nnca; vestía un traje de co-
W d J f aÍUstado y corto y una chupa 
eaíaü t ^ seda; unos dijes antiguos 
tní1 lntlnean(io «obre el calzón de 
emreaTh amarant0 claro Mientras se 
bajo pi ? a su desayuno, conservaba 
a la brí íaZ0 lzclnierdo un sombrero 
d^cha •leara' y a veees 0011 1r mano 
i o ^ , " ^ 8 1 dejal3a su tenedor o su va-
a travJ i 3 ^ encajes Que se veían 
V e l . a entre abierta casaca, 
un t a ^ t r m o mdividuo hablaba con 
^á* "í-60 orî inal y parecía 
W . . , en Erigirse a sí mismo que no 
girse T fi demás el honor de dir i -^c a ellos. 
^ad"^6 a él se ^ i ' ^ b a una señora de 
' di verla e*[>- ;* d punto de lanzar 
una carcajada. Eran tantas sus arru-
gas que no se distinguían ya los estra-
gos con que la viruela debió en otro 
tiempo devastar cruelmente su rostro; 
llevaba sobre las mejillas una capa de 
oorolete que dibujaba duramente un 
cuadrado bajo cada ojo; su peinado 
era el que en tiempo de María Anto-
nieta se llamaba ' ' a lo n i ñ o ' ' y que con-
sitía en dejar ver los cabellos cortos y 
rizados bajo una cofia adornadísima 
en forma de campana y cubierta de en-
cajes y de plumas que bajaban en caí-
das. Estaba forrado su cuerpo de una 
tela de la India, toda pintada 
de flores, y atendía cuidadosamen-
te a un horrible perro de ojos le-
gañosos que al verme se encolerizó a 
tal extremo que le fué preciso a su due-
ño sacarlo de la habitación. 
El^ tercer personaje vestía un hábito 
eclesiástico como el que se usaba antes 
de la Revolución: traje negro y calzón 
igual; pero las medias de color violeta 
y la cruz pastoral que jugaba sobre su 
chorrera de encajes denotaban preten-
siones por lo menos al título de Mon-
signor al modo de los italianos. 
El castellano del Lago me presentó 
brevemente como el gentilhombre a 
quien se había sacado del agua la vís-
pera ; entonces supe que el relincho de 
agonía de mi pobre Pandora y sin du-
da un grito de angustia inconsciente-
mente lanzado por mí mismo, habían 
llamado la atención; que los hombres 
subieron a una barca y remaron hacia 
el lugar en que yo luchaba con el agua 
y que me habían traído desvanecido, 
desvanecimiento del que salí para caer 
en un sueño profundo. 
La conversación no fué de las más 
animadas; sin embargo tenía bastante 
de extraño, 
—Señor—interrogaba de pronto el 
viejecito—¿el señor pertenece a la Cor-
te, sin dudu? ¿Podrías darnos cuenta 
de la salud de Su Majestad? 
La señora anciana al oir esto, se sin-
tió presa de una agitación cómica, y 
moviendo mucho su cabeza empolvada 
y sus manos enguantadas con mitones, 
g r i tó : 
— I Y las Señoras ? ¿ qué decís de las 
Señoras? Me gustaría saber... 
E l barón—así le habían llamado du-
rante la comida, sólo los criados le 
monseñorizahan—el barón les inte-
rrumpió, cerrando con sequedad su ta-
baquera. 
—¿ Queréis, señor — me dijo — que 
recorramos juntos los jardines, y me 
haréis el honor de acompañarme en mi 
visita matinal a los cortijos y a los re-
baños ? 
Pero el sacerdote se acercaba a mí, 
como dominado por repentina inquie-
tud e inexplicable emoción: 
—Señor, decidme únicamente ¿ quién 
tiene ahora a su cargo los beneficios 
eclesiásticos ? 
—¿Venís, señor?—me preguntaba el 
barón con aire de altivez. 
Me incliné y le seguí. Atravesamos, 
primero, los parterres admirables por 
la multiplicidad y el brillo de sus flo-
res, el dibujo.de las avenidas y el buen 
gusto que había dispuesto, dispersado 
o unido, las estatuas a los grupos. De-
trás del castillo extendíanse los prados 
donde, vacas, carneros, ternerillos, o 
corderos, pastaban la hierba verde y 
jugaban entre sí. Un poco más lejos 
sí. Un poco más lejos, los campos de 
trigo desarrollábanse al sol en una on-
dulación amarilla y notábanse en lo 
lejano las alas activas de dos molinos 
que molían el grano. 
De un cobertizo venía el ruido de 
hierro de una forja; en el fondo del 
bosque sonaba el hacha de un leñador; 
golpeaba el lago el remo de un barque-
ro. Todo daba la idea de una activi-
I dad tranquila, de una explotación 
agrícola que podía bastar a todas las 
necesidades de la vida. 
E l barón ordenaba y aconsejaba .̂ on 
una bondad paternal, de nobleza y dul-
zura infinitas. Cada una de sus pala-
bras o de sus órdenes eran acogidas con 
prontitud y alegría que daban testimo-
nio de amor y de respeto. Aquel hom-
bre no podía ser un burlón. Y, ade-
más, ¿cómo imaginar tal premedita-
ción, un conjunto de astucias y de ar-
diles preparado tan de antemano? 
Mientras se entretuvo en hablar con 
un trabajador, vestido con una blusa 
y un calzón largo, que caía subre unas 
medias que dejaban el pie desnudo, mi 
preocupación y mi inquietud me obli-
garon a separarme insensiblemente, y 
luego un poco de reflexión me hizo 
aislarme. Tenía la excusa de haberme 
extraviado y pretendía resolver por mí 
mismo aquel enigma insoluble y encan-
tador. 
Abrió ante mí el capricho de sus ca-
minos un laberinto tupido; era muy 
''de la época" por lo precioso de sus 
rocas artificiales, de sus puentes atre-
vidos, de sus kioscos de rocalla, de sus 
avenidas recortadas, de cipreses escul-
pidos en formas infinitas, Encontré 
allí un recogimiento grato a mi cora-
zón, y que reconfortaba mi pensa-
miento. 
M i aventura era bastante a turbar el 
cerebro más firme. Epiraénides o los 
siete durmientes despiertan en lo fu-
turo ; ¡ yo, revivía el pasado! ¡ En 1905, 
era contemporáneo de Lauzun, de T i l l y 
o de Colonne! Jamás hombre alguno 
T-rni en las descabelladas imaginacio-
nes de los novelistas—se había encon-
trado en semejante s i tuac ión . , . Y, sin 
embargo, aun no esperaba yo la que 
iba a sobrevenir. 
A l extremo de mía de las más enga-
ñosas avenidas se alzaba un pabelion-
cito, cuya descripción me parecía Ha-
ber leíao ya alguna vez en alguna no-
vela licenciosa del siglo XVJLil insta-
ba construido a la china. "Puerta-
ventanas" de cristal rodeaban de arr i-
ba aoajo, menos por un lado. Me acer-
qué a una de aquellas vidrieras, con 
una precíiución y un silencio cuya ne-
cesidad n i yo mismo me explicaba, m í 
aesiicé entre los arboles,, .y v i . . , 
En una especie de camita metida en 
un nieao, en el fondo de rocalla, v i 
una forma de mujer tendida entre el 
desorden ligero le cojines de sedas y 
encajes. Hundido en la sombra el 
rostro, no pude adivinar nada de é l ; 
pero el movimiento del cuerpo, la on-
dulosa esbeltez de una tela de la I n -
dia, el blando abandono de dos ipies 
exquisitos, hacían presagiar la juven-
tud y la belleza. Mientras me entre-
gaba a aquella indiscreta observación, 
la durmiente movió la cabeza que des-
trenzó, y extendió sobre la almoüiada 
su cabellera de colur castaño dorado. 
(Cont inuará) 
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madismo, pueden ser revelaciones. Y 
en la conseja medrosa que la abuelitd 
dice junto al juego en las noches in-
vernales, puede vivir latente el neoho 
histórico, o puede encontrarse un mol-
de de los que conformaron el espírUu 
de las generaciones que pasaron. 
Una tradición así, que ha cruzado 
en la línea recta a través de los hom-
bres y los siglos, como una barra de 
acero que nadie intentó doblar, es el 
nervio de la historia de los árabes. Su 
iglesia no tiene jefe que pueda aclarar 
el dogma, definirlo y exponerlo: los 
fíeles se lo trasmiten. E l Profeta les 
dió ejemplo dictando las palabras def 
Corán, porque no sabía escribir. Los 
árabes preferían escuchar, a leer sus 
aventuras. E n los principios mismos 
de su vida, cuando aún no habían sa-
lido de la Arabia, vivían de tradicio-
nes y tenían sus juglares andariegos y 
sus rapsodas notables. 
Para la conservación de estas histo-
rias, contaban con su orgullo, su afi-
ción y su memoria estupenda. Su or-
gullo los obligaba a halagar el senti-
miento de su tribu. Las tradiciones 
eran como himnos a todas las empresas 
de sus jefes y a todas las victorias de 
su raza. En este escollo tropezaban 
ellos, que no hacían una ciencia de la 
historia, y aún tropezamos nosotros, 
que sabemos del vigor con que debe 
presentarse la verdad. Solo en tiem-
pos de amplísima cultura apareció un 
Khen Jaldún, que escribió en sus Pro-
logóme nos del amor los árabes al ro-
bo, a la rapiña, al botín; de su feroci-
dad exagerada, que los llevó al bandi-
da je e hizo de ellos un pueblo de bri-
hones... 
E N E A S . 
De venta en todas las librerías, se-
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LIBROS DE EDUGAGiOK 
Terminada el contrato que el señor 
Manuel Perdices tenía con el señor 
Fidel Lloredo, dueño de la librería e 
imprenta "Antigua de Valdepares," 
para la impresión y venta de la " Car-
tilla, Método y Tabla de Cuentas," 
actualmente los imprime por su cuen-
ta el señor Perdices en el "Avisador 
Comercial," acreditada casa impre-
sora ; hoy la Cartilla está elegante-
mente impresa y encuadernada. 
Este es el primer librito que con 
cuatro más forman el Método de Lec-
tura del señor Manuel Perdices, el 
cual ha adoptada un plan sumamente 
sencillo que no fatiga ni al niño ni al 
profesor. L a segunda parte, conoci-
da por Método Catón, es la continua-
ción de la Cartilla, con todos los ele-
mentos técnicos para que el niño 
complete su aprendizaje de lectura, 
y para la práctica de ésta el señor 
Perdices publicó dos libros en car-
toné, uno de 144 páginas y otro de 
300, cuyos libros son de indiscutible 
ínérito. 
Aritmética, primera y segunda par-
te: en estilo sencillo para la tierna 
inteligencia del niño ha publicado el 
referido señor Perdices una aritmé-
tica, compuesta de dos partes, y co-
mo este señor posee el don de escri-
hir para niños su aritmética, se adap-
ta a la tierna .capacidad de éstos. 
Tabla de Cuentas 
Esta Tabla da principio con una 
tabla del 1 al 100, a continuación es-
critura de cantidades desde la dece-
ba al millón, sigue a estos ejercicios 
las cuatro tablas de cuentas, un cor-
to y sencillo sitema métrico decimal, 
y por último algunas medidas anti-
guas y modernas. 
Gramática castellana 
Esta obra escrita también en es ti o 
sencillo a \\ vez que errrecto y ca«ti-
zo, sin ser muy extensa contiene en 
sus cuatro partes cuanto pueda de-
pear el gramático más exigent?, y ter-
mina esta obra con el análisis po.' las 
cuatro partr-s de la Gramática, tal 
romo se exigen en ios exámenes a 
los, aspirantes al Magisterio, a los 
cuales recomendamos esta obra, así 
como al magisterio en general. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Arch¡cofradía del Niño Jesús de Praga 
A las seis a. m., penetramos el vier-
nes en el amplio templo de la calle de 
A«uiar, hallándolo ya todo dispuesto para 
dar principio al solemne Triduo con que 
la comunidad Carmelitana y la Cofradía 
del Niño Jesús de Praga, obsequian al. Di-
vino Niño Jesús. Da principio a las seis y 
media y termina a las ocho. 
Al día iguiente, a las cuatro y media 
de la madrugada, nos encaminamos gozo-
sos al referido templo. 
Al día siguiente, a las cuatro y media 
de la madrugada, nos encaminamos go-
zosos al referido templo y el bien querido 
hermano Fray Fermín, nos flanquea las 
puertas del Convento. 
Caminamos al templo y ya los religio-
sos rezan en común el Oficio Divino; mien-
tras los hermanos preparan lo necesario 
para la Misa. Siguen las misas y confe-
siones y los preparativos y llega la hora 
del Triduo, y nuevamente al trabajo. El 
domingo el cronista llega aún más tem-
prano y ya la Comunidad ocupa, no el si-
tial del coro, sino el Tribunal de la Peni-
tencia, y a las ocho y media gran misa; 
a las tres fiesta infantil; y a la noche 
nuevos cultos. 
. El viernfes y sábado, expuesto el Santí-
simo Sacramento, entre raudales de luces 
y armonías, se rezó el Santo Rosario, y 
después de las Letanías de Ravanello, el 
primero de ests días, las de Cosme de Be-
nito, el segundo, y el Pie Jesús de VerdI, 
los PP. José María y Juan José, pronun-
ciaron elocuentes pláticas ensalzando al 
Divino Infante. Por último la reserva, in-
terpretándose el Tantum Ergo de Eslava, 
y el sábado la Salve de Hernández a gran-
des voces y orquesta, dirigida por el P. 
Pedro Tomás, oficiando en este día el se-
ñor Obispo de Éinar del Río. 
El domingo podemos decir que hicimos 
vida conventual, pues apenas nos daban 
lugar los cultos sucesivos. 
A las siete y media, el virtuoso Supe-
rior P. José María, ofició en la misa de 
comunión general, acto altamente conmo-
vedor por el gran número de niños de 
ambos sexos que se acercaron al altar. A 
estos acompañaron los miembros de las 
diversas Congregaciones allí establecidas. 
A todos se obsequió con preciosas estam-
pas. 
Apenas si hay tiempo para el desayuno, 
pues son ya cerca de las nueve, cuando 
acaba el banquete eucarístico. A esta ho-
ra el templo es insuficiente para la mu-
chedumbre de fieles que concurre a hon-
rar el Santo Nombre de Jesús. El aspecto 
es imponente y majestuoso. El altar ma-
yor una ascua de fuego, ĉ i medio de la 
cual, como recordando que Jesús vino a 
implantar el reino del amor y que sólo 
desea que arda. 
La música suavísima, arrulladora, cual 
suave y arulladora es la sonrisa de la ino-
cencia, elevando nuestras almas al cielo. 
Se interpretó magistralmente la Misa 
de Moriconi y el Pie Jesús del mismo au-
tor; durante el Gradual, "El Ultimo Sue-
ño de la Virgen," de Masanet, y tanto al 
penetrar en el templo el señor Obispo Dio-
cesano, que presidió la función, como al 
abandonarlo, preciosas marchas. 
La interpretación no pudo ser más acer-
tada. 
Se distinguieron notablement-e en el can-
to los P. P. Julián, Juan Cruz, José María, 
Galves, Gearreta y los cantores seglares 
Ponsoda y Calvo. 
El P. Pedro Tomás, que eperce el cargo 
de Director de la Archicofradía, por dele-
gación del Superior, que por su cargo es 
director nato, dirigió la notable agrupa-
ción musical, haciendo también gala de 
su hermosa voz en el Pie Jesús, que fué 
cantado a Solo de bajo y Dúo de tenor y 
tiple. 
Unimos nuestro aplauso al unánime que 
le ha tributado la concurrencia. 
Faltaba a la fiesta matinal un marco 
de oro y se encargó de construirlo con 
su erudición y castiza palabra, el señor 
Obispo de Pinar del Río, quien estuvo elo-
cuentísimo. 
Llegan las tres de la tarde, y multitud 
de niños acuden al templo. 
La infancia alegre y bulliciosa, no hace 
más que fijar sus candorosas miradas en 
la imagen del Niño Jesús, y su atención 
es sotenida durante reza el P. Pedro To-
más, que les exhorta a ser buenos o diri-
giéndose a sus padres reclama los dere-
chos del niño, en frase sencilla al alcance 
de sus pequeños oyentes. 
Luego los pequeñuelos llevaron en pro-
cesión triunfal al Niño Jesús por las ca-
lles de Lamparilla, Habana, Amárgura y 
Aguiar. 
Rompía la marcha la Cruz, que porta-
ba el hermano Martín, seguían las siguien-
tes alumnas del "Colegio Hogar y Pa-
tria": 
Carmelina Gárciga, Hortensia Kramer, 
Isabel Setién, Adolfina Fernández, Con-
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c o n v e n c e r s e . — S o c i e d a d d e l a 
" C r e m a L Y S I A N A " 
- D E V E N T A E N : -
" F I N B E S I G L O " 
S. Rafael 21 y A g u i l a 80. 
T e l é f s . A - 7 2 3 6 y A-7237 . 
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cepción Cuadrado, Marina Sufirez, Con-
cepción Martínez, Mercedes Setién, Jose-
fina Fernández, Carmen Ventosa, María 
Lizondo, Pilar Martínez, Clara Garrido, 
Concepción Martínez, Gloria León,. Rosa 
B. León, Inés Miret, Lucía Miret, Hermi-
nia Mosquera, Ana Foyo, Blanca Sainz, 
María Zunzuneguy, Delflna Paiz, Juana 
Arduza, Paula Borges, Matilde Blanco, 
María L. Blanco y Flora Betancourt, acom-
pañándoles las Directoras hermanas Pallí. 
Seguía la siguiente representación de 
los niños del Colegio de "Santo Tomás," 
con su Director, señor Lorenzo Blanco y 
el profesor señor Bravo: 
Mario y Tomás Montero, Ramón y Euge-
nio Blanco, Ramón Ledesma, Pedro, Car-
los y Jorge Rivera, Julio Pérez, Faustino 
García, Fernando Ribot, Enrique García, 
Joaquín Pinillos, Manuel Asper, EuschiJ 
Besi, Sandalio Alemañy, José Bandera, 
Domingo Ullivarri, Sebastián Rodríguez, 
José Montero, Roberto Claraner, Luis Her-
nando, Casto Canelo, José Unamuno, Ra-
fael Rodríguez, Juan Martín, Luis Albisii, 
Armando Yañez, José Pérez, Rogelio y 
Guillermo Fernández, Francisco y José 
Portilla, Rogelio Pérez y Manuel Car-
bajo. 
Luego el coro del Colegio de la Ca-
ridad del Sagrado Corazón de Jesús, de 
la Salud, que amenizó el acto con hermo-
sísimos cánticos al Niño Jesús. Con él 
debía alternar la Banda de la Beneficen-
cia, la cual no concurrió al acto debido 
a una mala interpretación de su director, 
lo cual mucho lamentaron los pequeñue-
los, y también los mayores. 
Según la imagen del Divino Infante, 
que alternativamente era llevada por her-
mosas señoritas: Cariota Aria, Hortensia 
Alvarez, María Loble y Emma Espinosa, 
y los simpáticos alumnos del Colegio San-
to Tomás, Antonio Pazo, Alfonso López, 
Ignacio Valladares y Oscar Tariche. 
Delante iba el estandarte de la Archi-
cofradía, conducido por el joven Antonio 
Valladares del indicado plantel de ense-
ñanza. Las cintas las recogían las moní-
simas alumnas del Colegio "Hogar y Pa-
tria," Delfina Paiz y Blanqa Rosa Sainz. 
A ambos lados de la Imagen, dando 
guardia, portando con gentileza y donai-
re las banderas de las Repúblicas Hispano 
Americanas, las hermosas alumnas: 
Estrella Terrén, República Dominicana; 
María L. Terrén, Uruguay; Amalia Ria-
monde, Panamá; Josefina Noval, Chile; 
María L. García, San Salvador; Zoila de 
Santiago, Honduras; Margarita Sainz, Pe-
rú; Josefina Argüelles, Méjico; Felicia No-
val, Paraguay; María del C. Miret, Bra-
sil; Elvira de Santiago, Cuba; Dolores To-
rres, Solivia; Luisa, G. Pumariega, Nica-
ragua; María Molina, Ecuador; Allda Ga-
rrido, Costa Rica; Amparo Fraile, Colom-
bia; Corina Castro, Argentina; Carmen 
Fernández, Haití; Teresa Santos, Guate-
mala, y Concepción León, Venezuela. 
El cqadro resultaba altamente sugestivo 
y encantador. 
Al P. Tomás y a las hermanas Pallí, 
nuestra felicitación sincera por tan feliz 
idea llevada a la práctica con éxito gran-
dioso y un saludo a las lindísimas aban-
deradas por su concurso. 
Cerraban la marcha los PP. Troncoso, 
de capa magna; de dalmáticas Carlos y 
José. 
Fué un paseo triunfal, acompañándole 
multitud de fieles y siendo la imagen cu-
bierta de flores, que de los balcones arro-
jaban lindas manos. • - 1 
Recogida, la procesión siguió el, ,an,to ; 
de homenaje de los niños, pronunciando 
sentimentales poesías, Antonio Suárez SI- ; 
món, del Colegio de Santo Tpmá.s, .por los ; 
pequenines Archicofrades, Ramón San Jo-
sé Santarín. Bien lo hicieron los niños. 
Las encantadoras señoritas del Colegio 
"La Caridad,'' del Sagrado Corazón,. Ma- : 
'ría Llobé y Aquilina Quijano, recitaron án i 
ermosísimo diálogo en verso debido ?Í | 
egregio poeta carmelita natural de esta ! 
tierra, P. Juan José. Muy bien declamado. | 
Por último 'empezó la presentación y | 
ofrecimiento de cada una de las banderas, i 
Las hermosas señoritas de "Hogar y 
Patria," Pilar Llana y María Teresa Cam-
pos, iban declamando el Diálogo "Un día 
de gkwia," en el cual el P. Juan José ha-
ce en inspirados versos la descripción de 
cada una de las banderas y presentación 
al Dios Niño. 
Al oir las gentiles abanderadas el nom-
bré de la respectiva nacionalidad, con 
precisión presentaban la bandera y luego 
la envolvían alrededor de su gracioso ta-
lle y al final todas a una las rindieron, a 
los pies de Jesús, mientras el Himno Na-
cional saludaba a Jesús. 
Los pequeñines estaban encantados con 
la tiernísima ceremonia y los mayores 
muy emocionados. 
Después las abanderaditas, alumnos y 
alumnas de los colegios referidos, se oon-
sagraron al Niño Jesús, además lo icie-
ron otros muchos mayores y menores. 
El P. Pedro Tomás obsequió a las alum-
nas y alumnos con preciosas estampas, y i 
a profesoras y profesores con otros ob- | 
sequíos. 
Antes de retirarse los niños nos visitó ¡ 
una comisión de cada uno de los colegios, \ 
y de los cofrades, para rogarnos hiciéra- i 
mos presente su gratitud al señor Alcalde ! 
por haber accedido a la petición que le 
hicieron la Presidenta y Secretaria de la 
Asociación, para poder recorrer las ex-
presadas calles. 
El cronista no tuvo más remedio que es-
perar en el convento hasta las seis y me-
dia, pues era imposible hablar con el Pa-
dre Pedro Tomás para completar los da-
tos, tal era el gran numero de personas 
que concurrían a felicitarle. A esta hora 
las campanas repican y nuevamente el 
templo se llena de fieles. Se expone el 
Santísimo Sacramento, se reza la esta-
ción, se cantan las letanías y sube a la 
cátedra sagrada el Vicario Provincial de 
la Orden del Carmen en Cuba. Su prillan-
te sermón fué digna corona de estos cul-
tos. 
EN LA IGLESIA DE LA MERCED 
La Santa Infancia. 
La iglesia siempre se ha preocupado 
por el bienestar de la niñez, sobre todo 
de la desvalida. Es obra del catolicismo 
la creación de la primera. Ha habido un 
santo como José de Calasanz que creó 
una orden religiosa para recoger niños po-
bres e instruirlos y otro, Vicente de Paúl, 
que los socorría pidiendo para ellos. 
.Pará sostener los orfelinatos se a re-
currido a la caridad del niño católico, es-
tableciendo la obra de la "Santa Infan-
cia," que consiste en contribuir los peque-
ñuelos con algún centavito, mediante cu-
ydi limosna se salvan miles de niños aban-
donádos. 
Lá casa central de esta sublime obra 
de caridad se halla en París y tiene esta-
blecidas sucursales en diferentes pueblos 
del mundo, las cuales celebran anualmen-
te una solemne función en acción de gra-
cias al Niño Jesús por los favores obte-
nidos durante el año anterior, y como 
protección para el nuevo. 
En Cuba la obra de la Santa Infancia 
está a cargo de los religiosos de la Mi-
sión, quienes envían el óbodo del niño cu-
bano a París y de este punto va a las 
Misiones de China. 
En la iglesia de la Merced se verificó 
esta función. A las ocho dió principio la 
Misa sólerane oficiando el P. Roquetas, de 
diácono el P. Izaguirre y de subdiáco-
no el P. Gil. 
El P. Vargas hizo un estudio profundo 
del estado de la humanidad antes de la 
venida de Cristo, refiere cómo aún en el 
siglo XX son tratados muchos niños y re-
lata los trabajos del misionero católico. 
Fué un sermón interesantísimo y muy 
edudito. . , 
La parte musical estuvo encomendada 
al coro de niños de la Beneficencia, bajo 
la dirección del maestro Saurí, que e? 
también su instructor. Se compone de 
unos 25 Interpretaron con gran gusto la 
Misa de Magri, y al ofertorio el Director 
cantó con la maestría en él acostumbra-
da, el Ave Verum de Minet. 
Reservado el Santísimo Sacramento, el 
Niño Jesús fué llevado procesionalmente 
por las naves del templo, acompañándole 
con otros fieles las niñas del colegio de 
San Francisco de Sales, portando hermo-
sas banderas con la efigie del Sagrado 
Corazón de Jesús, la Virgen de las Mer-
cedes y San Vicente de Paúl. 
Durante el trayecto se cantaron tiernos 
villancicos. 
Fué una fiesta altamente conmovedora. 
UN CATOLICO. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
El Divino Sacramento, en lujoso mani-
festador y rodeado de resplandores, se en-
contraba expuesto a la pública adoración, 
en la iglesia del Vedado, a cargo de los 
dominicos. 
Había que ver, para poderlo considerar 
mejor, la cantidad de fieles, postrados a 
las plantas del Santísimo en la tarde del 
jueves. Grande, espaciosa es la iglesia 
del Vedado y llena de católicos se encon-
traba. Un sacerdote dejó oir su palabra 
desde el púlpito, exhortando a los fieles 
habaneros a visitar, no ya en un determi-
nado día, sino muchas veces, a ser posi-
ble, al Dios de la Eucaristía. 
El domingo fué una renovación constan-
te de devotos eucarísticos, en la casa del 
Señor. Por la tarde pictórico de crer 
yantes se veía el templo. Se recita el ro-
eario, se rezan las preces de ritual y pre-
dica el P. Paco. Pónese en marcha la pro-
cesión. Los hermanos de la Salle lleva-
ban las varas del palio y Jesús Sacramen-
tado recorre, escoltado por numerosos ca-
balleros las anchas naves del templo. La 
reserva resultó conmovedora y solemní-




L o s g r a n d e s " m a t c h e s " d e f o o t - b a l l : L o s " A u c -
k l a n d W a n d e r e r s " e n B a r c e l o n a — C a c e r í a e n 
M ú d e l a ( E s p a ñ a ) — E s c u a d r a s a é r e a s . 
Reproducimos las siguientes notas de 
" L a Vanguardia," de Barcelona, re-
ferentes a los partidos de " foo t -ba l l " 
en que tomaron parte los "Auekland 
Wanderers" de Inglaterra, compi-
tiendo con los de Ja Ciudad Condal: 
" E l Foot-ball Club Barcelona po-
see el maravilloso arte de proporcio-
narnos año tras año las más bellas, 
las más esplendorosas manifestacio-
nes futbalistas, como lo confirma so-
bre todo el primer partirlo jugado 
anteayer entre los Auckland Wande-
rers y nuestro equipo campeón de Es-
paña. 
• A pesar del cansancio que debie-
ron experimentar los distinguidísi-
mos jugadores que constituyen el re-
feridj) " t eam' ' inglés, a consecuencia 
de un largo y accidentado viaje, se 
presentaron bien dispuestos en el 
campo y apenas recogí:io el balón pu-
do observarse lo formidable que es, 
pues durante toda la primera parte 
jugaron maravillosamente, dominan-
do casi por completo a los nuestros, 
poniendo en contituio jaque a Reñé. 
Aquellos arranques significaron 
para los ingleses un gran esfuerzo', 
porque en la segunda parte, domina-
dos los nuestros del ligero deconcier-
to que pudo producirse en sus filas, 
legraron traspasar las fronteras y a 
su vez consiguierou dominio sobre las 
huestes británicas, midiendo apreciar-
se magníficas jugadas. 
El público no cesó durante toda la 
mañana de aplaudir las excelentes y 
magistrales combinaciones de unos y 
otros, la ciencia con que jugaban los 
Auckland y los arranques de los 
nuestros, especialmente de Forns, que 
anteayer estuvo como nunca, siendo 
sacado del campo en hombros por 
sus admiradores. 
Se lanzaron dos "penaltys," sin re-
sultado por ser tirado uno intencio-
nadamente a " k i k " por Massana, y 
otro por Alderson el portero del An-
kland, encargado de esos menesteres, 
que supo parar Reñé admirablemente. 
Los ingleses hicieron tres "goals," 
dos Appleb y uno Jieldei; los nues-
tros consiguieron otros tres, uno en-
trado por Rodríguez (Poli.), otro por 
Adlack, merced a un pase "desintere-
sado," conforme debe ser, de Steel, a 
quien Dios conserv'e la pupila, y el 
último por este admirable delantero 
centro. 
Arbitró muy bien el señor Hamil-
ton y el público salió encantado del 
partido, uno de los mejores, tal vez el 
mejor, que ^ hemos presenciado en 
Barcelona." 
" A l ir ayer larde al campo del Bar-
celona, abrigamos la esperanza de 
asistir a una nueva solemnidad futbo-
lista, pero desgraciadamente no fué i 
así, pues los ingleses se crecieron ju-
gando horrores, sobre todo las deferí- j 
sas, que resultan de todo punto in- I 
franqueables., y los nuestros distaron i 
mucho de parecerse a los que de tan 
brillante modo defendieron anteayer \ 
los colores del Barcelona. Por sentir- ' 
se indispuesto Ameehazurra, tuvo ¡ 
que abandonar a ratos la defensa du-
rante la segunda parte, no bastándo- ; 
se Irizar para cubrir toda la línea, 
aunque en ello puso empeño-
E l dominio de los ingleses fué casi j 
absoluto a partir de los veinte minu- 1 
tos de comenzado el partido, forzan- i 
do cuatro veces la puerta del Barce-
lona, si bien hay que reconocer que 
Reñé rechazó bastantes zambomba-
zos que con exquisito arte le lanza-
ron los delanteros ingleses. 
Las indecisiones de] arbitro i 
ron influir en el dcsi'on(.i01.lo 
operó en el bando nuestro , %\ 
siempre estuvo en lo j u s t o . ' ^ i j ? "fJ 
lona toca desigual- personas^m 
muy peritas y al núblico (.orr 6 Seaí 
guardar la consideración qUe j0^* 
merecida a quienes actúan de i 68 es 
máximum más si quienes desen 
esos cargos son de nacionalidad^ 
tranjera. ' ' 
Los >,teams" estaban constituid 
el .•Vndvland por Andcrson (J j t!0̂  
ley, Morgan, Andcrson (M.)" ^ 
Drew, Robson, Zobertson, Á p n S 
Bowcsbank, Jieldei, y el del Ba -
na por Reñé, I r i /ar , Amech^,'!'1" 
Rositzky, Massana (A.) . areenS 
Forns, Allack. Steel, Bodrígu*, 
11.) y Peris (E.) ^ 1 
EÍ público muy selecto, abundatói 
las señoras, proporcionando al B 
celona dos llenos, el de ayer 
hasta los topes. 
.Vo conformándose la Junta 
Barcelona con el resultado (IpI * 
do de ayer, y no reparando en los 
crificios que ello supone, ha conééj^ 
do un nuevo " m a t c h " con el banl" 
del Auckland. el cual se celebrará \ 
próximo domingo por la tardo.'' 
He aquí los magníficos resultad, 
de las cacerías efectuadas en 
la en las posesiones del Conde \ 
Valdelagrana, a las que asistió-el ^ 
de E s p a ñ a : 
Día 27 de Diciembre. — C,^ , 
tiempo hermosísimo y con las )nisnias 
escopetas se cazó en las Encomiendas 
de Fresneda, cuart d de -Mirones d* 
tante del castillo más de media hon 
en automóvil, a bu?n paso. Se dieron 
cuatro ojeos, dos por la mañana y dos 
por la tarde, cobrándose la enorme 
cantidad de 2,01(5 perdices, 108 lie. 
bres y 16 conejos. 
Don Alfonso X I I I tuvo un día -
afortunado que batió el "record 
su vida, cobrando en los cuatro ojeos 
472 perdices, o sean 48 más que haee 
dos años, pues cobró en este mismo 
cuartel 424. 
A l siguiente día se ojeó el peitói 
también con un tiempo magnífieo. 
si bien la cifra de !a caza cobrada 
muy respetable, no llega con inuoíiii 
a la del día anterior, que es, sin lu-
da, el más fuerte de la finca. 
l i e aquí el " tablean": Perdices, 
826; conejos, 108; liebres, 5, y m m 
sán. 
Se almorzó en el campo, como to-
dos los días, y los cazadores volvie-
ron al castillo de -Múdela satisfeáí-
simos. 
Según manifestación hecha oficial 
•mente en el Parlamento británico, 
Alemania posee 24 globos dirígi 
de los cuales uno -pertenece a la Ma-
rina, nueve al Ejército y eátorce 
de propiedad particular. Siete de ej 
tos globos tienen un volumen, iiiferkn 
a 8.500 metros cúbicos y son, por 
siguiente, de, escaso valor como elfr 
mentó de combate. 
Solamente el dirigible llamado Si 
chard ha sido construido con el" pro 
pó.silo de cruza!' . ' i At!íntico. En el 
presupuesto alemán de Marina para 
1911-1912 se incluyeron dos míUoil 
y medio de pesetas para experimel' 
tos con dirigibles, v en el presupuesj 
para 191: no votado todavía, se \\ 
cluyen tres millones settcieútas 
pesetas con el mismo objeto. : 
En la Gran Br-'taña el Real N 
po de Acorazados comprende los| 
fruientes dirigibles: La sección n» 
lar, cuatro, llamados Beta. Gamma 
Delta y Gamma 11: y la sección/j 
val. uno. sistema Willows, ya m 
truido. v dos. uno sistema Astra-
rres. v otro Parsevfd, en construceioi 
pgso 
6 retratos imperiales eje ó^postfJj 
Damos pruebas como garantía. 
cialidad en retratos al platino. ^ 
minas y Compañía, San Rafaei'. 
Ampliaciones hasta de tamaño 
tura!. 
Llamamos la atención a todas las damas que piensen organi* 
comparsas para los próximos Carnavales, pasen por esta casa a vef 
los RASOS PARA TRAJES, prometiéndoles que han de salir satis-
fechas por cuanto que abrigamos la aspiración de surtir el mayor W 
mero de las que se organicen. • 
Para ello nos hemos preparado, a cuyo efecto acabamos de re-
cibir una cantidad inmensa de 
ARTICULOS PROPIOS PARA ESTA CLASE DE TRAJES, 
que por su calidad y precio ha de constituir una verdadera sorp^' 
E L E N C A N T O 
S o l í s , H n o . y C o m p a ñ í a - G a l i a n o y S 
C 331 
Mercantil 
DIARIO DE LA MAEINA.—©dádon de la tarde.—Enero 21 á e 1913. v 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
fíAbftOa, En«ro 21 de 1918. 
A las 11 de fa mafia n i , 
piatft española. . . . . 99% pjop. 
o r o araerlcano contra 
oro español i08% 109 p|0P. 
Oro americano contra 
plata española 9 p|o p. 
(entones . a 5-30 en plata. 
Id &a cantidades. . . . a 5-S1 en plata. 
Luísee a on plau. 
l ¿ en oautldadee. . . . a 4-25 en plata, 
(jl peso americano «a 
"plata española. . . • 1-09 
ValorjOficial 




feso plata española. 
40 oentr.vos plata Id. 
£0 ld«m, Idem, td. . . 







P r o v i s i o n e s 
^üí^ntes artículo*: 
• Aooit«. 
En Utas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ Ibs, qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almoudjm 
Se cotiaan . . . . . 
Arroat. 
De semilla • 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajcw. 




Gallegas . . • 
Del país , 
Isleñas ; 
Bacalao. 






Del país, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Ts..si.jo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto 









4.̂ 4 á 4.% 
a S U 
4.3^ a 5.00 
a 25 ots. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 16 rs. 







traron pocas disposiciones para operar 
en frutos de lejanas entregas. 
Las únicas ventas para embarque de 
Marzo que se han registrado hasta el 
presente ^on las de un ¿argumento pa-
ra Europa y otro para la isla de Van-
conver, a 2-15 c. c. y f, en Nueva York, 
por centrífugas base 96.0. 
La reciente huelga de los cargadores 
del puerto y los carretoneros en Ma-
tanzas y la imposibilidad material en 
que se han visto para empezar su nio-
liendo varios centrales, cuyos prime-
ros azúcares han sido vendidos a pre-
cios satisfactorios, entorpecen grande-
mente el embarque de dichos azúcares, 
por lo que se teme que loa compradores, 
quizás, anulen los contratos, valiéndo-
se de la demora en la entrega y esto, 
con tanta más razón cuanto que los 
precios rigen hoy más bajo» que los 
que habían convenido en pagar. 
Los precios pagados en Nueva York 
rigieron é$ 2 % a 314c. por las de 
Enero, resultando un promedio gene-
ral de 3.4375 c. por centrífugas 96, 
llevándose también a efecto en la is-
la regulares operaciones de 4% a 4 ^ 
rs @ por entregas de Diciembre y de 
4% a 414 @ rs por las de Enero, pre-
cios que dan para los dos meses un 
promedio de 4.4687 ra@ precio bastan-
te satisfactorio y que sería de desear, 
pudiera obtenerse en toda la compa-
ñía; pero desgraciadamente los com-
pradores, basándose en las cotizaciones 
de Nueva York, no quieren pagar hoy 
más que 334 a 4 rs, a pesar de que por 
las pequeñas partidas que ocasional-
mente cambian mano para completar 
cargamentos, se obtiene una fracción 
más. 
A pesar de la reciente baja espé-
rase que los precios durante el año re-
girán suficientemente altos para ofre-
cer a los productores un margen para 
ganancias de más o menos considera-
ción. 







10.1/2 a 11. 
a 4.00 
a 20 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
a 36.00 
Acciones y Valores 
En la mañana de hoy.se efectuó en 
la Bolsa Privada la siguiente venta: 
50 acciones H. E. R. C Comu-
nes, 94.1 f2. 
La Zafra en Matanzas 
Hasta el sábado último habían en-
trado en la plaza de Matanzas 297,568 
sacos de azúcar de la actual zafra. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 19 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
f&O.STO-es, contra $4-5,057-25, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $5,513-40. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 19 del actual, que alcanzó 
a $8.297-35, contra $6,877-75 el 20 de Ene-
ro de 1912 
A P E R T U R A D E L A 
N U E V A C A M P A Ñ A 
Habana, Enero 15 de 1913 
El mercado a>brió en Diciembre re-
gularmente activo y sostenido por en-
r5gas de dicho mes y los de Enero; a 
consecuencia del gran quebranto habi-
0 en la cosecha de la Luisiana y los 
"tumores que circalaron acerca de una 
atable disminución en la calculada 
producción de la remolacha europea, 
os vendedores sostuvieron con mucha 
rmeza, sus pretensiones hasta las pri-
o ras semanas del mes actual, cuando 
^s precios empezaron a declinar en 
- ueva York, debido a las grandes com-
•̂ r8 hechas por los refinadores, las que 
•'̂ sicleraban suficientes para cubrir 
. necesidades durante tres meses, su-
;; ^to que comprendían la casi total 
g*aucci6n de Cuba de Diciembre y 
.'''./••r.0 ^ qne se calculaba ascendería 
^ '̂̂ OOG o 300,000 toneladas y lacre-
Pod-í ê ^lle 0̂S productores cubanos 
sus ^ de^ido cumplimiento a 
'•tratos indujo a los comprado-
por ?0rt,3"americanos a retirarse tem-
Re„ .lüer!tc del mercado, negándose a 
« s S ? pagando los precios que habían 
^ 0 Porgando, a la vez que demos-
Debido al tiempo fresco que preva-
leció durante los últimos días de Oc-
tubre y la primera decena de Noviem-
bre, pudo inaugurarse la molienda 
más temprano que de costumbre, po-
niéndose en marcha el central *' Fiden-
cia" en Caibarién y el ''San Antonio" 
en Santa Clara el 20 de Noviembre y 
siguiéndoles pocos días después el 
"Washington" y el " María Victoria," 
ambos en la misma provincia y rom-
pieron su molienda en rápida sucesión 
en varias comarcas, muchos otros, has-
ta ascenden su número a 11 a fines 
de Diciembre contrallo en el año pa-
sado y 110 en 1911 que ha sido au-
mentado constantemente y ei día 11 
del actual molían 140 centrales que ha-
bían remitido a los puertos de embar-' 
que 132,439 toneladas de azúcar, con-
tra 131 ingenios y 93,373 toneladas el 
año pasado y 125 centrales con 63,174 
toneladas en 1911 en igual fecha. 
Espérase que esta zafra resulte mu-
cho mayor que la anterior, porque, ade-
más de ser muy abundante, la caña 
se halla en magníficas condiciones en 
la mayor parte de la isla y muchos cen-
trales cuya potencia manufacturera 
ha sido considerablemente aumentada 
tendrán este año a su disposición ma-
yores acopios de materia prima que 
en ninguno de los anteriores y el úni-
co impedimento que podría reducir su 
producción sería las condiciones ad-
versas del tiempo en los meses venide-
ros y la escasez de braceros cuyos efec-
tos se hacen ay sentir y entorpece la 
labor de la zafra de varios centrales 
ubicados en diversas localidades. 
El rendimiento de la caña en azúcar 
supera hoy en 1% o 2 por 100 el del 
año pasado eni gual fecha. 
En el estimado que Mr.- H. A. Hime-
ley ha enviado a los Estados Unidos, 
calcula en 2.328,000 toneladas la pro-
ducción de esí; zafra, siempre que se 
pueda moler la totalidad de la caña 
que se halla en el campo.' 
Tan enorme producción se deberá a 
las grandes siembras que se han hecho, 
poniendo bajo Culitvo todos los terre-
nos apropiados a la caña y las impor-
tantes reformas que se introdujeron 
recientemente en la maquinaria de mu-
chos centrales, a fin de aumentar su 
potencia productora. 
Copiosas lluvias que han caido re« 
cientemente en la región Oriental han 
impedido que los centrales ubicados en 
los distritos de Nuevitas y Manzanillo 
y a lo largo de la costa norte de Santia-
go de Cuba, desde Bañes hasta la ba-
hía de Ñipe, pudieran principiar la za-
fra y el gran central "Chaparra,'* que 
se había puesto en marcha el 2 del. co-
rriente, tuvo que parar a los pocos 
días, con motivo de haber quedado ane-
gados sus campos poniéndose intransi-
tables los caminos, dificultándose mu-
cho, por lo tanto, el corte y el acarreo 
de la caña. 
_ En el resto de la isla se sigue mo-
liendo sin más interrupciones y con-
tratiempos que los que originan" en al-
guns comarcas la escasez dé braceros a 
que aludimos más arriba. 
D. 
Febrero. 
" 6—'Craigvar. Bremen y escalas. 
„ 10—Times. New York. 
„ 15—-Hyades. Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
' '2—Guatemala, Progreso y escalas. 
5—Havana. Ne-R York. 
?6—Excelslor. New Orloans. 
New Orleans. 
Progreso y Veracruz. 
New York. 






" 1—<rhaIn-Kitfl New Orteons, 
1— Saratoga, New York. 
2— Gorredikj, Veracruz y escalas. 
8—'La Ñavarre, Veracruz. 
8—Morro Castle, Veracruz y escalas 
4—'México. New York. 
BUQUES DE CABOTAJJB 
ENTRADAS 
Enero 20 
De Caibarién vapor " I I Alava," capitán 
Octube, co<n 673|3 tabaco y efectos. 
De Clenfuegos goleta "Reina de los Ange-
les," capitán Gómez, con efectos. 
De Cuba goleta "Gibara," patrón Suárez, 
con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Guane-
ra," patrón Guasch, con 800 sacos de 
carbón. 
De Margajitas goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alemafiy,, con 600 sacos de car-
bón, 200 caballos lefia y madera. 
De olondrón goleta "2da Rosa," capitán 
Alemafiy, con 700 sacos de carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia," pa-
trón López, con 600 sacos carbón. 
De Cabafias goleta "María Carmen," pa-
trón osch, con 500 sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con efectos. 
De Saaita Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
Ho, con efectos. 
De Sta. Cruz goleta "Ignacita," patrón 
Abelio, con efectos. 
DESPACHADO» 
Enero 20 
Para Santa Cruz goleta "Ineslta," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz? goleta '•Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Valent, con efectos. 
MANIFIESTOS 
9 3 1 
V a p o r e s ae i r a v e s i a 
Enero 8E ESPERAN 
,, 22—Havana. New York, 
„ 24—Ernesto. Liverpool. ' 
" 25-Loup,iane. Havre y escalas. 
" Monterey. New York. 
" 27 rSfraDÍa- Verac^z y Progreso. 
„ 27—Cbalmette, New Orleans. 
» l l ~ ^ 0 ^ Í K Rotterdam yescalas, 
r e b r e r ^ 0 r g Í a - Hai:niburgo y escalas. 
" 2~M^n!7a/xre^st Nazair-e y e8™las-
» 2 - M guel M Pinillos. Barc. escalas. 
" ^ 0Ŝ A"-rfe6- Cádlz y escalas. 
» l~^TT,0 Castle' New York. 
3-Méxlco Veracruz y Progreso. 
" Z~*mar Río- New YorYk 
" A V V ? ?ltan(>- Amberes y escalas. 
„ 4—R. de Larriuaga. Liverpool. 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Cbilds y Ca. 
J. Perpiñán: 500 sacos avena. 
9 3 2 
Vapor austríaco "Gerty," procedente de 
Fiume y escalas, consignado a Ibern y Ca. 
DE FIUME 
Orden: 300 sacos fríjoles. 
DE TRIESTE 
Antonio García: 101 cajas ajos. 
E. R. Margarit: 10 id. vermoutb, 10 id. 
leche, 8 id. sardins y 200 sacos frijoles. 
J. González Covián; 200 id. id. 
J. Fernández: 6 bultos efectos. 
Orden: 1,360 sacos papas, 3 200 id. fri 
joles, 361 id. mármol, 67 bultos cartón 3 
efectos, 100 sacos ácido, 34 bultos efeo 
tos. 
DE PALERMO 
Orden: 760 cajas conservas. 
DE GENOVA 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 100 cajas ver-
moutb y 3 id. dátües. 
J. M. Mantecón: 200 cajas vermoutb. 
Negra y Gallarreta: 100 id. Id. 
Orden: 110 id.' id. y 1,295 bárriles ce-
mento. 
DE MARSELLA 
Pons y Ca.: 1,066 piezas mármol. 
DE THIESTE 
PACA Cienfuegos 
N. Castaño: 150 sacos frijoles. 
S. Balbín Valle: 160 id. id. 
Orden: 360 id. id. 
9 3 3 
Vapor español "Montserrat," procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 20 bultos encargos. 
Wickes y Ca.: 100 cajas aceite. 
J. Mental: 1 caja conservas, 1 id. pe-
ladillas y 1 id. aceitunas. 
Romualdo Lalueza: 10 bultos efectos, 8 
barriles aguardiente, 29 pipas, 2912 id. y 
3014 id. vino. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 cajas conser-
vas. 
Romagosa y Ca.: 50 id. almendras. 
V. Suárez: 64 id. papel. 
Amado Paz y Ca.: 2 bultos efectos. 
R. Veloso: 4 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 4 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 2 id. id. 
V . Campa y Ca.: 3 id. id. 
F. Taquechel: 50 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 12 id. id. 
Fargas y Ca,: 3 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 4 id. id. 
F. López: 3 id. id.. 
J. Rodríguez y Ca.: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: o id. id. 
Pons y Ca.: 8 id. id. 
E. Sarrá: 23 id. id. 
Pernas y Ca.: 11 id. -id. 
J. de la Presa: 13 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 1 id. id. 
B. López: 1 id. id. 
Pons y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 10 id. id. 
M. López y Ca.. 2 id. id. 
Briol y Ca.: 7 id. id. . ;; 
J. Parajón: 1 id. id. '¡Ti'; 
J. Gonzále- y Ca.: 12 id. id. 
Pradera y Ga.: 11 id. id. 
Veiga y Ca.: 12 id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id. 
A. López: 8 id. id. 
Fosforera Cubana: 7 id. id. 
A. Inoora: 12 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Catcbot, García M.: 19 id. id. 
V. M. Ruiloba: 1 id. id. 
Huerta y Martínez: 1 Id. id. 
García 7 Ca.: 1 id. id. 
Fernández y González: 2 id. Id. 
J. García y Ca.: i id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 9 id. id.1 
V. Lorí nte: 5 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 11 id. id. 
J. Vila y Ca.: 1 id. id. 
Cobo. Basoa y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
E. Hernández: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. id. 
Valdés, Inclín y Ca.: 2 id. Id. 
M. F. Pella, y Ca.: 6 id. id. 
Rodrífuea, González y Ca.: 3 id. id. 
Alvarez, Valdós r Ca,: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 3 id. id. 
Solle, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 20 id. id., 3 id. tejidos, 279 bul-
tos efectos y 173 cajas papel. 
DE VALENCIA 
A. Orts M.: 34 cajas alpargatas. 
Wickes y Ca,: 30 jaulas ajos. 
P. Navarro: 1 caja eefetos. 
Ord¿n: 3 cajas efectos y 32 id. alpar-
gatas. 
DE MALAGA 
Hijos de N. Sánchez: 4 cajas efectos. 
Rodríguez y Ripoll: 3 botas, 11 cajas 
y 21 barriles vino. 
DE CADIZ 
Conslgnataios: 12 cajas aceite. 
M. Muñoz: 50|5 pipas vino, 190 cajaei 
y 2|4 pipas vino. 
J. Rodríguez R,: 16 gallos. 
Levy, Hno. y Ca.: 3 barricas vino. 
E. .Miró y Ca.: 2 id. id. 
Restoy y Otheguy: 1 id., 212 pipas y I j * 
id. vino, 
Traspalacios y Norlega,: 1 bocoy Id. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 800 cajas id. 
I . B.uíz: 1 id. efectos. 
M. Prieto: 25 id. vino, 6 id. cognac y 3 
id. efectos. 
F. González: 1 bocoy vino. 
Jorge y Ruíz: 1 id. id. 
P. Díaz de Cobas: 35 cajas id. y 1 id. 
efectos. 
Hormaza y Ca.: 1 bocoy vino. 
F. Martínez: 4 gallos. 
Orden: 360 cajas -pino. 
DE NEW YORK 
Orden: 1 caja, A. C. T,, del vapor "Bue-
nos Aires," 
9 3 4 
Vapor español "Alfonso XITI," proceden-
te de Veracruz, consignado a M. Otaduy. 
Quesada y Ca.: 200 sacos frijoles. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 100 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 6 pacas costales. 
9 3 5 
Vapor (de recreo) americano "Bonheur," 
procedente de Cayo Hueso, consignado al 
Capitán. 
9 3 6 
Vapor inglés "Hermia," procedente de 
Norfolk (Va.) consignado a Daniel Ba-
con. 
Orden: 3,25S toneladas carbón. 
9 3 7 
Vapor alemán "Schaumberg," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consigriado a 
Heilbut y Basch. 
DE HAMBURGO 
Nueva Fábrica de Hielo: 2,400 cajas 
malta, 12 bultos efectos y 2,463 'fardos bo-
tellas. 
Barandiarán y Ca.: 341 id. papel. 
DE AMBEREfc 
González y Suárez: 500 sacos arroa. 
Luengas y Barros: 600 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 30 cajas almidón y 10 
bultos efectos. 
Paetzoid y Eppinger: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 28 id. id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 3 id. id. 
R. Veloso: 4 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 23 id. id. 
J. González y Ca.: 45 id. id. 
Dussaq y Ca.: 100 cajas vino. 
Suárez y López: 20 cajas manteca. 
Fernández, Castro y Ca.: 400 fardos pas-
ta madera. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 106 cajas vi-
drio, 100 5acos arroz y 7 bultos efectos. 
T. Ibarra: 3 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 18 id. id. 
Orden: 107 id. id., 7 fardos papel, 230 
bultos hierro y 47 id. efectos. 
9 3 8 
Vapor alemán "Steigerwald," proceden-
te de Tampico y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO 
Santamaría, Saenz y Ca.: 250 sacos fri-
joles. 
M. Ruíz Barreto: 150 id. id. 
9 3 9 
Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado a W. H. SmiÜL 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina, 50 ba-
rriles y 128¡3 manteca, 8 bultos maqui-
naria. 
Marrero y Felipe: 70 bultos frutas, 2 id. 
ostras. 
Hevia y Miranda: 25 sacos frijoles. 
Quesada y Ca.: 5 barriles y 10|3 ja-
mones. 
The Borden y Ca.: 1,000 cajas leche. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 10 cajas tocino. 
Alonso, Menéndez y Ca,: 10 id. Id. 
Swift y Ca.: 185 cajas huevos y 25 id, 
puerco. 
Milián, Alonso y Ca.: 262 barriles pa-
pas. 
C. Suárez: 200 sacos id. y 200 cajas 
frutas. 
F. Bowmann: 1,000 sacos papas. 
V. Guerrero y Ca.: 2010 manteca. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
23 id. id. 
Secretario de Estado: 2 bultos ©feotos. 
J. Fresno: 2 id. id. 
Huarre C. y Ca.: 3 Id, id. 
Fernández y R.: 1 id. id. 
G. iiaribona y Ca.: 1 id. id. 
F. Collía F.: 1 id. id. : 
Suárez y M.: 12 id. id. 
C. Arnoldsoa y Ca.: 5 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 id. Id. 
Fernández y Ca.: 8 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 4 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 id. id. ; , 
F. Taquechel: 100 id. id. 
E. Sarrá: 200 id. id. 1 ,fj 
M. Johr^ou: 2'00 id. id. ' M W } 
Gaceta Oficial: 487 id. id. imffi:? 
Corujo y González: 1 id- id. ']! ilfe 
F. Fernández y Ca.: 1 id. id. i 
Pella y Palomo: 1 id. id. 
E. M. Pulido:. 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
R. González y Ca.: 2 id. id. 
, Alvaré, Hno. y Ca.: ,10 id. id. 
Orden: 30 bultos carros, 224 cestos fru-
tas, 200 üajas id., 14 id. quesos, 185 id. efec-
tos, 252 barriles papas, 20 id. id„ 475 ca-
jas aceite, 480 id. bacalao y 50 id. fideos. 
9 4 0 
Vapor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Newport New, consignado a Havana 
Coal Co. 
A la misma: 8,172 toneladas de carbón. 
9 4 1 
Vapor español Pío IX, proced-ent© de 
Barcelona, coms'gnado a Santamaría, 
Sáenz y Ca. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 10 bultos encargos y 
.250 cajas jabón. 
S. Piñán y Ca.: 50|4 pipas vino. 
Díaz y G.: 20 pipas y 25!4 id. id. 
Hevia y Miranda: 25 id. id. 
González y Suárez: 25 pipas, 3012, 5014 
id. vino y 200 sacos arroz. 
Gancedo, Toca y Ca.: 1.629 barriles 
azulejos. 
Linderas, Calle y Ca.: 10 sacos arroz. 
H. Astorqui y Ca.: 250 cajas conservas. 
Fernández y Wood: 50|4 pipas vino. 
Fernández, Trápaga y' Ca.: 110 cajas 
conservas. 
Salceda, Hno. y Ca.: 50]4 pipas vino. 
Barceló, Campa y Ca.: 38 id. id. 
Pi y Hno.: 26 bultos efectos. 
E. Sarrá: 50 id. id. 
Castelelro y Vlzoso: 88 id. id. 
J. Fernández: 17 id. Id. 
E. Burés y Ca.: 50 id. id. 
Marina y Ca.: 13 id. id. 
Aspuru y Ca.: 9 Id. Id. 
S. Pí y Ca,: 56 id, id. 
Achútegui y Ca.: 19 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 803 cajas baido-
F. Taquechel: 8 id. id. 
sas. 
J. Balcells y Ca.: 110 pipas; 120|2, 37014 
y 10 bordalesas vino; 30 sacos frijoles; 1 
caja efectos y 100 id. conservas. 
E. Miró y Ca. 44 id. ajos y 100 id. vino. 
QQuesada y C%.: 7514 pipas vino. 
R. Planlol: 1.470 cajas azulejos y 313 
vino. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 cajas acei-
te y 6 id. pimentón. 
Lavín y Gómez: 20 id. alpargatas. 
J. Rafecas Nolla: 50 id. aguas minerales 
y 2000 id. velas. 
Galbán y Ca.: 300 id. Jabón; 200 id. fi-
deos; 1 id. efectos; 26 id. almendras y 
200|4 pipas vino. 
Tauler y Guitián: 25|4 id. id. 
R. Mifián y Ca.: 6¡2 y 2514 id. id. 
Llamas y Rulz: 25|4 id. id. 
A. Ramos: lOI'ü y 2414 id. id. 
N. Merino: 10 pipas vino. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5014 id. id. 
Jorge y R.: 5 pipas id. 
A. Estévanez: 100 cajas anisado, 
R. Torregrosa: 170 id. fideos. 
F. Pita: 17514 pipas vino. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5014 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 160|4 id. id. 
Pons y Ca.: 2.018 fardos azulejos y 
1.142 id. losetas. 
A. López: 18 bultos efectos. 
M. Johnson: 46 id. id. 
Orden: 36 pipas vino; 213 bultos efec-
tos; 510 cajas fideos; 13 cajas alpargatas; 
1 id. efectos; 1 bocoy; 17 pipas, 96014 vi-
no; 300 cajas conservas; 9 id. tejidos; 72 
Id. ajos; 915 bultos mármol; 1.320 id. ba-
rros; 2Ó0 id. ferretería; 383 sacos Judías 
y 50 id. talco. 
DE VALENCIA 
Lavín y Gómez: 409 cajas conservas 
y 200 sacos judías. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 cajas con-
esrvas. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 id. Id. 
Tauler y Guitián: 310 id. Id. y 25 barri-
les vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 60 id. id. y 
26 cajas ajos. 
M. B. Alonso y Ca.: 20 pjipas vino. 
Levy Hno. y Ca.: 20 id. id. 
Rey y Ca.: 10 id. id. y 1 caja idi. 
Tabeada y Rodríguez: 850 cajas azule-
Jos. 
A. Ramos: 100 sacos arroz. 
Romagosa y Ca.: 300 id. id. 
G. González: 200 id. id . 
Orden: 300 id. id.; 500 cajas azulejos; 
285 id. ajos; 150 sacos arroz; 1 bulto efec-
tos y 76 pipas vino. 
DE ALICANTE 
López y G. Ballesté: 76 cajas conservas. 
F. C. Perpiñán: 10 . pipas vino. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 20 cajas pimentón 
Lavín y Gómez: 10 id. Id. 
Marquette y Rocaberti: 26 id. id. 
Llamas y Ruiz: 35 id. id. 
B. Foyo y Ca.: 15 id. id. 
Z. Sierra y Ca.̂ , 20 id. id. 
Wickes y Ca.: 51 id. alpagatas. 
Tauler y Guitián: 30 id. pimentón. 
J. Mayoral: 114 pjjya vino. 
A. Rodríguez: 3 id. id. 
E. Lávale: 5 bultos efactos. 
A. A. rbarra: 14 cajas alpargatas; 8 id. 
pimentón; 5 pipas y 30 barriles vino. 
Barceló, Camps y CA.: 25 cajas pimentón 
J. López y Ca..: 50 pipas vino. 
Orden: 35 cajas alpargatas y 72 pipas 
vino. 
DE TORREVIEJA 
Marquette y Rocaberti: 5.000 sacos saL 
DE MALAGA 
Consignatarios: 800 cajas pasas y 2 id. 
conservas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 cajas aceite. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 340 id. id. 
Lavín y Gómez: 500 id. id. 
Romagosa y Ca.: 500 id. pasas. 
Ordon: 210 bultos plomo y 450 cajas 
aceite. 
DE SEVILLA 
E. Miró y Ca.: 20 bocoyes aceitunas. 
Menéndez y Arrojo: 150 cajas aceite. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. aceitunas 
Tabaoda y Rodríguez: 1.0-32 bultos plo-
mo, 
DE SANTANDER 
Wiskes y Ca,: 192 cajas coaiservas. 
DR CADIZ 
R. Duyos y Ca.: 9 bocoyes vino. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 28 cajas cognac 
Luengas y Barros: 200 cajas vino. 
A. Romero: 6 bocoyes y 1|2 pipa vino. 
F. P. Mora: 1 bota id. 
Jorge y R : 2 bocoyes y 10 cajas id. 
S. Sabí: 25 Id. Id. 
Brito y Hno.: 2 bocoyes id. 
M. R. Barreto: 6 Id. Id. 
J. Rodríguez: 2¡2 id. id. 
J. Casado: 2 bocoyes id. 
Díaz y G.: 1 id. y 1 bota Id. 
P. R. Morera: 1 id. id. 
B. Aldabó: 4 id. id. 
Orden: 102 cajas vino; 24 barriles id. y 
1 bulto efectos. 
DE LAS PALMAS 
Suárez y R.: 5 cajas efectos. 
M- Fernández y Ca,: 2 id. id. 
C. Rodríguez: 1 id. id. 
F.- L. Pérez: 42 piedras de molino. 
Orden: 146 atados harina de maíz. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
F. Cabrera: 1 caja efectos. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 210 sacos café. ,; :• 
DE ARECIBO 
Orden: 102 sacos café. 
sin 102 
N 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiÓM DE YAIOHES 
A B J R E 
Billeten del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99H a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
VALORES 
t Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor Pjo. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la( República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 
Obligacionet. primera hipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana n i 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana HQ 
Obllgadafcas hipotecarias P. 
C. d€ Cienfuegos a Vill,> 
clara 
Id. id. pogunda Id .* . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . N 





Holguín • • 
Banco Territorial.' . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí'v de Gas y Elec-
tricidad . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lway ' s Co, (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Har 
baña 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana •. . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago. . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos «cgunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I c! e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra]' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
circulación) 
Ciaban Telepbone Co 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada -. . 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril d e . G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 101 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 100 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaeiones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 
Id. id. Comunes. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Workü 
Comnany 90 101 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 70%| 
Id. Fábrica de Marianao. . N 
Habana, Eneró 21 de 1913. 
El Secretario, 









































110 sin Exd. 
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R E M I T I D O 
Habana, 8 de Enero de 1913. 
Sr. Manuel G. Arias. , 
Muy señor mío: 
'No tengo inconveniente en manifes-
tar a usted qne con el agua da 
"Buena Vista" de Isla de Pinos, ma 
he curado radicalmente una afección 
que hacía má« de dos años que venía 
padeciendo. Y para que haga el uso 
que tenga por , conveniente, le envío 
los adjuntos renglones. 
De usted atentamente, s. s. 
Josefa García viuda de Montalvo. 
921 1-21 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Junta 
General ordinaria que habrá de cele-
brarse en los salones de la iSociedad, el 
domingo 26 de los corrientes a la una 
de la tarde, a fin de dar lectura a la 
Memoria anual detallando la gestión 
de la Directiva durante el año de 1912, 
designación de la Comisión que ha de 
glosar las cuentas del propio año y 
'discusión del informe producido por 
idcnti'ca Comisión de glosa, respecto a 
las cuentas de 1911. 
La Junta General habrá de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes. 
Habana 16 Enero 1913. 
G. 
El Secretario, 
Bamón Armada Tdjeiro. 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
A las siete y media de la noche del pré» 
xlmo domingo, 26 del mes actual, tendri 
lugar en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al cuarto trimestre del afio en 
curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 4 
del artículo 11 de los Estatutos, sólo tie-
nen derecho a concurrir a dicho acto los 
; socios Inscriptos con tres meses de an-
telación- al corriente y que estén provis-
tos del recibo de cuota de eslo mes. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 24, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretaría 
un ejemplar de lá Memoria de que se ha, 
de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 




D I A R I O D E L A MARINA.—íMción de la tarde.—Rnoro 21 de 1013 
H A B A N E R A S 
Algo de Carnaval. ' . 
Se me pide qne interceda con el A l -
calde de. la Ciudad a fin de que haga 
llegar el paseo dfe este año 'por la eal-
zada de la Beina. 
No me niego. 
Son familias vecinas de aquella cal-
zada las que hatí-na la petición. 
Pero a buen seguro que nuestra pri-
mera autoridad municipal, aun Hora 
de los mejores deseos, no podrá conce-
derlo. 
Cierto que eso equivalclna sencilla-
mente a una restitución. 
Reina y Prado fueron las antiguas 
y únicas ' vías del pastíó de carnaval 
hasta que constrnido el Halerón se 
abandonó la primera completamenie. 
¿Y cómo extenderlo ahora hasta la 
vieja calzada ? 
Quedaría deslucido. 
A excepción de la primera tarde y 
de la del Domingo de Piñata, el cor-
dón de carruajes, por mucho que se 
forzase, no daría para las tres aveni-
das, • • 
jSuprimiendo el Malecón? 
Ni pensarlo. 
Ks. ^lioy por hoy. el más bello pareo 
de la cuiiad. 
Ningún otro podría brindar mejot' 
mareo para lucimiento de las tardes de 
carnaval. 
* • 
E l Marqués de Perijáíji. 
Este distinguido caballero, que 
acostumbra visitarnos todos los años 
para las atenciones d'e da zafra de su 
ingenio. María Victoria, llegó ayer a 
bordo del Qpvérnor Cohh en las últi-
mas horas de la tarde. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * 
En perspectiva . . . 
Para e í primer, domingo de Febrero 
na sido señalada la boda de la inte-e-
sante señorita María Luisa Delgado y 
el joven y dist ini j ido doctor Gustavo 
J. de. los Reyes. 
Poda que con corta da para los últi-
mos días de Diciembre tuvo que sus-
penderse por la sensible muerte del pa-
dre de la novia. 
La nupcial ceremonia ha de revestir 
un carácter de intimidad completa. 
No se harán invitaciones. 
Olra boda. 
También ha sido señalada para, el 
próximo Febrero la boda, de la señori-
ta Josefa Fraginar y el señor Marceli-
no Pérez y Gómez. 
Se celebrará, al igual que la ante-
rior, en presencia de familiares y ami-
gos. 
E n intimidad absoluta. 
« * 
Del gran mundo. 
Toda la atención de nuestra sociedad 
está, fija en la soiree con que abrirán 
mañana sus salones los distinguidos es-
posos Escardó-Freyre para presenta-
ción de sus dos graciosas hijas Conchi-
ta y María Teresa, conjuntamente cou 
Josefina Coffigny, la adorable primogé-
nita de dama tan bella como Rosita 
Montalvo. 
Aquella hermosa casa del paseo de 
Carlos I I I . mansión antigua de don 
Loieiano Ruiz, será centro mañana de 
una sociedad selecta y elegante. 
E l Alcalde de la Ciudad, general 
'Fernando Freyre. así como su amable 
y distinguida señora, han 'hecho para 




Una nota simpática. 
Se refiere a Isabel Fernández, la 
gentil y graciosa señorita, cuya mano 
¡ha sido pedida por el joven Fidel Fer-
nández, alto empleado de la casa de 
Frank G. Robins. 
Enhorabuena! 
» » 
Un directorio social. 
No #podíamos contar en la Habana 
más que con el de Lulú Wintzer, deñ-, 
cíente ya, como es natural, por el tiem-
po de su publicación. 
Hacíase sentir la necesidad de un 
nuevo y más completo registro de esa 
clase. 
No tardaremos en tenerlo. 
A ese objeto está preparándose E l 
(LÁhro de Oro con todas las referencias, 
debidamente ordenadas, de las familias 
de nuestra sociedad, sus domicilios y 
sus días de recibo, además de la lista de 
todos los círculos de sporls y todas las 
sociedades de recreo especificándose 
.su Junta Directiva y el local donde se 
encuentran establecidos. 
Algunos detalles más, todos de útil '-
dad positiva, habrá de comprender el 
nuevo directorio. 
Entre oíros, los planos de los tea-
tros, para así facilitar, según el deseo 
de cada cual, la selección de localida-
des. 
En esta empresa de El TAhw de Oro 
están activamente empeñados, como sus 
principales e.iitores, los señores J. L. 
Dauterívé y Nicolás Hale Boiuyirer, a 
quienes secundan inteligentemente, 
aportando notas y datos de importan-
cia, los conocidos jóvenes Edelberto de 
la Portilla, José de Alba y Cándido Le-
febre. 
Para'toda referencia relacionada con 
el nuevo directorio social bastará con 
dirigirie en la Lonja de Comercio, de-




Gran entrada la de anoche. 
Era motivada por el estreno de Ma-
niohras de Oiníio, opereta que con otros 
nombres, y entre éstos Los Húsares del 
Kaiser, se representa con gran éxito en 
los teatros de Europa. 
Veíase la sala de Albisu favorecí ••a 
por la presencia de un grupo de fami-
lias conocidas. 
La animación era completa. 
Como es de esperar que resulte ma-
ñana con el beneficio de Cabello, el 
siempre aplaudido barítono, quien can-
ta rá en un entreacto el prólogo de Los 
Payasos. 
Apenas si quedan localidades. 
Y ya, con respecto a Albisu, réstame 
anunciar de nuevo Maniobras de Oto-
ño para esta noche. 
Otro lleno, ele seguro. 
Una invitación recibo. 
Es de la Condesa de Lewenhaupt 
para la audición privada que ofrecerá 
el sábado organizada por un grupo de 
las alumnas de su acreditada Acade-
mia de Canto, establecida, como todos 
saben, en los altos de la casa de San 
Miguel 87. 
El programa, que tengo a la vista, 
está bellamente combinado. 
Números selectos todos. 
l ü o de ellos lo llenará la interesan-
te Mme. Boulanger cantando dos ro-
manzas de Massenct> 
Tomarán parte, entre otras, las seño-
ritas Fernández Boada, Dueñas, Es-
cobar, Parsons, Carbonell .y Díaz, dis-
cípulas todas de la meritísima profe-
sora que con tan justos títulos brilla 
en nuestro mundo musical. 
Bella fiesta de arte. 
Para las damas. 
Acaba de recibirse el cuaderno de 
Elegancias Femeninas correspondiente 
a Enero. 
Lo tiene Albela, el siempre amable y 
comp-laciente Albela, en su gran centro 
de publicaciones de Belascoaín 32. 
Edición preciosa. 
• Trae las últimas creaciones de la mo-
da en trajes^ en abrigos y en sombreros 
para la estación. 
Y también en peinados. 
Lo más chic entre las damas pari-
sienses. 
m * 
No ha de faltar mi pésame. 
Recíbalo un amigo y compañero que-
rido, Juan Manuel Caballero, el popu-
lar periodista que es jefe de informa-
ción de E l Dia y quien llora la irre-
parable pérdida de su amantísimo pa-
dre. 
A las manifestaciones de condolen-
cia que se le han hecho con tan triste 
motivo puede añadir la mía. 
Entre las más sinceras y más afec-
tuosas. 
Un con frére mks. 
Trátase de Manuel Calzadilla, el jo-
ven escritor, que acaba de hacerse car-
go en La Opimóii de la crónica social. 
M i saludo al nuevo compañero. 
.* * 
De temporada. 
Teté Laborde, la joven señora del 
simpáytico cronista de La Discusión,, se 
ha trasladado a la Víbora con objeto 
de atender al restablecimiento de su sa. 
lud. 
rán de Solano e Inés Pagés de Alvarez 
de la Campa. 
Y la graciosa y distinguida señorita 
Inés Ma^ía Plasencia. 
Felicidad para todas. 
ENRIQUE PONTANT.LLS. 
Allí ¡permanecerá hasta los comien-
zos del verano en'que embarcará para 
Nueva York. 
Pasará la season en las Montañas. 
« « i 
Reina en un hogar la alegría! 
Hogar de n i . joven y simpático, ma-
trimonio, Clementina Machado y ííoa-
quín Pina, quienes sonríen ante los cu-
cantos del tierno vástago que es fruto 
primero de su dichosa unión. 
. ..Una angelical niña en la que cifran 
hoy sus mayores venturas y sus más 
grandes satisfacciones. 
1 Felicidades! 
Un saludo para concluir. 
Recíbalo, en la festividad de Saina 
Inés, que hoy s? celebra, un grupo (le 
damas que están de días. 
Orupo que forman, entre otras. Inés 
Goyri de BalagiiW, Inés Margarita 
Ibarra de Olavarría, Inés María Te-
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano. 76. 
Teléfono A-4264. 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
li;:V.>.'M,:;: 
" ^ í í a n i o b r a s 6e otoño 
s 
"Guer ra franca.'-' 
" D o ñ a Besclenes." 
"Los h ú s a r e s del Ka i se r . " 
"Man iobras de O t o ñ o . ' ' 
H e a q u í cuat ro d i s t in tos t í t u l o s . . . y 
uua m i s m a obra. 
Con el t í t u l o de "Guerra franca", se es-
t r e n ó , como comedia l í r i ca , en el madr i -
l e ñ o Tea t ro Price. L a obra, que es h ú n -
gara, fué adaptada entonces a l castel lano 
por M a n u e l L ina re s Rivas y por Feder ico 
R e p a r á z . Se puso en escena con m ú s i c a 
de Sei lnar . (?) L e t r a y p a r t i t u r a fraca-
saron r u i d o s a m e n t e . . . L a u n á n i m e s i lba 
d e b i ó de oirse en la Habana. 
Pero L i n a r e s Rivas , que es sordo, no la 
o y ó . Por lo menos, c r e y ó que só lo se s i l -
baba la m ú s i c a . . . Y, como el hombre es 
d é b i l , reh izo la p r i m i t i v a comedia l í r i c a — 
s in la l í r i c a — y , como comedia solamente, 
se la es t renaron M a r í a Guer re ro y Fer-
nando D í a z de Mendoza, con el t í t u l o de 
" D o ñ a Desdenes," en su Tea t ro de la P r in -
cesa. . . ' D o ñ a Desdenes"—una bel la co-
media, gracias al exquis i to gusto de L ina -
res R i v a s — t r i u n f ó . 
J o s é Juan Cadenas s o n r i ó ante este 
t r i u n f o , y, vanidoso, se d i j o : 
' Si , en def in i t iva , el l i b r o de "Guerra 
f ranca" ha gustado por sí , b ien pudiera 
gus ta r • con o t ra m ú s i c a que no sea la de 
Se i lna r . . . 
Cadenas—que, como l i t e r a t o y como au-
t o r d r a m á t i c o , es muy i n f e r i o r a L ina res 
— t u v o el a t r ev imien to de hacer, por su 
cuenta , una nueva a d a p t a c i ó n de la obra 
h ú n g a r a , t r a d u c i é n d o l a del propio l i b r o 
del p r i m e r a d a p t a d o r . . . Con lo cual de 
un buen l i b r o obtuvo un m a l l i b r e t o . Con 
m ú s i c a de L l e ó , y t i t u l á n d o l o "Los h ú s a -
res del Ka i se r , " se e s t r e n ó , hace m u y po-
cos meses, a l l á , en E s l a v a . . . E l a r reg lo 
— ¿ p o r q u é no el desarreglo?—de Cadenas 
y de L l e ó , c o n s t i t u y ó , en M a d r i d , un nuevo 
fracaso. 
De M a d r i d — l l a m á n d o s e ahora " M a n i ó -
i bras de o t o ñ o " — p a s ó a M é j i c o y a manos 
de A l f r edo N a n de A l l a r i z , ¡ q u e le enmen-
dó la p lana a C a d e n a s ! . . . Con m ú s i c a 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
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DEL DR. 
COMBATE el ESTREÑIMIENTO 
D E V U E L V E L A S A L U D . 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A . N O 
I R R I T A . 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica "SAN JOSE'-HABANA NÜM. 112 
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de K a l m a n se e s t r e n ó en el mej icano Tea-
t r o A r b e u , donde, s e g ú n aquel la prensa, 
no e n t u s i a s m ó a nadie. Y c r í t i c o hubo 
que, ante el t r i u n f o de " D o ñ a Desdenes," 
p r e g u n t ó por q u é no se le puso l a m ú s i c a 
de K a l m a n al l i b r o de L i n a r e s R i v a s . . . 
Anoche, en el habanero Tea t ro A l b i s u . 
se nos r e p r e s e n t ó ei l i b r e t o .de Cadenas 
y de A l l a r i z , con la p a r t i t u r a de K a l m a n . 
¿ G u s t a r o n las "Maniobras de O t o ñ o " ? 
A p r e s u r é m o n o s a d e c i r l o : ante su le t ra , 
r a m p l o n a y cursi , el p ú b l i c o no pudo me-
nos de acordarse de " D o ñ a Desdenes." 
E l l ib re to , desgraciadamente i n v e r o s í m i l , 
enc ie r ra todo su s imbo l i smo en el final de l 
p r i m e r ac to : es una i n v i t a c i ó n al s u e ñ o . . . 
E l cuento del cabo T u r ! no s ó l o adorme-
ció a los soldados que le escuchaban. M u -
chos de los espectadores t a m b i é n se dur-
m i e r o n , para no despertarse hasta que, 
por ú l t i m a vez, c a y ó el t e l ó n . 
L a m ú s i c a del maestro K a l m a n no mo-
lesta. 
Y s i presc indimos de la m ú s i c a , y aten-
demos s ó l o a l a comedia , ¿ c ó m o esperar 
que supieran r e p r e s e n t á r n o s l a estos f r i vo -
los ar t i s tas de opereta que en A l b i s u ac-
t ú a n ? 
P e r d o n é m o s l o s como comediantes, y » 
que n inguno de ellos lo.es, n i lo pretende. 
Como i n t é r p r e t e s de opereta ensalce-
mos, ante todo, a la s iempre del iciosa Es-
peranza I r i s , que e n c a r n ó a u n cadete 
ideal , en grado sumo sugestivo. 
Josefina Peral , e s p l é n d i d a m e n t e hermo-
sa, c a n t ó con m u y plaus ible acier to . 
L a Sever in i , preciosa. 
Cabello hizo derroches de voz. 
Al fonso Cast i l lo , g r a c i o s í s i m o . 
Los d e m á s . . . discretos. 
E l decorado, vistoso. Pero se me ocu-
r re una o b s e r v a c i ó n . S i en el p r i m e r ac-
to los á r b o l e s , todos los á r b o l e s , se ven 
amar i l los , ¿ c ó m o las hojas, que en tor ren-
c ia l l l u v i a se desprenden, son verdosas? 
Porque lo lóg i co s e r í a que las aun verdes 
s igu ie ran en los á r b o l e s , y que s ó l o ca-
yesen las amari l las^ secas . . . 
Pero, rea lmente , convengamos en Que 
no e s t á n muy en su pun to cier tas exigen-
c ias : porque s i en las operetas hubiera 
a lguna lóg ica , ¡ya no s e r í a n operetas! 
Aba jo , pues, toda l a l ó g i c a . 
Y siga • e l e terno v a l s . . . 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
E m i l i o C a b e l l o 
Anoche se r e p r e s e n t ó , en Pyre t , " U n 
drama nuevo," del ino lv idab le Tamayo y 
Baus. -
Nada nuevo tengo que decir de la famo-
sa obra, n i de sus i n t é r p r e t e s de a h o r a . . . 
( A los que no quiero n i tomar en cuenta 
su alzamiento jcontra m i honrada cró-
n i ca de ayer : los que del p ú b l i c o v iven , al 
p ú b l i c o se deben, y en o b l i g a c i ó n e s t á n , 
por tan to , de acatar le toda censura res-
petuosa: el que acepta las apreciaciones 
gratas de u n cronis ta no t iene excusa pa-
r a no aceptar las que, en ley de compen-
s a c i ó n , le fuesen desagradables. L a en-
mienda no e s t á en l a i n d i g n a c i ó n cont ra 
l a c r í t i c a , por adversa que esta fuese, si-
no en la reconquis ta de los plausibles me-
r e c i m i e n t o s . . . ) 
Un s e ñ o r de las lunetas me escribe lan-
z á n d o s e a la aven tura de examina r la in-
d u m e n t a r i a y hasta el servic io e s c é n i c o 
de " U n d rama nuevo," t a l como anoche 
nos fué representado. 
Cedo l a palabra a l c o m p a ñ e r o Saint A u -
b í n : 
" S i e l refer ido s e ñ o r pun tua l i za anacro-
nismos o a l g ú n desacierto y algunas defi-
ciencias en l a debida magnif icencia dentro, 
de nues t ro Tea t ro c l á s i c o , ¿ n o p o d r í a n 
dar le de badilazos en los nudi l los , con 
r é p l i c a s de este o parecido orden? 
¿ A q u i é n i m i t a n los actores? 
A infel ices comediantes de Ing la t e r r a , 
h a b r í a m o s de contestar . 
¿ E s cos tumbre entre comediantes infe-
lices ingleses ves t i r ostentosamente y con 
propiedad para su t raba jo teatj-al? 
N o es costumbre ent re comediantes in -
felices de Ing la t e r r a , n i de Franc ia , I t a l i a 
o E s p a ñ a , ve s t i r con propiedad n i mag-
nif icencia , r e s p o n d e r í a m o s , hondamente 
convencidos. 
¿ E n t o n c e s ? 
Nada . 
Respecto de la e s c e n o g r a f í a , ¿ q u é esce-
n o g r a f í a ent raba en juego durante l a v i -
da del i n m o r t a l Shakespeare? N i n g u n a . 
A p a r e c í a n los ennegrecidos paredones del 
escenario, y se anunciaba ¡ e s t a m o s en el 
mar , o en un l lor ido j a r d í n , o en un palacio 
soberbio! , y . . . vo l l a tou t . " 
—Esta noche, en homenaje a l g l o r i o s í s i -
mo Benavente , se r e p r e s e n t a r á n " E l n ido 
a jeno" y " E l a u t o m ó v i l . " 
— M a ñ a n a , " L a dama de las camelias." 
— Y e l jueves, beneficio y despedida de 
M i g u e l M u ñ o z c o n . . . "Don Juan Teno-
r i o . " ( j ! ) 
— O — 
E l viernes d e b u t a r á Regino L ó p e z en 
Payre t con el estreno del "Consu l to r io Na-
c iona l , " de los hermanos Robrefio y l a 90 
r e p r e s e n t a c i ó n de " L a casita fcrlolla," de 
V i l l o c h . 
— E l domingo, gran m a t i n é e de moda. 
— E n l a p r ó x i m a semana, estreno de " E l 
t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n . " 
— o — 
Hoy , en A l b i s u , segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de "Maniobras de o t o ñ o . " 
— ' M a ñ a n a , beneficio de Cabello, " L a 
princesa del Do l l a r . " 
—Pronto , "Deuda de amor." 
Es t a noche se estrena, en el Gran Tea-
t r o del Pol i teama, " E l Cr i s to Moderno , " 
que s e r á puesto en escena a todo lu jo 
por l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de Evange l i -
na Adams . 
— ü — 
¿ " E l fin del m u n d o " ? . . . 
S í . Es ta noche, en el s iempre rebosan-
te Tea t ro Casino. 
A segunda hora . 
Y en p r i m e r a y en tercera, respectiva-
mente, "Ru ido de campanas" y "Los me-
r i t o r i o s . " . 
— O — 
En A l h a m b r a nos ofrecen esta noche 
las dos d ive r t idas arzuelas "Regino por 
l a i s l a " y "Consu l to r io Nac iona l . " 
— E l v iernes 24: "Les Basanel la" y 
"Les Resv i l l e . " 
— O — 
Josefina R u í z sigue siendo la es t re l la 
de M a r t í . 
H o y e n c a r n a r á a las protagonis tas de 
" Inves t igando un robo ," " E l t ea t ro bu fo" 
y " L a mostaza." 
—<*— 
H o y en N o r m a : " M a d r e desconocida" y 
" E n los senderos de la v í b o r a . " 
• ..i .'*.: \.2 — o — . ^ . •• > 
E l v iernes 31 d e b u t a r á , en el Gran Tea-
t r o del Pol i teama, l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
de Josefina Roca y de M a r i a n o D í a z de 
Mendoza . . 
S e r á e l debut con "Mancha que l i m -
p ia . " 
— o — 
U n a obra de M a r i o Serondo. 
Se t i t u l a " E l ca rnava l " y, con m ú s i c a 
de Casas, ha de estrenarse en el Vaude-
v i l l e . , • , : 
Cord ia lmen te le deseo u n nuevo y entu-
s i á s t i c o é x i t o . 
C. de la H. 
-o-o-o— 
P A Y R E T . — " E l nido ajeno." " E l auto-
móvi l ." 
A L B I S U . — " M a n i o b r a ? de otoño ." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A — 
" E l Cristo Moderno." 
CASINO.—"Ruido de campanas." " E l 
fin del mundo." "Los meritorios." 
A L H A M B R A . — " R e g i n o por la isla." 
"Consultorio Nacional." 
MARTI.—"invest igando un robo." " E l 
teatro bufo." " L a mostaza." 
NORMA.—Cine . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
O R I O N . — C i n e . 
NIZA.—Cine . 
Plaza-Barden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit. glaee, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
S U C E S O S 
N o t a b i l í s i m o b a r í t o n o d e l t e a t r o A l b i s u . , q u e m a ñ a n a c e l e b r a 
s u f u n c i ó n d e b e n e f i c i o c o n " L a P r i n c e s a d e l D o l l a r " 
L I B R O S 
Recibidos en la L i b r e r í a Nueva, de Jor-
ge M o r l ó n , Dragones f rente a Martí, 
Apar tado de Correos 255, Habana. 
L a n g l e b e r t : F í s i c a . ' M a r c o l a l n : Curso 
de F í s i c a . 
L a n g l e b e r t : H i s t o r i a N a t u r a l . Riv«rS 
G ó m e z , H i s t o r i a N a t u r a l . 
L a n g l e b e r t : Q u í m i c a . G-ranell: Quími-
ca General . 
M o n r r e a l : G e o g r a f í a . R o y o : Geografía 
U n i v e r s a l . 
Vargas V l l a : Los C é s a r e s de la Deca-
dencia. De sus L i » e s y de sus Rosas. 
P a d i l l a : G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Ztlñigs: 
G r a m á t i c a . 
D lco iona r io de Sa lva t : ( Inven ta r io d«l 
Saber Humano . ) 
Roque B a r c i a : D icc iona r io Etimológico. 
Echegaray : D icc iona r io E t i m o l ó g i c o . 
M i g u e l de Toro y G ó m e z : E l A r t e de 
c r i b i r . Tesoro de l a Lengua Castellana. 
M i g u e l de Toro Gisbe r t : O r t o l o g í a Gal-
t e l l ana de Nombres Propios . 
Begouin , etc.: T r a t a d o de P a t o l o g í a Qui-
r ú r g i c a , 3 tomos. 
G i l b e r t e Y v o n : F o r m u l a r i o (Dujardín 
Beaumetz.) 
H . C. Pr insen Geer l igs : Tra tado de la 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de C a ñ a . 
B e t a n c o u r t : M é t o d o T e ó r i c o - P r á c t i c o d» 
la E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r de Caña . 
Georges F ranche : Accesorios de las 
Calderas de Vapor . 
B. 8-13 
A l a voz de ¡ a t a j a ! f ué detenida en el 
mercado de Co lón , l a mest iza M a r í a Gó-
mez M u ñ o z , vec ina de Someruelos n ú m e -
r,o 5, l a que era perseguida por el blan-
co Pedro Otero F o r g á n , vecino de Carlos 
I I I 215, que l a acusa de que en Mon te y 
Someruelos le a l q u i l ó a la G ó m e z su co-
eñe , quien le d ió d i s t in tas direcciones pa-
ra que la paseara en su v e h í c u l o y por 
ú l t i m o , a l l legar a Zulue ta f ren te a dicho 
Mercado, se t i r ó del carruaje i n t e r n á n d o -
se a l a ca r re ra en l a plaza. 
E l cochero se considera per judicado en 
dos pesos. 
E n la acera del L o u v r e , fueron deteni-
dos por estar p romoviendo un fuer te es-
c á n d a l o , E n r i q u e B a d í a S á n c h e z , de Zu-
lueta 32, y F é l i x Carva ja l , de San Rafael . 
A y e r se hal laba en su domic i l i o , San 
J o a q u í n 147, el ne^ro Juan Fuentes L i n a -
res, p i n t o r de oficio, cuando se le presen-
t ó u n negro que solo conoce por el mote 
de Tuigo, que fué c o m p a ñ e r o de t raba jo 
hasta hace pocos d í a s , que le di jo que sa-
l ie ra a l a calle, a lo que a c c e d i ó , pero 
al l l egar a l repar to " T a m a r i n d o , " el Tuigo 
s a c ó un r e v ó l v e r d i c i é n d o l e que lo iba a 
matar , y a l ver c ó m o t emblaban sus pier-
nas y notar l a presencia de un agente de 
la au to r idad , e m p r e n d i ó la fuga. 
L a s e ñ o r a M a r í a L u i s a Gu i l l em, vecina 
de J e s ú s del Mon te 197, h izo detener a A n -
ton io de l a C Q n c e p c i ó n A g u i r r e , del mismo 
d o m i c i l i o , a l que acusa de in ju r i a s .por ha-
ber le dicho a l esposo de l a s e ñ o r a Gui-
l l e m que la h a b í a v i s t o en el Puente de 
A g u a Dulce en u n i ó n de Gonzalo H e r n á n -
dez, del mismo domic i l i o , siendo comple-
t amente inc ie r to que. e l la hub ie ra ido a 
n i n g u n a parte en c o m p a ñ í a de H e r n á n -
dez. 
A l i r a not i f ica r una m u l t a a la s e ñ o -
r a Juana R u í z , vec ina de A l c a n t a r i l l a 6, 
por estar sus hijos jugando a l a pelota en 
la calle, el v i g i l a n t e n ú m e r o 61, d icha se-
ñ o r a l o , i n s u l t ó de palabras, d i c i é n d o l e que 
"se ocuparan de v i g i l a r a los bandidos, 
y que lo que t e n í a l a p o l i c í a era "hambre . " 
E l po l i c í a , al sent i r tocado su amor pro-
pio, d ió de narices en l a e s t a c i ó n , pro-
duciendo el parte correspondiente . 
Por estar rec lamado por el juzgado co-
r recc iona l de l a s e c c i ó n segunda, en cau-
sa por r i ñ a y lesiones, fué a r r é s t a d o ayer 
M a n u e l Gobeira Redondo, veedno de Vivea 
n ú m . 169. 
. I n g r e s ó en el v ivac . 
A p e t i c i ó n del negro Pastor He r r e r a , 
vec ino de M u n i c i p i o 94, fué detenido el 
a s i á t i c o L u i s Yong , n a t u r a l de C a n t ó n , del 
n ú m e r o 26 de la m i s m a calle, por acusarlo 
de insu l tos . 
E l acusado n e g ó e l hecho. 
A y e r se hal laba durmiendo en una plan-
cha del escenario del tea t ro " A l h a m b r a , " 
e l vendedor de p e r i ó d i c o s Rufino Her re -
r a y en esos momentos u n i n d i v i d u o nom-
brado Rufino H e r r e r a , vec ino de Econo-
m í a 37, quiso " l i m p i a r l e " los bolsi l los , pe-
r o fué t an poca su fortuna,- que H e r r e r a 
se d e s p e r t ó , s o r p r e n d i é n d o l o i n f r agan t i . 
A l ser reg is t rado el acusado, se le ocu-
p ó el cuerpo del de l i to . 
E l aguardiente r i v e r a l e g í t i m o l l eva la 
palabra R i v e r a en letras blancas sobre 
una bandera e s p a ñ o l a . N o siendo a s í , es 
falsif icado. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA 
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
' tino, á la tinta china y al creyón á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
DOCTOR CALVEZ OUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de i . a 5, 
49 HABANA 49. 
193 E.-l 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(1C1 Pelo Nesxo y Jnm4» Caire.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven ^ 
cabello cano su color primitivo «j011 
brillo y suavidad de la juventud. •N" ^ef 
el cutis, pues s» aplica como c u a i Q ^ 
aceite perfumado B n DrogueHei J 
ticas. Depós i tos : Sarrá. Johnson, ^«J 
chel y Americana . . , ^ ir 
199 . W 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a en genera l ; Síf i les , enfer°¡ ^ 
des del aparato g é n i t o ur inar io . » ^ 
altos. Consul tas : de 1 a 3, t e l é f o n o A - ^ 
GONZALO G. P l M i í 
HORAS I>E OONSULTA: 2>S 1 ^ 
Estudio: Prado num. 13á, F . 
pal, derecha. Teléfono A 1221 . 
tado 9S0. 
P U R A M E N T E TEGETAÍ-
D E L D R . R- D . L O R ^ ^ 
E l remio mas rápido y f 
ración de la gonorrea, ^enorra- ^ & 
blancas y de toda claso de , ^ 
tlguos que sean. S« garantiza 
estrechez. Cura Pos i í iva ir;c"^cias . , 
De venta en todas Isa farmacia* g4 
150 —^ 
G A R G A N T A . K A B í Z t ü P ^ 
NEPTUNO 1Ü3 .^os CoI1í 
los días excepto ios d o m i p g ^ 
sultas y operaciones en ^ 
Mercedes lunes, miércoles J 
las 7 de la mañana/ 
imprenta y E s ; ^ MA*1 
1 D I A R I O D E ^ prfl<,s 
